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N a t i v e  g i r l  
r e f u s e d  a t  
a  l o c a l  b a r  
P a t  B r e t h o u r  T h e  C o r d  
C O N F U S I O N  i s  i n  t h e  a i r  a t  D o n  C h e r r y ' s  i n  
W a t e r l o o  o v e r  e x a c t l y  w h a t  i s  a c c e p t a b l e  i d e n t i f i c a -
t i o n .  
S t a t u s  n a t i v e ,  S a n d y  O ' B r i e n ,  a  t h i r d - y e a r  
L a u r i e r  s t u d e n t ,  a n d  a  s t a t u s  n a t i v e ,  t r i e d  t o  e n t e r  
D o n  C h e r r y ' s  o n  t h e  n i g h t  o f  S e p t e m b e r  8 ,  a t  a b o u t  
1 0  p m .  W h e n  a s k e d  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  t o  v e r i f y  h e r  
a g e ,  O ' B r i e n  p r e s e n t e d  h e r  C e r t i f i c a t e  o f  I n d i a n  
S t a t u s ,  a  d o c u m e n t  i s s u e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n -
m e n t .  T o  h e r  s u r p r i s e ,  t h e  d o o r  p e r s o n  a t  t h e  b a r  
r e f u s e d  h e r  c e r t i f i c a t e .  
T h e  C e r t i f i c a t e  c o n t a i n s  a  p h o t o  o f  t h e  h o l d e r ,  
a s  w e l l  a s  a  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n  a n d  a  b i r t h  d a t e .  
" H e  s a i d ,  ' I  c a n ' t  t a k e  a n y t h i n g  b u t  t h e  a g e  o f  
m a j o r i t y  c a r d  o r  a  d r i v e r ' s  l i c e n s e ' , "  O ' B r i e n  s a i d .  
P r e v e n t e d  f r o m  e n t e r i n g ,  s h e  a s k e d  o n e  o f  h e r  
f r i e n d s  t o  g e t  t h e  m a n a g e r  o n  d u t y ,  h o p i n g  t h a t  h e  
w o u l d  a c c e p t  h e r  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  l e t  h e r  i n .  
W o m e n  s a y  
n o  m e a n s  n o  
t o  v i o l e n c e  
D o r o t h y  M c C a b e  T h e  C o r d  
" T O N I G H T  w e  w i l l  w a l k  w h e r e  w o m e n  a r e  n o t  
s a f e  t o  w a l k . "  
W i t h  t h a t  d e c l a r a t i o n ,  C o n n i e  G a l l o t t i  - - a d m i n -
i s t r a t i v e  c o - o r d i n a t o r  f o r  t h e  K - W  S e x u a l  A s s a u l t  
S u p p o r t  C e n t e r - - b e g a n  t h i s  y e a r ' s  " T a k e  B a c k  T h e  
N i g h t "  m a r c h .  
T h e  m a r c h ,  h e l d  S e p t e m b e r  1 3 ,  b e g a n  a t  W a t e r -
l o o  P a r k ,  a  p a r t i c u l a r l y  u n s a f e  a r e a .  I t  p r o c e e d e d  
a r o u n d  t h e  L a b a t t ' s  a n d  B r i c k  B r e w e r i e s  a r e a s  a n d  
c o n t i n u e d  d o w n  K i t c h e n e r ' s  K i n g  S t r e e t  t o  
S p e a k e r ' s  C o r n e r  o n  Q u e e n  S t r e e t .  A p p r o x i m a t e l y  
2 0 0  w o m e n ,  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  n i n e  t o  t h e i r  m i d -
s i x t i e s ,  j o i n e d  t h e  w a l k .  T h e  w o m e n  c a r r i e d  
p l a c a r d s  d i s p l a y i n g  s l o g a n s  o f  u n i t y ,  f e m i n i s m  a n d  
a n g e r .  
" H e  ( t h e  m a n a g e r )  w a s  i m p a t i e n t  l o o k i n g  . . .  h e  
s a i d  ' Y o u  c a n  g e t  o n e  o f  t h o s e  ( C e r t i f i c a t e  o f  I n d i a n  
S t a t u s )  o f f  Y o n g e  S t r e e t '  . . .  h e  j u s t  w a l k e d  a w a y .  H e  
d i d n ' t  e v e n  w a i t  t o  c h e c k  m y  b i r t h  c e r t i f i c a t e  o r  s t u -
d e n t  c a r d . " ,  s h e  n o t e d .  O ' B r i e n  w a s  u n a b l e  t o  g a i n  
e n t r y  t o  D o n  C h e r r y ' s  w i t h  h e r  f e d e r a l l y - i s s u e d  
C e r t i f i c a t e  o f  I n d i a n  S t a t u s .  S h e  m o v e d  o n  t o  T h e  
T w i s t ,  a n o t h e r  W a t e r l o o  b a r - - a n d  w a s  a l l o w e d  i n  
w i t h  n o  d i f f i c u l t y .  
S o m e  o f  t h e  w a l k e r s  i n  t h e  t a k e  b a c k  t h e  n i g h t  
O n e  s i g n  r e a d :  " N O  m e a n s  N O " ,  w h i c h  w a s  i n -
d i c a t i v e  o f  t h e  a n g e r  s t i l l  p r e v a l e n t  o v e r  l a s t  y e a r ' s  
a n t i - r a p e  m o c k i n g  i n c i d e n t  a t  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y .  
A n o t h e r  w o m a n  c a r r i e d  a  p o s t e r  o n  r e m e m b r a n c e  
o f  t h e  1 4  w o m e n  w h o  w e r e  m u r d e r e d  i n  t h e  M a r c  
L e p i n e  s h o o t i n g  b a r r a g e  i n  M o n t r e a l .  T h e  w o m e n  
c h a n t e d  s l o g a n s  a n d  s a n g  s o n g s  t h r o u g h o u t  t h e  
e n t i r e  m a r c h .  
m a r c h .  P h o t o :  R a m b o  
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O ' B r i e n  r e m a i n s  c o n f u s e d  a s  t o  w h y  D o n  
C h e r r y ' s  r e f u s e d  h e r  C e r t i f i c a t e .  " I  c a n  u s e  t h i s  c a r d  
f o r  t a x  e x e m p t i o n  p u r p o s e s .  I f  t h e  g o v e r n m e n t  c a n  
·~K:cept i t  f o r  t h e s e  p u r p o s e s ,  w h y  c a n ' t  a  m e r e  b a r  
l e t  m e  i n ?  Y o u  c a n ' t  g e t  o n e  o f  t h o s e  ( C e r t i f i c a t e  o f  
I n d i a n  S t a t u s )  o n  Y o n g e  S t r e e t . "  
S h e  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  s h e  h a s  u s e d  t h e  C e r t i f -
i c a t e  a s  i d e n t i f i c a t i o n  a t  n u m e r o u s  b a r s  i n  t h e  p a s t ,  
a n d  h a s  n e v e r  h a d  i t  r e f u s e d  b e f o r e .  
S a n d y  O ' B r i e n  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  f e e l  t h a t  t h e  
r e f u s a l  h a d  a n y  r a c i a l  o v e r t o n e s .  " I  t h i n k  i t ' s  i g -
n o r a n c e  . .  . i f  I  h a d  d a r k  s k i n  a n d  e y e s ,  i t  w o u l d  b e  
d i f f e r e n t .  I  h o p e  t h a t  i t  w a s n ' t  d o n e  o u t  o f  d i s -
c r i m i n a t i o n ,  b u t  i n s t e a d ,  i g n o r a n c e .  I f  i t  w a s  d i s -
c r i m i n a t i o n ,  I ' d  b e  r e a l l y  u p s e t . "  
C l e m e n t  D o l i v e i r a ,  i n f o r m a t i o n  o f f i c e r  f o r  t h e  
C i t i z e n s '  B u r e a u  a t  Q u e e n ' s  P a r k ,  c o n c u r r e d  w i t h  
O ' B r i e n ,  s a y i n g  " T h e  p u b l i c  a s  a  w h o l e  a r e  n o t  s i g -
n i f i c a n t l y  a w a r e  t h a t  s u c h  t h i n g s  a r e  a v a i l a b l e .  I  
w o u l d  p u t  i t  d o w n  t o  s o m e  d e g r e e  o f  i g n o r a n c e . "  
R o b e r t  A l d o u s ,  d i r e c t o r  o f  l i c e n s i n g  a n d  p e r m i t s  
f o r  t h e  L L B O ,  e x p r e s s e d  a  s i m i l a r  o p i n i o n .  I n  f a c t ,  
h e  s a i d  " I ' v e  n e v e r  s e e n  o n e  ( a  C e r t i f i c a t e  o f  I n d i a n  
S t a t u s )  .  . i t ' s  p r o b a b l y  i g n o r a n c e  o n  m y  p a r t . "  H e  
a l s o  s a i d  " i f  t h e  p o l i c e  h a d  c o m e  i n  ( t o  D o n  
C h e r r y ' s ) ,  t h e y  w o u l d  p r o b a b l y  a c c e p t  i t  ( t h e  C e r -
t i f i c a t e ) . "  
A l d o u s  a l s o  w a s  s u r p r i s e d  t o  l e a r n  t h a t  t h e  C e r -
t i f i c a t e  o f  I n d i a n  S t a t u s  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  s e c t i o n  
4 1  ( 5 )  o f  t h e  L i q u o r  L i c e n s e  A c t .  H e  s t a t e d  " I t  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  l i s t " .  
R o b e r t  A l d o u s  l a t e r  c o n t a c t e d  t h e  C o r d  t o  s a y  
t h a t  s e c t i o n  4 1  ( 5 )  o f  t h e  A c t  w o u l d  b e  a m e n d e d  t o  
i n c l u d e  t h e  C e r t i f i c a t e  o f  I n d i a n  s t a t u s  a s  a c c e p t a b l e  
i d e n t i f i c a t i o n .  
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J o h n  W e i r  a n d  L a u r i e r ' s  o l d e s t  g r a d ,  9 0  y e a r  o l d  E d g a r  F i s h e r ,  s h a r i n g  a  p r i v a t e  
j o k e  a t  t h e  P u r p l e  &  G o l d  g r a n d  o p e n i n g .  P h o t o :  J o A n n  J u l i e n  
P u r p l e  &  G o l d  o p e n s  
F r a n k  Q u i n t o  T h e  C o r d  
L A S T  S a t u r d a y ,  S e p t e m b e r  1 5 ,  m a r k e d  t h e  G r a n d  O p e n i n g  o f  W i l -
f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ' s  n e w  b o o k s t o r e  e x p a n s i o n  " P u r p l e  &  G o l d " .  
T h e  P u r p l e  &  G o l d  s t o r e  w i l l  b e  t h e  e x c l u s i v e  s a l e s  o u t l e t  f o r  a l l  
W L U  m e m o r a b i l i a  a n d  p a r a p h e r n a l i a .  S i m p l y ,  a n y t h i n g  w i t h  t h e  
L a u r i e r  l o g o  o r  n a m e  o n  i t  w i l l  b e  s o l d  f r o m  t h a t  s t o r e .  
T h e  c e l e b r a t i o n  c o m m e n c e d  a t  1 0 : 3 0  a . m .  w i t h  a  r i b b o n  c u t t i n g  
c e r e m o n y  a t  t h e  P u r p l e  &  G o l d ' s  U n i v e r s i t y  A v e n u e  l o c a t i o n  a c r o s s  
f r o m  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x .  P e r f o r m i n g  t h e  c e r e m o n y  w a s  W L U  
P r e s i d e n t  J o h n  W e i r  a n d  9 0  y e a r  o l d  E d g a r  F i s h e r ,  t h e  o l d e s t  l i v i n g  
g r a d u a t e  o f W L U ' s  e a r l i e s t  i n c a r n a t i o n ,  W a t e r l o o  C o l l e g e .  
D e s p i t e  u n p l e a s a n t  w e a t h e r ,  a  f a i r  s i z e d  c r o w d  s h o w e d  t h e i r  s u p -
p o r t  b y  a t t e n d i n g .  R a d i o  S t a t i o n  A M  1 0 9 ' s  c o u r t e s y  c r u i s e r  w a s  o n  
h a n d  a s  w e l l ,  b r o a d c a s t i n g  l i v e  w i t h  r e s p e c t  t o  h o u r l y  d r a w s  a n d  s p e -
c i a l s  h e l d  t h r o u g h o u t  t h e  m o r n i n g .  
T h e  L a u r i e r  H a w k  a l s o  s h o w e d  u p  t o  s h a k e  s o m e  f e a t h e r s  w i t h  t h e  
c r o w d ,  k e e p i n g  i n  t u n e  w i t h  t h e  P u r p l e  &  G o l d ' s  s l o g a n :  " W h e r e  t h e  
H a w k s  S h o p " .  
T h e  n e w  s t o r e  i s  t h e  b r a i n c h i l d  o f  W L U  B o o k s t o r e  M a n a g e r  P a u l  
F i s h e r .  F i s h e r  e x p l a i n e d  t h e  b e n e f i t s  o f  h a v i n g  t h e  s t o r e  a  s e p a r a t e  
e n t i t y  f r o m  t h e  c a m p u s  b o o k s t o r e .  S t a t i n g  t h a t  t h e  b o o k s t o r e  i s  n o w  
f r e e  t o  c o n c e n t r a t e  m o r e  o n  b o o k s  a n d  s u p p l i e s ,  t h e  P u r p l e  a n d  G o l d  
w i l l  s p e c i a l i z e  i n  t h e  m y r i a d  o f  i n s i g n i a  i t e m s  a v a i l a b l e  t o  b o t h  s t u -
d e n t s  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  - e v e r y t h i n g  f r o m  T  - s h i r t s  t o  w i n t e r  
c o a t s  t o  c o f f e e  m u g s  t o  l a p e l  p i n s .  
F i s h e r  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  P u r p l e  &  G o l d  i s  c a p a b l e  o f  p r o v i d i n g  
c u s t o m  i t e m s  f o r  c l u b s  o r  r e s i d e n c e  " f l o o r  s h i r t s " .  
N o v e l t y  i t e m s  a n d  c l o t h i n g  o f  a l l  s o r t s  a d o r n  t h e  s h e l v e s ,  a n d  
s a l e s  o f  t h e m  k e p t  t h e  c a s h  r e g i s t e r  r i n g i n g  c o n s t a n t l y  a l l  d a y .  I f  t h i s  
s a l e s  r e c o r d  i s  a n y  i n d i c a t i o n  o f  t h e  f u t u r e ,  t h e  P u r p l e  &  G o l d  s t o r e  
w i l l  p r o v e  t o  b e  a  v e r y  p r o f i t a b l e  v e n t u r e  f o r  t h e  U n i v e r s i t y .  
P u r p l e  &  G o l d  h a s  s t a n d a r d  W a t e r l o o  b u s i n e s s  h o u r s ,  m e a n i n g  
t h e y  a r e  c l o s e d  o n  S u n d a y .  T h e y  o p e n  e v e r y  d a y  a t  1 0 : 0 0  a . m . ,  a n d  
c l o s e  M o n d a y  t h r o u g h  W e d n e s d a y  a t  6 : 0 0  p . m . ,  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  
a t  9 : 0 0  p . m . ,  a n d  S a t u r d a y  a t  5 : 0 0  p . m .  
H o l i d a y  h o u r s  w i l l  c o m e  i n t o  e f f e c t  s o m e  t i m e  i n  D e c e m b e r .  
I f  y o u  a r e  l o o k i n g  f o r  t h a t  s p e c i a l  i t e m  t o  m e m o r i a l i z e  y o u r  u n i -
v e r s i t y  d a : y s ,  o r  j u s t  w a n t  s o m e t h i n g  t o  l o u n g e  i n ,  c h e c k  o u t  P u r p l e  &  
G o l d  - - o r  b e t t e r  s t i l l ,  s e n d  a  p a r e n t .  
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Women march for _night safety 
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However, for the most part, 
participants agreed that this was a 
march to address the fear women 
live with on a daily basis. Gloria 
Becker said she marched "be-
cause I believe in the cause. We 
want to walk in the street without 
being afraid." 
Heather McLean added that it is 
not only fear of walking at night 
but also during the day, especially 
around shopping centers and city 
parks, which prompted her to 
march. 
This is the first year that the 
K-W Sexual Assault Support 
Center organized the march 
which Gallotti deemed an out-
standing show of women's 
solidarity. 
"We want them 
to stop raping 
us." 
She explained that men were in-
vited to show support through 
child care and by providing 
refreshments at the end of the 
march. They were not invited to 
participate in the actual walk in 
order to convey the message that 
women are demanding their right 
to walk without male protection. 
Gallotti stressed that "this is not 
an anti-men or a man-hating 
statement We marched in protest 
of women hating; we marched 
against men hating women. 
"We don't hate men, we want 
them to stop raping us." 
The large turnout signified 
that women are getting angry and 
they are speaking out against the' 
injustices levied at them. They 
k<:perately seeking to claim 
their rights. 
The "Take Back The Night" 
march has been conducted in 
Ontario for over 15 years. Last 
year the University of Waterloo's · 
Women's Center organized the 
first march here in Kitchener-
W aterloo since the Sexual As-
sault Support Center was not 
ready for operation. October 5 
marks the Center's first full year 
of operation. 
The march was conducted as a 
means of raising public aware-
ness about the issue of violence 
against women. It was also an at-
tempt to let people know that 
these "gentle, angry people" are 
serious about striking out against 
violence, not just for themselves 
but for everyone. 
They are concerned about them-
selves, their children and their 
loved ones. 
The participants in the march 
formed a very diverse group. 
They ranged from young chil-
dren, teenagers, university stu-
dents to women in wheelchairs, 
women of all types of working, 
cultural and social backgrounds. 
At the conclusion of the march, 
there was a minute of silence ob-
served in memory of the 14 
women who were killed in the 
Montreal shooting spree last De-
cember. 
Afterwards, Gallotti and two 
other speakers gave short 
speeches congratulating the 
women who were demonstrating 
for their rights. They also 
reminded them that there is still a 
lot of fear to overcome. 
However, as Susan Hill, a Uni-
versity of Waterloo Professor 
stated, "We must continue to 
refuse to yield." 
Indian status card no good 
But liquor license act says it is 
CONTINUED FROM PAGE 3 Besides not accepting the Certificate of Indian Status as valid identification, the bar also refuses 
John Ha~kins, the manager of the 'Ya~erloo Canadian Forces identification cards or Canadian 
Don Cherry s, had n.o . commen~ on ~e mc1dent, citizenship cards. This is done in spite of the fact 
other than to ~Y that 1t IS the bCU: s ~hey~ .accept that in section 41 (5) of the Liquor License Act the 
only a Cana~ ~assport, O?tarl~ dri~ers hcense, two documents are listed as acceptable identifica-
or an age of majonty card as 1denuficauon. . 
However, Ron Collins, the President of Don uon. . 
Cherry's had more to say. "I don't think that neces- . Wh~n mform~ of this fact, Collins said, "We 
sarily there's an issue. Our door persons are in- wdl remforce w1th our managers that the other 
structed that they can accept three types of ID forms of ID (Forces identification and citizenship 
(Ontario drivers license, Canadian passport, and the card) ar~ acceptable." 
Liquor License Board Age of Majority Card). You Collms conclu~ed by saying "a number of fac-
have to understand that we are under a lot of pres- tors were at play ... 1f we have offended anyone, I ex-
sure. We have a great and grave responsibility." tend my personal apologies, and if there's anything 
"I'm not making excuses, but I can understand we can do." 
how something like that could happen on the first However, Sandy O'Brien said she had no plans 
week of September," Collins added. to return to Don Cherry's. 
·Create your OlW. future 
At IBM, you'll be encouraged to pursue your goals, to break new ground and truly 
create your own future. 
Here's what some recent graduates have been doing. 
6iJ worked on a team developing a 
communications software package to 
allow different machines on the plant 
floor to communicate with each other. 
During the development, I travelled 
to an IBM location in Raleigh, North 
Carolina to learn about a new 
product that works with our package. 
At IBM, I have the opportunity to 
take on responsibility and learn a 
lot." 
Juliana Hsu 
University of Waterloo 
.. Students may fear that they have to 
start their careers doing 'drudge 
work.' My first job at IBM was not 
like that. Soon after I started, I was 
given total responsibility for 
coordinating the installation of a 
marketing support database in New 
Zealand, Australia and Korea. I was 
the leader and made all the decisions 
myself. It was very exciting!" 
Drew Snelgrove 
University of Westem Ontario 
At IBM, the future is yours. 
--..--
----
- --
- --- ---
- -- ---
-
_ _.._,_ 
6iJ'm a liaison between the 
marketing rep and the people who 
do order processing. I have lots of 
responsibility on my desk-
ensuring customer satisfaction. I 
also have the freedom to use my 
initiative and make decisions on my 
own- especially if it's in the 
customer's best interest." 
Andrea Amott 
Wilfred Laurier 
IBM Canada Ltd .... Committed to employment equity. 
IBM b a tt'glstered trade-mark of lnten\ahor~d Busln~~ M."hincs Corporation. IBM Can..1do.'1 Ltd., a related company, b a reg1slt.-red user 
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Y e a r  
G e t  o f f  y o u r  d u f f  
J o i n  a  S e n a t e  c o m m i t t e e  
M a r k  H a n d  T h e  C o r d  
H O W  M A N Y  t i m e s  h a v e  y o u  
t r i e d  t o  w r i t e  a  r e s u m e  a n d  t h e  
p a r t  w h e r e  y o u  i n c l u d e  
" V o l u n t e e r  W o r k "  l o o k s  d a r n  
e m p t y ?  O r  a r e  y o u  j u s t  l o o k i n g  
f o r  a  w a y  t o  g e t  i n v o l v e d  a n d  f e e l  
i m p o r t a n t ?  W e l l  s t o p  w h i n i n g  a n d  
g e t  u p  a n d  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r -
s i t y  S e n a t e  i s  l o o k i n g  f o r  s t u d e n t s  
t o  s i t  i n  o n  s e v e r a l  c o m m i t t e e s  
t h e y ' r e  f o r m i n g  f o r  t h e  y e a r .  
T h e  c o m m i t t e e s  m e e t  a t  d i f -
f e r e n t  i n t e r v a l s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  
c o m m i t t e e .  A n y  f u l l  t i m e  s t u d e n t  
i s  e l i g i b l e  t o  s i t  o n  a  S e n a t e  C o m -
m i t t e e ,  e x c e p t  f o r  t h e  P a r t  T i m e  
a n d  C o n t i n u i n g  S t u d i e s  C o m -
m i t t e e ,  w h i c h  r e q u i r e s  p a r t  t i m e  
s t u d e n t s .  
T h e r e  a r e  t h i r t e e n  c o m m i t t e e s  
i n  t o t a l :  A d m i s s i o n s  C o m m i t t e e  
( 1  g r a d u a t e  s t u d e n t  a n d  1  u n -
d e r g r a d u a t e  s t u d e n t ) ,  A u d i o  
V i s u a l  ( 1  g r a d  a n d  1  u n d e r g r a d ) ,  
C a l e n d a r  ( 1  g r a d ,  1  u n d e r g r a d ) ,  
C e r e m o n i a l s  ( 2  s t u d e n t s ) ,  C o m -
p u t i n g  S e r v i c e s  ( 1  g r a d ,  1  u n -
d e r g r a d ) ,  C u l t u r a l  A f f a i r s  ( 1  s t u -
d e n t ) ,  E x a m i n a t i o n s  a n d  S t a n d i n g  
C o m m i t t e e  ( 2  s t u d e n t s ) ,  F i n a n c e  
( 2  s t u d e n t s ) ,  I n s t r u c t i o n a l  D e v e l -
o p m e n t  ( 1  s t u d e n t ) ,  L i b r a r y  ( 1  
g r a d ,  1  u n d e r g r a d ) ,  P a r t  T i m e  
S t u d i e s  a n d  C o n t i n u i n g  E d u c a -
t i o n  ( 3  p a r t  t i m e / c o n t i n w n g  e d u -
c a t i o n  s t u d e n t s ) ,  R e s e a r c h  a n d  
P u b l i c a t i o n s  ( 1  g r a d ,  1  u n -
d e r g r a d ) ,  a n d  S c h o l a r s h i p ,  B u r -
s a r i e s ,  a n d  A w a r d s  ( 1  g r a d ,  1  u n -
d e r g r a d ) .  
T h e  s t u d e n t s  o n  S e n a t e  C o m -
m i t t e e s  a r e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  
t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  a d m i n i s -
t t a t i v e  p r o c e s s  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  
T o  n o m i n a t e  y o u r s e l f  f o r  a  
p o s i t i o n  o n  a n y  o f  t h e  c o m -
m i t t e e s ,  s u b m i t  y o u r  n a m e ,  p h o n e  
n u m b e r ,  a n d  a d d r e s s  t o  M r .  E r i c h  
S c h u l t z ,  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  
S e n a t e  N o m i n a t i n g  C o m m i t t e e  a t  
W L U  e x t e n s i o n  2 3 8 0  b y  T u e s -
d a y ,  S e p t e m b e r  2 5 ,  1 9 9 0 .  
T o n y  B u r k e  T h e  C o r d  
S T U D E N T S  w h o  w e r e  d r a w n  t o  L a u r i e r  f o r  i t ' s  " s m a l l  u n i v e r s i t y  a t -
m o s p h e r e "  m a y  b e  S U i p r i s e d  b y  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  A d m i s s i o n s  o f -
f i c e  r e v e a l i n g  t h a t  W L U ' s  r e g i s t e r e d  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  W i n t e r  t e r m  
h a s  r i s e n  a b o v e  t h e  8 0 0 0  m a r k .  
O f  t h e  8 0 7 1  u n d e r g r a d u a t e s ,  b o t h  p a r t - t i m e  a n d  f u l l - t i m e ,  t h e  m a -
j o r i t y  f a l l s  w i t h i n  t h e  A r t s  a n d  S c i e n c e  F a c u l t y  w i t h  4 5 3 4  s t u d e n t s  
r e g i s t e r e d .  T h e  r e m a i n i n g  a r e  s p l i t  b e t w e e n  B u s i n e s s  &  E c o n o m i c s  
( 3 2 4 6 )  a n d  M u s i c  ( 2 9 1 ) .  
T h e  n e w  n u m b e r  r e p r e s e n t s  a  9 %  i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t  o v e r  
1 9 9 0 ' s  f i g u r e  o f  7 3 4 3  s t u d e n t s .  A s  l a r g e  a s  t h e y  m a y  s e e m ,  t h e y  s t i l l  
d o  n o t  a c c o u n t  f o r  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  g r a d u a t e  p r o g r a m s .  
W L U ' s  r e p o r t e d l y  h i g h  c u t - o f f  r a t e s  d i d  n o t  s e r v e  t o  s t e m  t h e  t i d e  
o f  i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t .  F o r  t h e  1 9 9 ( ) . . 9 1  y e a r  t h e  c u t o f f s  f o r  s t u d e n t s  
a r r i v i n g  f r o m  G r a d e  1 3  w e r e :  8 3 . 5 %  f o r  t h e  B B A  p r o g r a m ,  7 0 %  f o r  
S c i e n c e ,  7 6 %  f o r  A r t s  c o u r s e s ,  7 6 %  f o r  E c o n o m i c s ,  a n d  a  7 0 %  c u t o f f  
f o r  t h e  M u s i c  F a c u l t y .  
O f  t h e  n e w  s t u d e n t s  a r r i v i n g  s t r a i g h t  f r o m  G r a d e  1 3 ,  7 6  a c h i e v e d  
a n  a v e r a g e  a b o v e  8 9 % ,  6 9 2  w e r e  w i t h i n  t h e  8 0 - 8 9 %  c a t e g o r y ,  5 7 1  
o b t a i n e d  a n  a v e r a g e  b e t w e e n  7 0 - 7 9 %  c a t e g o r y ,  a n d  3 1  f e l l  b e l o w  
7 0 % .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  l a r g e  i n c r e a s e  i n  t h e  a m o u n t  o f  s t u d e n t s  
e n r o l l i n g  u n d e r  t h e  a g e  o f  1 9 .  I n  t h e  1 9 8 9 - 9 0  y e a r  t h e r e  w a s  b u t  o n e  
s t u d e n t  b e l o w  t h e  a g e  o f  1 7 ,  t h r e e  t h a t  w e r e  1 7  y e a r s  o l d ,  a n d  8 8  w e r e  
1 8 .  T h i s  y e a r  t h e r e  i s  o n e  M u s i c  s t u d e n t  b e l o w  1 7 ,  1 5  s t u d e n t s  a t  1 7  
y e a r s  o f  a g e  ( 9  i n  A r t s  &  S c i e n c e ,  5  i n  B u s i n e s s ,  1  i n  M u s i c ) ,  a n d  a n  
i n c r e d i b l e  3 0 5  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s  a r e  1 8  y e a r s  o l d  ( 1 4 3  A r t s  &  
S c i e n c e ,  1 3 8  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s ,  a n d  2 4  i n  M u s i c ) .  
O t h e r  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  t h e r e  a r e  5 9  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  t h i s  y e a r  
h a i l i n g  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s .  A d u l t  s t a t u s  s t u d e n t s  n o w  n u m b e r  2 7 4 ;  
t h e r e  a r e  5  s t u d e n t s  w i t h  S e n i o r  C i t i z e n  s t a t u s .  
T o g e t h e r ,  
W e  c a n  m a k e  a  
d i f f e r e n c e  
D o  y o u  p o s s e s s  l h e  m o l i v a t i o n  a n d  u e o l i v i t y  l o  k e e p  y o u r  i n i l l a l i n s  
a & v e ?  C a n  y o u  l t o d  a n d  a l s o  b e  a  c o o p t t G f l v t  m e m b e r  o f  o  I  t o m  t h a i  w i f l  
h e l p  m a k e  u s l h t  b e s t  i n  l h e  p e l r o l e u m  i n d u s t r y ?  
, .  W e  n e e d  enthusiast~ ' " '  • w  F l l l l s  . - - s , . t s  w i t f r  
k c . g r o t l l f l s  i •  c . , , , , ,  S c i t i K t ,  l • s i l l f n ,  E • t h  S < i t l l c t s ,  
C I N 1 1 1 i s t r y  c 1 1 1 1 i  E • g i 1 1 l f r i 1 1 g  l o r  p o s i l i o n s  o l  S h e i i i O < o l i o n s  a c r o s s  
C a n a d a  
A~rilf f l e e " - •  T o g e t l t e r !  S h e l  i s  d e l e r m i n e d  a n d  c O I M l i t e d  l o  
p r o v i d e  t h e  l o o k  a n d  e n v i r o n m e n l  f o r  y o u l o  d o  y o u r  b e s t  w o r k  p o s s i b l e  ;  
b o t h  o n  ·  t h e  ·  j o b  a n d  w i t h  l r a i n i n g  p r o g r a m s  d e s i g n e d  f o r  y o u r  p e r s o n a l  
a n d  p~ofessional g r o w l h  
T t f  I S  N W  y 0 1  C l l l l  . . . .  I  I H t r l f i C t J  A p p l y  t h r o u g h  y o u r  c a m p u s  
p l a c e m e n t  o f f i c e  o r  d i r e c t l y  t o  u s ,  u s i n g  l h e  A C C I S  o p p l i c o l i o n  f o r m ,  b y  
O c t o b e r  S,  1 9 9 0  
S h e l l  C a n a d a  L i m i t e d  
H e a d  o f ! K e  C o o r d i n a t o r .  C a m p u s  R e < r l i l m t n l  
4 0 0  •  4  A v e n u e  S W  C a l g a r y ,  A l b t r 1 o  T 2 P  0 1 4  
®  
C • r l n g  e n e u g h  t e  n t • k •  •  d i H e r e n c e  
S A N  F R A N C E  
L a r g e  P i z z a  
o n l y  $ 1 2 . 9 9  
· 2 1 T E M S  · F O U R  C O K E S  
I ' R E E  D E L I V E R Y  
M O N D A Y  
N I G H T S  O N L Y ,  
3 3  U n i v e r s i t y  A v e  E .  W a t e r l o o ,  O n t a r i o  
S A N D W I C H E S  
P A S T A S  
u  $ 3 . 1 5  
m A l  l U I  
U U S A I I  $ 3 l 5  
l l . l l B A U .  $ 3 . 1  
C O I D C U 1 1  $ 3 . 1  
L W G I A  • •  
S P A I H T l l  U  
I I O C a l  . , .  
R A W I J  U  
S - . f  - M • d i u m  - H o t  
S A L A D  $ 2 . 0 0  - O L I V E S  $ 1  . 5 0  
P A N Z E R O T T I  $ 3 . 5 0  
P I Z Z A  S L I C E S  - $ 1 . 9 5  
1 4  I N C H  P I Z Z A  - $ 1 . 4 1  
I N C L U D E S :  M e z z a r e l l e  C h  . .  a e  e n d  
o u r  f • m o u a  P i z z a  S • u c e  
E x t r a  I t e m s :  $ 0 . 8 0  e a c h  
I n g r e d i e n t s :  . - e p p e r o n • ,  m u a n r o o m a ,  g r e e n  
peppe~. a a l • m l ,  
o n l o n a ,  o l l v n ,  b e c o n ,  e n c h o v l e a .  t o m • t o e a .  
p l n e • p p l e  h o t  p e p p e r s ,  a e u a e g e .  h • m .  
7 4 6 - 4 1 1 1  
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WLUSU Faster 
• servtce 
Sign up for It'S 
those courses 
Shit happens Elevator 
C 01 d t Ph •1' LOVE that elevator. The wonder-a 1 S ful almost new WLUSU elevator at Wilf's 
FOR those of you like Cord 
Editor Tony Burke who wait until 
the very last minute to sign up for 
classes, remember that the last 
day to sign up for fall term 
courses is tomorrow, Friday, Sep-
tember21. 
(Damn cold) 
OK, SO I know it's September, 
but why is it so fucking cold in 
the school? Hasn't anyone ever 
heard of turning on the heat? 
TWIST'N HAUSEN also boasts: 
-complete bar service by experienced 
bar staff 
-non-stop music and entertainment 
-music videos 
-'The big game' on Satellite dish 
-over 6000 square feet of dance floor 
-souvenir booth 
- photos on a button 
- spielcasino 
-beer nuts made fresh on the premises 
-coatcheck 
PHIL'S Grandson's Place has 
been called a dive before, but un-
til last Friday night it has never 
been so literal. 
In a repeat of events last year 
at our own Turret, plumbing 
problems in the men's washroom 
caused a minor flooding of the 
floor sometime around midnight 
As a result, several unhappy 
patrons had to be turned away. 
Clean up crews worked to 
mop up the lake and the problem 
was solved so it was business as 
usual the next day. As they say, 
"shit happens". 
is safe ... barely. If you get stuck in 
it, you could be in trouble. 
There's a nice little recessed 
space for a telephone to call out if 
it get's stuck, but there's no tele-
phone in it. There is, however, a 
telephone jack. I guess this means 
we have to bring our own phone 
along to plug in if anything hap-
pens. 
No one has been stuck in it 
yet, and let's just hope that the 
beer isn't the first casualty Thurs-
day afternoon, or there could be 
wide scale riots in the Turret. 
WILF'S just keeps on changing. 
Now equipped with new "Turret-
style" chairs and tables, the seat-
ing capacity of WLU's licensed 
lounge has been increased consid-
erably. 
To improve upon service, 
which in the past could best be 
described as "really dam slow", 
walk up service is now available 
at the bar. No longer do you have 
to wait for a server to wander by, 
you can just march up to the bar 
and grab your own drink. 
And they have Rickards Red 
on draught. 
This one's for 
the children 
Mark Hand The Cord 
"No problem facing us luls such 
shattering, long-term implica-
tions for human kind. None is 
such an indictment of our in-
difference and neglect, yours 
and mine, than the desperate 
plight of mtlny of the world's 
children." 
ON SATURDAY, September 23 
Kitchener' s Centre-In-The-
Square will be the sight for a spe-
cial celebration and candlelight 
vigil the United Nations World 
Summit For Children. 
The Summit is being held to 
raise awareness of the plight of 
children worldwide. It is 
estimated that each year malnutri-
tion and disease claims 40,000 
children. It is hoped that through 
the Summit this can help be pre-
vented. 
Canadian Prime Minister 
Brian Mulroney and Prime Minis-
ter Bhutto of Pakistan will co-
chair the Summit in the United 
Nations in New York from Sep-
tember 29 to 30. The leaders of 
74 countries will be in at-
tendance. On Saturday events like 
lARGE CHEESE LOVER'S™ 
PAN PIZZA 
Fresh Mozzarella, tangy Cheddar 
and mounds of Monterey Jack. 
Now that's ooey-gooey good:" But hurry, 
this is a limited time offer. 99¢ _..... Each additional topping only ~
"""'valod on done-on, lake-oul and delovery- --at porto n•~ po~>ng ,_....,... O<'J'! Noc valod With any- Pizza Hut oltorO< coupon J':.~~ 
• Pizza Hut • a regosloredlt- MOI1< ol Pizza Hut Inc. ut ... 
Regoslored ~~Canada Ltd ~ 
• 
the one in Kitchener will be held 
globally in almost 50 nations to 
raise money and awareness for 
the Summit 
This is the first time ever that 
world leaders from the four 
comers of the globe will meet for 
a single common purpose. 
Countries will be encouraged 
to adopt an action plan aimed at 
reducing child mortality through 
nutrition, literacy, sanitation, 
clean water, special protection for 
refugee and handicapped chil-
dren, and child victims of neglect, 
abuse, and exploitation. 
The Kitchener event will be-
gin at 7:00p.m. at the Centre-In-
The-Square. It will include per-
formances by several entertainers, 
including The Schneider male 
Vocal Choir, The Regional Police 
Male Voice Choir, and by Alfred 
Kuntz -- all local talent 
Candlelight 
vigil for kids 
After the concert a candlelight 
vigil will be held at 8:30 p.m. 
outside the Centre. Over 1500 
similar concerts and vigils will be 
held around the world in 75 coun-
tries to mark the occasion. 
Tickets for the concert are 
selling in advance for $10 a seat, 
or for $5 at the door. The pro-
ceeds will go towards the cause 
of Children's relief. The vigil is 
open to everyone . 
WLUSU VP: University Af-
fairs J. Tyler Leather land is help-
ing to further the cause on 
campus. Letters were sent to 
campus clubs Presidents, and to 
university faculty and staff en-
couraging them and their families 
to attend the event. 
In addition, on Thursday and 
Friday night, there will be a 
voluntary cover charge at the 
Turret. All donations will be 
given to the cause. 
Everyone is encouraged to at-
tend the vigil and help out one of 
the worthiest causes in the world 
-- our future. 
t h e  c u r d  W S  I I  
T h u r s d a y  S e p / ( ' m h e r  : 2 0 .  I  Y 9 0  
L i b r a r y  h i t s  t h e  b i g  t w o - f i v e  
S u e  B a i l e y  T h e  C o r d  
A  L O T  h a p p e n s  i n  t w e n t y - f i v e  
y e a r s ,  a  f a c t  t h a t  m a n y  o f  t h o s e  
a t t e n d i n g  T u e s d a y ' s  2 5 t h  a n -
n i v e r s a r y  c e l e b r a t i o n s  i n  t h e  L i -
b r a r y  r e f l e c t e d  u p o n .  T h e  e v e n t  
w a s  u s h e r e d  i n  w i t h  s t r e a m e r s ,  
f o u r  i n c r e d i b l y  l a r g e  b i r t h d a y  
c a k e s ,  a n d  a n  o f f i c i a l  a p p e a r a n c e  
b y  D r .  W e i r .  A n d  f o r  t h o s e  w h o  
w e r e  a r o u n d  t o  w i t n e s s  t h e  b u i l d -
i n g ' s  m o s t  h u m b l e  b e g i n n i n g s ,  
t h e  r e c e p t i o n  w a s  a l s o  t i n g e d  w i t h  
s e n t i m e n t .  
C h i e f  l i b r a r i a n  E r i c h  S h u l t z ,  
g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s  l i b r a r i a n  
R i c h a r d  W o e l l e r ,  a n d  r e s e r v e  l i -
b r a r i a n  M a r g a r e t  W e t t l a u f e r  h a v e  
a l l  b e e n  o n  s t a f f  s i n c e  t h e  
o r i g i n a l ,  t h r e e - l e v e l  b u i l d i n g  
o p e n e d  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 5 .  
m e n t .  B y  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s  t h e  
s i t u a t i o n  p r o m p t e d  p l a n n i n g  f o r  
t h e  t h i r d  a n d  f m a l  s t a g e  o f  d e v e l -
o p m e n t .  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s i x t h  
a n d  s e v e n t h  f l o o r s  b e g a n  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  o f  1 9 8 3 ,  a n d  t h e  
n e w l y  f m i s h e d  s t r u c t u r e  w a s  o f f i -
c i a l l y  d e d i c a t e d  o n  S e p t e m b e r  
1 3 t h  o f  t h a t  y e a r .  
" T h o u g h  w e  h a d  t h r e e  e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  c o n t r a c t o r s  w o r k i n g  o n  
e a c h  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h e  
a r c h i t e c t u r e  a n d  o u t w a r d  a p -
p e a r a n c e  o f  t h e  L i b r a r y  i s  a b o u t  
t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  h a s  s t a y e d  t h e  
s a m e , "  S h u l t z  s a i d .  
" S i n c e  1 9 6 5  t h e  r e s o u r c e  c o l l e c -
t i o n  h a s  g o n e  f r o m  5 0  0 0 0  t o  a  t o -
t a l  o f  1 , 2 7 5 , 0 0 0  i t e m s ,  a n d  o u r  
f u l l - t i m e  s t a f f  h a s  d o u b l e d  m a n y  
t i m e s  o v e r .  W e ' v e  s e e n  
t r e m e n d o u s  g r o w t h  i n  a l l  a r e a s - -
f r o m  t h e  s e r v i c e s  o f f e r e d ,  t o  t h e  
s i z e  o f  t h e  s t u d e n t  c o m m u n i t y  w e  
o f f e r  t h e m  t o . "  
T h e  o r i g i n a l  l i b r a r y  h a d  b e e n  
b u i l t  w i t h  f o o t i n g s  s t r o n g  e n o u g h  
t o  s u p p o r t  u p  t o  f o u r  a d d i t i o n a l  
l e v e l s .  B y  M a y  1 9 7 0 ,  c o n s t r u c -
t i o n  h a d  b e g u n  o n  t h e  f o u r t h  a n d  
f i f t h  f l o o r s  a n d  t h e y  w e r e  c o m -
p l e t e d  i n  F e b r u a r y ,  1 9 7 1 .  T h i s  a d -
d i t i o n  c r e a t e d  t h e  s p a c e  n e e d e d  
f o r  e x p a n d e d  l i b r a r y  s e r v i c e s  
w h i c h  n o w  i n c l u d e s  m i c r o f o r m s ,  
p h o t o c o p y i n g ,  a  m u s i c  l i b r a r y  
c o m p l e t e  w i t h  a  l i s t e n i n g  a r e a ,  
a n d  t y p i n g  f a c i l i t i e s .  I n  1 9 7 4  a  
r e s e r v e  r o o m  a n d  r e a d i n g  l o u n g e  
w e r e  a l s o  a d d e d  
I n  a n y  c a s e ,  p a t r o n s  o f  t o d a y  
h a v e  i t  b e t t e r  t h a n  t h o s e  t r y i n g  t o  
a c c e s s  m a t e r i a l s  2 5  y e a r s  a g o .  
L o n g  g o n e  a r e  t h e  d a y s  w h e n  
t e d i o u s  c a r d - c a t a l o g u i n g  w a s  t h e  
o n l y  o p t i o n ,  n o w  m i c r o f o r m  h a s  
m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  s t o r e  v a s t  
a m o u n t s  o f  i n f o r m a t i o n  c l o s e  a t  
h a n d .  
''""""--~happy r e a d e r s  m o w i n g  d o w n  o n  s o m e  c o m p l e m e n t a r y  c a k e  a t  t h e  l i b r a r y ' s  
a n n i v e r s a r y  c e l e b r a t i o n .  P h o t o :  T i m  S u l l i v a n  
T h e  u s e  o f  c o m p u t e r i z e d  s y s -
t e m s  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  b o r r o w  
a n d  t r a c k  m a t e r i a l s  w i t h  e a s e ,  a n d  
l i b r a r y  n e t w o r k i n g  a l l o w s  u s e r s  t o  
s e a r c h  f o r  s o u r c e s  i n  o t h e r  c i t i e s  
o r  c o u n t r i e s .  
p o i n t  w h i c h  a d m i n i s t r a t i o n  
w a t c h d o g s  h a v e  v o i c e d  l o u d l y  i n  
r e c e n t  y e a r s .  
t h e  p h o t o c o p i e r s  t o  r e l a t e .  
T u e s d a y ' s  r e c e p t i o n ,  h o w -
e v e r ,  w a s  a  t i m e  t o  r e f l e c t  o n  t h e  
p r o g r e s s  w h i c h  h a s  b e e n  m a d e - -
a n d  t h e  f a c t s  a r e  i m p r e s s i v e .  
r e s o u r c e  c o l l e c t i o n  s h o w s  n o  
s i g n s  o f  a b a t i n g , "  S h u l t z  a d d e d .  
" E x p a n s i o n  i s  i n e v i t a b l e ,  b u t  o n l y  
t i m e  c a n  t e l l  w h a t  s h a p e  i t  w i l l  
t a k e . "  
W i t h  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  
s t e a d i l y  i n c r e a s i n g ,  e v e n  t h e s e  
f a c i l i t i e s  s o o n  b e c a m e  o v e r -
c r o w d e d  a n d  i n  n e e d  o f  i m p r o v e -
O f  c o u r s e  t h e r e  i s  a l w a y s  
r o o m  f o r  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t ,  a  
W i t h  i n c r e a s e d  f u n d i n g ,  
f a c i l i t i e s  c o u l d  b e  f u r t h e r  i m -
p r o v e d  a n d  e x p a n d e d ,  a n d  t h e r e  
a r e n ' t  m a n y  L a u r i e r  s t u d e n t s  w h o  
l a c k  a  n i g h t m a r i s h  e x p e r i e n c e  a t  
W h e r e  t h e  l i b r a r y  g o e s  f r o m  
h e r e  i s  h a r d  t o  s a y .  " A s  w i t h  t h e  
s t u d e n t  b o d y ,  t h e  g r o w t h  o f  o u r  
I f  t h e  n e x t  t w e n t y - f i v e  y e a r s  
a r e  a n y t h i n g  l i k e  t h e  l a s t ,  f u r t h e r  
c h a n g e  m u s t  b e  i m m i n e n t  
I l l  
m  
F R E E B O R N  
T E C H N O l O G I E S  
1 2 5 8  V i c t o r i a  S t . N .  
I l l  
I N C .  
K I T C H E N E R  
' 5 1 9 )  5 7 0 - 2 0 8 9  
8 0 2 8 6 - 1 2  C P U  6 4 0 K  0  W a l t  S t a t e  
C o m p a c t  f t l p  t o p  c u e  
2 0 0  W a t t  C S A  a p p r o v e d  p o w e r  s u p p l y  
1 . 2  M t i  f t o p p y  d r i v e  
M u l U  1 1 0  ( P a r a l l e i / S e r l a i i G a m e s  P o r t s )  
I D E  H a r d i F t o p p y  I n t e r f a c e  
M l u u m l 1 0 1  K e y  e n h a n c e d  K e y b o a r d  
O n e  y e a r  p a r t s  a n d  l a b o u r  w a r r a n t y  
$ 4 9 9 . 0 0  
O p U o u s :  
~s.oo f o r  4 0  M e a  h l & h  " . . , j  
0 0  f o r  1  M e g .  s p e e d  ha~rd d r l v  
w i t h  c a c h e  : # .  
F f l  8 0 3 8 6 - 1 6 S X  
8 0 3 8 6 · 1 6  C P U  0  W a l t  S t a t e  
G r a p h i c s  C a r d  O p t i o n s  
B a b J  K I D &  C a s e  
Z O O  W a t t  C S A  a p p r o v e d  p o w e r  s u p p l J  
1 . 2  M t i  f t o p p y  d r i v e  
M u l U  I t O  ( P a r r a l l e J / S e r l a i i G a m e s  P o r t s )  
I D E  H a r d / F i o p p J i n t e r r a c e  
M l w m J  1 0 1  K e y  e n h a n c e d  K e J b o a r d  
4 0  M t i  ( Z & m s )  I D E  H a r d  D r i v e  w i t h  C a c h e  
O n e  y e a r  p a r t s  a n d  l a b o u r  w a r r a n t y  
$ 1 2 4 5 . 0 0  
8 0 8 8 ' s  a v a i l a b l e  f o r  $ 4 0 9 . 0 0  
2 n d  F l o p p y  $ 5 9 . 0 0  
2 0  M e g  H a r d  D r i v e  $ 3 4 9 . 0 0  
3 0  M e g  H a r d  D r i v e  $ 3 7 0 . 0 0  
M o n o  C a r d  $ 2 8 . 0 0  
A T I  G r a p h i c s  S o l u t i o n  $ 5 8 . 0 0  
V G A  C a r d  2 5 6 K  $ 1 1 9 . 0 0  
S u p e r  V G A  C a r d  2 5 6 K  ( e x p a n d i b l e )  $ 1 4 9 . 0 0  
V G A  C a r d  5 1 Z K  $ 1 8 9 . 0 0  
A T I  V G A  W o n d e r 2 5 6 K  $ 2 4 0 . 0 0  
A T I  V G A  W o n d e r  S i l K  $ 2 8 0 . 0 0  
M o p i t o r  O p t j o n s  
G o l d s t a r  1 2 "  T I L  ( A m b e r )  
' I T X  1 4 0 0 F  1 4 "  W h i t e / A m b e r  
' I T X  S Z F  ( a n a l o g )  
' I T X  1 4 3 0  V G A  . J l m m  
' I T X  5 4 3 2  V G A  . 2 9 m m  
$ 1 1 5 . 0 0  
$ 1 6 5 . 0 0  
$ 1 7 9 . 0 0  
$ 4 7 9 . 0 0  
$ 5 2 5 . 0 0  
C O M P U T E R  S A L E !  
L e a r n  A b o u t  W L U ' s  
U N I X  S Y S T E M S  
G e n e r a l  S e s s i o n s  F o r  E v e r y o n e  
·  1 .  I n t r o d u c t i o n  t o  U N I X  
2 .  U N I X  W o r k s h o p  
3 .  T e x t  F o r m a t t i n g  w i t h  n r o f f / t r o f f  
4 .  S P S S X  a n d  o t h e r  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e s  
5 .  U N I X  W o r d  P e r f e c t ,  Q c a l c  
P l e a s e  c o n s u l t  t h e  m a c h i n e  r o o m  B U L L E T I N  B O A R D  f o r  t h e  d a t e  a n d  t i m e  
o f  e a c h  s e s s i o n .  S e s s i o n s  w i l l  b e  o f f e r e d  f r e q u e n t l y  d u r i n g  t h e  n e x t  
s e u e r a l  w e e k s  a n d  a n n o u n c e d  o n  a  w e e k l v  b a s i s .  
~ ~ouve F o u n d  t h e  P l a c e -. .  - .  - - -
G o o d  F r i e n d < > .  G r e a t  T i m e 5  E v e r y  T i m e !  
- S p o r t s  B a r  
- N i g h t l y  F o o d  S p e c i a l s  
a t  t h e  B a r  
- S u n d a y  B r u n c h  
- G r o u p s  W e l c o m e  
- G r e a t  F o o d ,  
A f f o r d a b l e  P r i c e s  
- S a l a d  B a r  
- 2 0  c e n t  W i n g s  M o n d a y  
N i g h t s  a t  t h e  B a r  
C h e c k  U s  O u t !  
9 4  B r i d g e p o r t  R d . E .  
( T o w e r s  P l a z a )  
W a t e r l o o  
7 2 5 - 9 9 9 9  
. .  
THIS WEEK: MORTY, 
FAMOUS REST AURA 
Unfortunately Franlc Morningstar 
was unable to do his interview 
column this week. All he said on 
the phone was that it was the only 
call he was allowed to maJce and 
could we please ask his lawyer to 
fly down to Mexico City and 
bring a lot of cash. Filling in for 
Franlc is Guy Etherington, Cord 
Scene Editor. 
GUY: Why did you decide to 
open this place? 
MOR1Y: I wanted to get out of 
the pizza business and I was driv-
ing home one night about four 
o'clock in the morning and I saw 
that there was suddenly a vacant 
store front where the day before 
had been a takeout sandwich 
store. I thought "That's weird." 
They owed $28,000 to the land-
lord and I guess they l€'jt in the 
middle of the night 
I've always wanted to work in a 
small pub or bar which would be 
manageable enough for me or a 
young couple. I'm not interested 
in the big dance bars or all that 
other stuff. A place where you 
have good service, reasonable 
food and reasonable prices and 
have some fun. 
So I've been doing this for eight 
years and all it is is work. I 
bought myself a job. 
GUY: Why did you decide to call 
it Morty's? 
MOR1Y: I wasn't on any ego trip 
or anything. I couldn't think of 
what to call it at the time, I guess. 
I dunno. I could've called it any-
thing: Harry's, George's, but be-
cause my first name is that I 
called it that or close to that. 
GUY: Does the type of bar this is, 
it's atmosphere et cetera, reflect 
who you are? 
MOR1Y: A lot of people seem to 
want to know "Where's Morty?" 
Well I don't know what that 
means but again its not an ego 
thing. As an owner you've got to 
be around and available in a 
smaller place. Its a more personal 
flair. 
GUY: What type of people do 
you get in here? 
MOR1Y: We get a really mixed 
crowd in here. We get students, 
blue collar workers, younger 
people, older people, neighbour-
hood people, accountants, law-
yers. I don't know - its all mixed 
up. Which is great! I guess it's 
my fault I didn't zero in on a par-
ticular market. I mean, every-
body's welcome. Why not? We 
don't just cater to yuppies. It's a 
cross section. 
GUY: What type of people do 
you want in here? 
MORTY: I just want people to 
come. Realistically speaking, you 
This is Morty. He owns Morty's. 
want to pay the rent, cover the 
overhead and make a few bucks. 
So you want people to come ... 
We put advertising dollars into 
areas where people support us, 
you know ... Its a two-way stream 
here and it seems to work out 
They appreciate it and we ap-
preciate it Everybody benefits. 
GUY: What type of people do 
you throw out of here? 
MOR1Y: We have to throw out 
rowdies, drunks, people who use 
profanity -- obnoxious people. If 
you can't drink and be pleasant, 
don't drink. That's my point 
THE SCOTIA BANKING 
ADVANTAGE 
TAKE IT WHILE YOU CAN I 
We know that students have 
special banking needs. That's 
why we designed the Scotia 
Banking Advantage. 
This package of 
services is available to 
you as long as you're a full-
time, post-secondary student 
and come into your Branch to 
reactivate the package each 
school year (prior to October 31st). 
Take a look at what we have to offer. 
A Daily Interest Savings/Cheguing 
Account With No-Charge Cheguing 
Open a Scotia Powerchequin~ Account. You'll 
earn daily interest on your deposit and you won't 
have to pay the usual cheque, pre-authorized 
payment. withdrawal or transfer fees. You can write as 
many cheques as you want at no charge without having 
to maintain a specific minimum monthly balance. 
The Convenience Of An Automated 
Banking Machine Card 
With a Cashstop" 1 Card and your Scotia Power-
chequing Account. you can make withdra\\'als. 
deposits, transfers, balance enquiries 
and VISA payments, free of appli-
cable service charges, day or night, 
at any Scotiabank Cashstop 
machine. 
A No-Fee Credit Card 
You'll be able to apply for a 
Scotiabank Classic VISN card 
with a $500 credit limit. And 
as long as you have the Scotia 
Banking Advantage, we won't charge 
you the usual annual fee. 
A Grad Auto Loan:1 
Once you graduate and h.tve a job, a Grad Auto 
Loan can help you get a new or used car (up 
to 3 model years old). You can arrange to postpone 
the start of your repayment for up to 90 days 
from the date the loan is advanced to you.1 Apply 
as early as 90 days before starting your new job 
and up to a year after graduation. 
For full details on the Scotia Banking Advantage. 
visit any Scotiabank Branch. We'll be happy to 
help you . 
Scotia~ank 
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IT'S 
I  m  
, , · u - . · . ' · f ! l · · , n h c r : ! l i .  / . ' J . ' / 1 1  N E W S  I i i  
I ' m  s i c k  o f r  ~ 
b e i n g  s i c k !  
F R O M  T H E  A S Y L U M  
I ' M  T I R E D  a n d  I  h a v e  a  c o l d .  
B Y  
M A R K  
H A N D  
W h a t ' s  w r o n g  w i t h  m o d e m  m e d i c i n e  t h a t  t h e y  c a n ' t  f m d  a  c u r e  f o r  c o l d s ?  I  d o n ' t  
b e l i e v e  a l l  t h a t  c r a p  a b o u t  m u t a t i n g  g e r m s  a n d  s t u f f ,  I  t h i n k  t h e y  j u s t  d o n ' t  k n o w  w h a t  
l b e y ' r c  d o i n g .  
I  m e a n ,  t h e y  a d m i t  t h a t  p e n i c i l l i n  w a s  d i s c o v e r e d  b y  a c c i d e n t  I  t h i n k  t h e  w h o l e  
m e d i c a l  f i e l d  i s  a  b i g  a c c i d e n t .  S o r t  o f  o c c u p a t i o n a l  t r i a l  a n d  e r r o r .  W h y  e l s e  d o  t h o s e  
l r i c k y  o p e r a t i o n s  t a k e  t e n  o r  f o u r t e e n  h o u r s ?  I t  t a k e s  t h e m  t h a t  l o n g  t o  f m a l l y  g e t  i t  r i g h t  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o  i d e a  w h a t  t h e  h e l l  t h e y ' r e  d o i n g  i n  t h e r e .  I  b e t  t h e  H i p p o c r a t i c  o a t h  
e e c r e t l y  m a k e s  a l l  o f  t h e m  s w e a r  n e v e r  t o  a d m i t  t h i s .  
I  b e t  e v e r y  p i l l  t h e y  g i v e  p e o p l e  i s  j u s t  a  p l a c e b o  a n d  t h e  o n l y  r e a s o n  a n y  o f  i t  w o r l c s  
i s  b e c a u s e  w e  b e l i e v e  i t  w i l l .  I t ' s  a  c a s e  o f  l a r g e - s c a l e  m a s s  h y p n o s i s .  W e  j u s t  b e l i e v e  t h a t  
d o c t o r s  c a n  h e l p  u s  s o  t h e y  d o .  W e  k n o w  a n y  f o o l  c a n  g e t  a  P h D ,  i t ' s  p r o b a b l y  t h e  s a m e  
d e a l  f o r  a n  M . D .  T h e  s e v e n t y - f o u r  y e a r s  o f  m e d  s c h o o l  o r  w h a t e v e r  i t  t a k e s  t o  g e t  a  l i -
c e n s e  j u s t  a d d s  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  m y s t i q u e .  U s e l e s s  b o o b s .  
D o  I  s o u n d  a t  a l l  b i t t e r  b e c a u s e  m y  n o s e  i s  a l t e r n a t e l y  s t u f f e d  u p  t o  m y  c e r e b e l l u m  
l l l d  d r i p p i n g  a l l  o v e r  t h e  k e y s  o f  m y  c o m p u t e r ,  m y  h e a d  i s  p o u n d i n g  l i k e  a  4 0 1  b y - p a s s  i s  
b e i n g  m a d e  i n  t h e r e ,  m y  j o i n t s  a c h e  s o  m u c h  a n d  I ' m  s o  w e a k  t h a t  n e v e r  m i n d  t h e  f a c t  
l b a 1  I  c a n ' t  g e t  u p  a  s t a i r w a y  b u t  t h a t  e v e n  p r e s s i n g  t h e  b u t t o n s  i n  t h e  e l e v a t o r  i s  a  m o n u -
m e n t a l  s t r a i n ,  I ' m  c o u g h i n g  l i k e  a  1 9 7 6  B u i c k  C e n t u r y ,  a n d  t h e  e n t i r e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  
c o u l d n ' t  h e l p  m e  t o  s a v e  t h e i r  l i v e s .  G o o d .  
D i d  I  m e n t i o n  I ' m  t i r e d  t o o ?  I f  d o c t o r s  w e r e  a n y  g o o d  a t  a n y t h i n g  t h e y ' d  f i n d  a  d r u g  
l h a t  m a d e  y o u r  b o d y  a b l e  t o  g o  w i t h o u t  s l e e p .  T h e n  I  c o u l d  s t a y  u p  d r i n k i n g  a t  P h i l ' s  a n d  
w a t c h i n g  m o v i e s  a n d  s t u f f ,  a n d  n o t  f e e l  l i k e  s h i t  a l l  t h e  t i m e  a s  a  r e s u l t  B u t  n o ,  t h a t  
w o u l d  p u t  t h e m  o u t  o f  a  j o b .  P r i c k s .  
L a s t  t i m e  I  w e n t  t o  a  d o c t o r  I  t o o k  o f f  m y  s h i r t  a n d  s h e  l a u g h e d .  S h e  s a i d ,  " n o  
w o n d e r  y o u ' r e  s o  s i c k  a l l  t h e  t i m e .  Y o u ' r e  s o  s k i n n y .  Y o u  s h o u l d  e a t  m o r e . "  Y e a h  r i g h t .  
T h a t  h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  i t .  M y  m o m ' s  o v e r w e i g h t  a n d  t h e y  s a y  t h e  s a m e  t h i n g  t o  h e r ,  
o o l y  a b o u t  e a t i n g  l e s s .  T h e y ' v e  g o t  a  c o n v e n i e n t  e x c u s e  f o r  e v e r y t h i n g .  
E x c u s e  m e  i f  t h i s  s e e m s  d i s j o i n t e d .  b u t  t h e  s t r a i n  o f  b e i n g  s o  m i s e r a b l e  a n d  f e e l i n g  
1 0  m i s e r a b l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  i s  m a k i n g  m e  p a s s  o u t  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  A n d  w h o s e  f a u l t  
i s  i t ?  Y o u  g u e s s e d  i t ,  i t ' s  t h e  d o c t o r s '  f a u l t  f o r  n o t  c u r i n g  m e .  
S p e a k i n g  o f  d r i n k i n g ,  w h y  i s  t h e r e  n o  c u r e  f o r  h a n g - o v e r s ?  K i n d  o f  s o u n d s  l i k e  a  
c~ 
M a t h  &  C o m p u t e r  B l d g  
R o o m  2 0 1 8  E x t  4 6 3 6  
M o n . ·  T h u r s .  9 : 3 0 a m  · 3 : 3 0 p m  
F r  L  1 0 : 0 0  a m ·  3 : 3 0 p m  
O P E N  H O U S E  
F R I D A Y ,  S E P T .  2 1 ,  1 9 9 0  
1 0 : 0 0  A . M .  T O  3 : 3 0 P . M .  
M & C 2 0 1 8  
P A C K A R D  B E L L  
F E A T U R I N G  T H E  P A C K M A T E  I l l :  
8 0 2 8 6  - 8 1 1 2  M H z  
4 0 M B  ( 2 8 M S )  H A R D  D I S K  
1 M B  R A M  ( E X P  T O  4 M B )  
5 . 2 5 " & 3 . 5 "  d r i v e s  
M u l t i - m o d e  V G A  a d a p t e r  
2 4 0 0  b a u d  I n t .  m o d e m  
2  s e r i a l ,  1  p a r a l l e l  p o r t  
4  e x p a n s i o n  s l o t s  
4  d r i v e  c a v i t i e s  
M S - D O S  4 . 0 1 ,  G . W . B a s i c  
L o t u s  W o r k s  
1 2 "  V G A  M o n o  M o n i t o r  
u w  $ 1 6 1 9  
R E S E A R C H  $ 1 4 4 1  
W i t h  1 4 "  V G A  C o l o u r :  
u w  $ 1 9 1 1  
R E S E A R C H  $ 1 7 0 1  
C O M E  A N D  P L A Y  ' S C R A T C H  A N D  W I N '  
I T S  Y O U R  C H A N C E  T O  W I N  A  C A P  O R  $ 1 0 0  R E B A T E  
F I L L  O U T  A  B A L L O T  T O  B E  E L I G I B L E  F O R  T H E  G R A N D  P R I Z E  
D R A W  O F  A  F R E E  C O M P U T E R  
T h e  W L U  c o m m u n i t y  m u s t  c h a n n e l  A L L  p u r c h a s e s  t h r o u g h  
t h e  o m c : e  o f  D a v i d  B r o w n ,  W L U  C o m p u t i n g  Serv.~~' 
~~\\'~ 
i j  
f u s t  y e a r  b u s i n e s s  m a r k e t i n g  p r o p o s a l :  " H a n g - A w a y !  T h e  m i r a c l e  h a n g - o v e r  c u r e !  O u r  
t a r g e t  m a r k e t  w i l l  b e  i d i o t i c  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  w h o  i n s i s t  o n  d e s t r o y i n g  t h e i r  b o d i e s  a n d  
s t i l l  n e e d  t o  g e t  u p  f o r  t h o s e  r i d i c u l o u s  8 : 3 0 a m .  c l a s s e s  b u t  a r e  t o o  s t u p i d  t o  t h i n k  o f  t a k -
i n g  c a r e  o f  t h e m s e l v e s . "  
T h e r e  m u s t  b e  s o m e  u l t e r i o r  m o t i v e .  T h e  r a d i c a l l y  c o n s e r v a t i v e  l o b b y i n g  g r o u p s  
p r o b a b l y  m a k e  b i g  p a y - o f f s  t o  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  n o t  t o  m a k e  a  c u r e  s o  t h a t  t h e y  c a n  
p r e a c h  a b o u t  t h e  e v i l s  o f  l i q u o r  a n d  t h e n  g e t  t o  l o o k  s u p e r i o r  a n d  a l l  I - t o l d - y o u - s o i s h  
w h e n  y o u  i g n o r e  t h e m  a n d  s u f f e r  f o r  i t  w i t h  a  m a s s i v e  h a n g - o v e r .  S o r t  o f  l i k e  h o w  o i l  
c o m p a n i e s  p a y  o f f  i n v e n t o r s  n o t  t o  m a r l c e t  t h e i r  n e w  e n g i n e  t h a t  d o e s n ' t  b u m  n e a r l y  a s  
m u c h  f u e l  a s  c o n v e n t i o n a l  o n e s .  T h i s  s o r t  o f  c o n s p i r a c y  h a p p e n s  a l l  t h e  t i m e ,  y o u  k n o w .  
D o n ' t  b e  f o o l e d .  
L o o k i n g  a r o u n d ,  t h e r e ' s  a  l o t  o f  o t h e r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  c o l d s  a n d  l o o k  j u s t  a s  p i s s y  
a s  I  d o .  S o  w h a t  t h e  h e l l ' s  t h e  m a t t e r  t h a t  a  u n i v e r s i t y  s t u d e n t ' s  l i f e  m a k e s  u s  s i c k ?  W h y  
s h o u l d  s t a y i n g  u p  a l l  n i g h t  a n d  a b u s i n g  o n e ' s  b o d y  w i t h  f o r e i g n  s u b s t a n c e s  m a k e  o n e  f e e l  
c r a p p y ?  I t ' s  n o t  f a i r .  T h e y  h a v e  t o  f i n d  a  c u r e  f o r  i t  I t ' s  t h e  o n l y  w a y .  
I  m e a n ,  y o u  c a n ' t  e x p e c t  u s  t o  c h a n g e .  
,  
F r o m  t l t e  A s y l u m  i s  a  w e e k l y  c o l u m n  t h i n g  o f  C o r d  N e w s  E d i t o r  M a r k  H a n d  f o r  a s  l o n g  a s  I l l !  
m a n a g e s  t o  c l i n g  t o  w h a t  l i t t l e  o f  h i s  l i f e  i s  l e f t  t o  h i m  b e c a J L S e  o f  h i s  s t u p i d  c o l d .  T h e  o p i n i o n s  e x -
p r e s s e d  a b o v e  a r e  t h o s e  o f  n o  o n e  i n  p a r t i c u l a r ,  a n d  m o s t  c e r t a i n l y  n o t  o f  a n y  h e a l t h y  p e r s o n  w o r k -
i n g  a t  t h e  C o r d .  
~ 
W a t i f l o o  
o v E R N I G H T  P A R K I N G  
T h e  C i t y  o f  W a t e r l o o  T r a f f i c  a n d  P a r k i n g  B y - L a w  p r o h i b i t s  o v e r -
n i g h t  p a r k i n g  o n  c i t y  s t r e e t s .  P A R T  V - P A R K I N G  A N D  
S T O P P I N G  R E S T R I C T I O N S  s t a t e s  t h a t  " u n l e s s  o t h e r w i s e  
p e r m i t t e d  i n  t h i s  t s y - L a w ,  n o  p e r s o n  s h a l l  a t  a n y  t i m e  p a r k  a  
'  
v(\t.=r-~e o n  a n y  h i g h w a y  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  2 : 3 0 a m  a n d  6 : 0 0 a m  . •  "  
Y o u r  c o - o p e r a t i o n  i s  s o u g h t  i n  t h e  a d h e r e n c e  o f  t h i s  B y - L a w .  
R O N  K E E L I N G  
C I T Y  C L E R K  
C I T Y  O F  W A T E R L O O  
TOP 1 
RENTED MOVI£ 
OF THE WEEK SEPT.20th to SEPT.27th 
1. AU Dogs Go To Heaven 
2. Lord of 1M Flks 
3. Num olt 1M Run 
4. Btut llljbunee 
5. Stella 
6. WINTf 1M Hetut Is 
1. A Ht~IUimtJUb Tt* 
8. }H VS. tiN Vokao 
9. Bom on 1M 4th of Jul] 
10. Rer•1111 
Brought To You by: 
Kitchener's First and Fore most 
Authentic Tex-MexRestaurant 
667 King St. W. 
Kitchener 
570-2554 
-Authentic Mexican Food 
-All meat cooked over Mesq 
Late Night Menu Until12:30am -Hickory smoked chicken and 
-Fresh flour tortillas 
Ill-_o,g-=---K..W_Holpllci ___ TL __ ~-;11-1 -Vegetarian menu 
t h e  c o r d  N E W S  m  
T h u r s d a y  S e p t e m b e r  2 0 .  / 9 9 0  
B i o f i l e :  
t h e  P i l l  
H o w  i t  w o r k s  a n d  w h a t  i t  d o e s  
~ 
. . . . . .  
! §  b y  A . E .  R o g a n  
. . . . . .  
=  
C O N D O M S  i n  t h e  C a m p u s  K i t s ?  
T w o  t h u m b s  u p !  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  h a s  
a t  l a s t  s u c c w n b e d  t o  t h e  r e a l i t i e s  
o f  t h e  s e x u a l  r e v o l u t i o n .  I t  i s  m y  
s u s p i c i o n ,  h o w e v e r ,  t h a t  s e x u a l l y  
a c t i v e  c o u p l e s  r e l y  m o r e  h e a v i l y  
u p o n  t h e  p i l l  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  
u n w a n t e d  p r e g n a n c i e s  t h a n  o n  
S h e i k s ,  T r o j a n s  o r  R a m s e s .  
M o s t  p e o p l e  h a v e  b e c o m e  
w e l l - v e r s e d  i n  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  
r o l l i n g  d o w n  t h e  r u b b e r .  H o w -
e v e r ,  t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  t o  
w o m e n  u s i n g  t h e  p i l l  a r e  g e n e r -
a l l y  l i m i t e d  t o  ' T u r n  t h a t  d i a l  
o n c e  a  d a y  a n d  p o p  o n e . '  N o t  t o  
b e l i t t l e  t h e  e f f o r t s  o f  d o c t o r s  a n d  
n u r s e s  i n  e x p l a i n i n g  w h a t  i s  
g o i n g  o n  w i t h  t h e s e  h o r m o n a l  
p a c k a g e s  - - t h e i r  f o r u m  i s  s i m p l y  
l i m i t e d .  T h e  p i l l  w o r k s  i n  d i f -
f e r e n t  - - a n d  s o m e t i m e s  c o n f u s i n g  
- - w a y s ,  b u t  i n  n o  w a y  i s  i t s  o p e r -
a t i o n  u n i n t e l l i g i b l e .  
T o  u n d e r s t a n d  w h e r e  t h e  p i l l  
m a k e s  i t s  m a r k ,  y o u  n e e d  t o  
k n o w  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  
m e n s t r u a l  c y c l e  a n d  t h e  h o r m o n a l  
h o w ' s ,  w h a t ' s  a n d  w h e r e ' s .  
H o r m o n e s  w o r k  o n  a  l o c k  a n d  
k e y  p r i n c i p l e  w h e r e b y  t h e y  a r e  
s e c r e t e d  b y  g l a n d s  i n t o  t h e  b l o o d ,  
i n i t i a t i n g  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  i n  
c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  b o d y  .  
T h e  m e n s t r u a l  c y c l e  i s  g e n e r -
a l l y  2 8  d a y s  i n  l e n g t h ,  a n d  i s  
n u m b e r e d  f r o m  t h e  f l r s t  d a y  o f  
b l e e d i n g .  I n  t h e  b e g i n n i n g  ( d a y  
1 ) ,  t h e  h o r m o n e s  e s t r o g e n  a n d  
p r o g e s t e r o n e  a r e  a t  t h e i r  l o w e s t  
l e v e l s .  
T h e  l o w  l e v e l s  o f  e s t r o g e n  
a n d  p r o g e s t e r o n e  s t i m u l a t e  t h e  
H y p o t h a l a m u s ,  a  p a r t  o f  t h e  
b r a i n ,  t o  r e l e a s e  G o n a d o t r o p i n  
R e l e a s i n g  H o r m o n e  ( G R H )  i n t o  
b l o o d  v e s s e l s  g o i n g  t o  t h e  
P i t u i t a r y  G l a n d  ( a l s o  i n  t h e  
b r a i n ) .  G R H  s t i m u l a t e s  t h e  
p i t u i t a r y  t o  s e c r e t e  F o l l i c u l a r  
S t i m u l a t i n g  H o r m o n e  ( F S H )  i n t o  
t h e  b l o o d  s t r e a m .  
F S H  t r i g g e r s  a n  e g g  i n  a n  
o v a r y  t o  s t a r t  p r o l i f e r a t i n g .  T h i s  
m e a n s  t h a t  c e l l s  s u r r o u n d i n g  t h e  
e g g  ( e g g  a n d  s u r r o u n d i n g  c e l l s  
a r e  c a l l e d  a  f o l l i c l e )  b e g i n  t o  m u l -
t i p l y  a n d  t h o s e  c e l l s  s o o n  b e c o m e  
t e m p o r a r y  g l a n d s .  
W h i l e  t h e y  s t i l l  s u r r o u n d  t h e  
e g g ,  t h e  f o l l i c l e  s e c r e t e s  e s t r o g e n  
i n t o  t h e  b l o o d ,  i m p a c t i n g  b o t h  t h e  
p i t u i t a r y  a n d  t h e  u t e r u s .  T h e  
p i t u i t a r y  r e a d s  t h e  e s t r o g e n  m e s -
s a g e  a s  a  d i r e c t i v e  t o  s t o p  F S H  
s e c r e t i o n  ( j o b  w e l l  d o n e )  a n d  s t a r t  
s p e w i n g  L u t e i n i z i n g  H o r m o n e  
( L H ) .  L H  h i t s  t h e  o v a r y  c a u s i n g  
t h e  e g g  t o  b e  p o p p e d  o u t ,  l i k e  a  
p i m p l e .  T h e  e g g ,  a s  y o u  k n o w  
f r o m  g r a d e  e i g h t  h e a l t h  c l a s s ,  i s  
n o w  t r a v e l l i n g  u p  t o  a n d  t h e n  
d o w n  t h e  f a l l o p i a n  t u b e .  L H  a l s o  
i n i t i a t e s  a  s h i f t  f r o m  e s t r o g e n  p r o -
d u c t i o n  t o  p r o g e s t e r o n e  p r o d u c -
t i o n  i n  t h e  c e l l s  t h a t  p r e v i o u s l y  
s u r r o u n d e d  t h e  e g g .  M e a n w h i l e ,  
t h e  u t e r u s  h a s  a l s o  r e a d  t h e  
e s t r o g e n  m e s s a g e ,  b u t  a  l i t t l e  d i f -
f e r e n t l y  - - i t  r e a c t s  b y  i n c r e a s i n g  
t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  u t e r i n e  l i n i n g .  
T h e  s h i f t  a w a y  f r o m  e s t r o g e n  
t o  p r o g e s t e r o n e  p r o d u c t i o n  c a u s e s  
t h e  p i t u i t a r y  t o  c e a s e  i t s  s e c r e t i o n  
o f  L H .  I n c r e a s i n g  l e v e l s  o f  
p r o g e s t e r o n e  a l s o  s t i m u l a t e  t h e  
u t e r u s  t o  f l l l  u p  w i t h  b l o o d .  
A l a s ,  t h e  c y c l e  i s  n e a r i n g  i t s  
e n d p o i n t  T h e  d u r a t i o n  i s  t h o u g h t  
t o  b e  g e n e t i c a l l y  p r e d e t e r m i n e d ;  
c o n s e q u e n t l y ,  i f  t h e  e g g  i s  n o t  
f e r t i l i z e d  w i t h i n  a  c e r t a i n  a m o u n t  
o f  t i m e ,  t h e  h o r m o n e  e m i t t i n g  
c e l l s  b a c k  i n  t h e  o v a r y  b e g i n  t o  
k e e l  o v e r ,  d e s t i n e d  f o r  s c a r  t i s s u e  
l a n d .  N o  m o r e  p r o g e s t e r o n e  o r  
e s t r o g e n  s p e l l s  t r o u b l e  f o r  t h e  
b l o o d  e n g o r g e d ,  u t e r i n e  l i n i n g .  
W h i t e  b l o o d  c e l l s  a t t a c k  t h e  
l i n i n g  i n i t i a t i n g  i t s  u l t i m a t e  
d e m i s e .  ( T h i s  i s  k n o w n  a s  g e t t i n g  
y o u r  p e r i o d ) .  
W h e r e  d o e s  t h e  p i l l  f l t  i n ?  - -
s e v e r a l  p l a c e s .  T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  
k i n d s  o f  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s  - -
c o m b i n e d  ( e s t r o g e n  a n a  
p r o g e s t e r o n e ) ,  p r o g e s t o g e n s  a n d  
s e q u e n t i a l s  ( a l s o  e s t r o g e n  a n d  
p r o g e s t e r o n e ) .  
B I O F I L E :  T H E  P I L L  W I L L  B E  
C O N T I N U E D  N E X T  W E E K  
S A V E  $ 3 . 0 0  N O W !  
S t a r t  y o u r  s c h o o l  y e a r  o f f  r i g h t  
w i t h  Z e h r s .  Y o u  c a n  c o u n t  o n  u s  
t o  s a v e  y o u  t i m e  a n d  m o n e y .  
W h y  s h o p  a r o u n d  
w h e n  t h e  v a l u e  i s  r i g h t  h e r e l  
W A T E R L O O  T O W N  S Q U A R E  
7 5  K i n g  S t  S  a t  E r b  S f  
G L E N R I D G E  C E N T R E  
U n i v e r s i t y  A v e  a t  L i n c q l n  R d  
B E E C H W O O D  C E N T R E  
4 5 0  E r b  a t  F i s c h e r - H a l l m a n  
C O N E S T O G A  MA~L 
5 5 0  K i n g  S t  N  I  
V A L U A B L E  Z E H R S  C O U P O N  
N o  N a m e  
G . R . E . E . N  
L I Q U I D  
D E T E R G E N T  
1  L i t r e  
• • .  , .  
. 5 0  
C o u p o n  v o i d  a t  Z e h l s  W a t e r l o o  S q u a r e  U 1 t t l  c l o s i n g  
S c m x d a y  S e p t .  ' 1 9 ,  1 9 9 0 .  U m t t  1  c o u p o n  p e r  p u - c h o s e .  
W H E N  m o s t  o f  u s  t h i n k  o f  " t h e  e n v i r o n m e n t "  t h e s e  d a y s ,  w h a t  i m -
m e d i a t e l y  s p r i n g s  t o  m i n d  a r e  b l u e  b o x e s  a n d  m a y b e  t h e  g u i l t y  f e e l -
i n g  t h a t  w e  s h o u l d n ' t  h a v e  j u s t  p o u r e d  t h a t  g i a n t  b o t t l e  o f  D r a n o  i n t o  
t h e  t o i l e t  B u t  " s a v i n g  t h e  p l a n e t "  u l t i m a t e l y  m e a n s  m o r e  t h a n  t o s s i n g  
e m p t y  C o k e  c a n s  i n t o  a  b i n  a n d  h o p i n g  t h a t  s o m e h o w  t h i s  w i l l  c l e a n  
u p  t h e  a i r  a n d  w a t e r .  R e d u c i n g  w h a t  g e t s  t h r o w n  i n  t h e  g a r b a g e  i s  
p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s t e p  t o w a r d s  a  c l e a n e r  E a r t h .  
T h e  k e y  i s :  d o n ' t  t h r o w  o u t .  
W h e n  y o u  c l e a n e d  o u t  y o u r  c l o s e t  t o  c o m e  b a c k  t o  s c h o o l ,  h o w  
m u c h  s t u f f  d i d  y o u  t o s s  o u t  o r  s h o v e  t o  t h e  b a c k  o f  t h e  c l o s e t ,  h o p i n g  
t h a t  i t  w o u l d  h a v e  m a g i c a l l y  d i s a p p e a r e d  b y  t h e  n e x t  t i m e  y o u  
l o o k e d ?  T h e s e  c l o t h e s  c a n  b e  r e u s e d .  D o n a t e  t h e m  t o  G o o d w i l l  o r  t h e  
S a l v a t i o n  A r m y .  
T h i s  i s  a l s o  t r u e  f o r  t h e  u g l y  s e t  o f  g l a s s e s  y o u r  m o t h e r  s e n t  f r o m  
h o m e  o r  t h e  t w o  o d d  c h a i r s  y o u  f o u n d  l e f t  i n  y o u r  a p a r t m e n t  w h e n  
y o u  m o v e d  i n .  B u y i n g  u s e d  c l o t h e s  f r o m  S u r r e n d e r  D o r o t h y  ( K i n g  
S t . )  o r  h o u s e h o l d  i t e m s  f r o m  G o o d w i l l  o r  t h e  S a l v a t i o n  A r m y  ( b o t h  o n  
K i n g  S t . )  w i l l  s a v e  y o u  m o n e y  a n d  h e l p  k e e p  t h e  r e u s i n g  c y c l e  g o i n g .  
T h e r e  a r e  o t h e r  s m a l l  c h a n g e s  t h a t  m a k e  a l l  t h e  d i f f e r e n c e .  U s e  
r e f l l l a b l e  p e n s  o r  p e n c i l s  r a t h e r  t h a n  d i s p o s a b l e s .  T h e y ' l l  c o s t  y o u  
m o r e  i n i t i a l l y  b u t  s a v e  m o n e y  i n  t h e  l o n g  r u n  ( a n d  c o n f e r  t h e  p r e s t i g e  
t h a t  o n l y  a  p e r s o n a l  f o u n t a i n  p e n  c a n ) .  H a n d  i n  y o u r  o l d  e y e g l a s s e s  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  S c h o o l  o f  O p t o m e t r y ,  w h i c h  s e n d s  t h e m  
t o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  B u y  u s e d  b o o k s ,  s h a r e  o r  b o r r o w  b o o k s  r a t h -
e r  t h a n  b u y  n e w  b o o k s .  U s e  r e c h a r g e a b l e  b a t t e r i e s  f o r  W a l k m a n s  a n d  
s m o k e  d e t e c t o r s .  
J u s t  a b o u t  a n y t h i n g  t h a t  r e d u c e s  w a s t e  i s  a b o u t  a s  c o n v e n i e n t  o n c e  
t h e  s y s t e m s  a r e  p u t  i n  p l a c e ,  a s  a r e  t h o s e  w h i c h  a r e  " q u i c k  a n d  d i s -
p o s a b l e " .  K e e p  i n  m i n d  t h a t  i n  a l m o s t  e v e r y  c a s e ,  t h e y ' l l  s a v e  y o u  
m o n e y  a s  w e l l .  
V A L U A B L E  Z E H R S  C O U P O N  
F r e s h  S t o r e  M a a e  
L A R G E  
S I Z E  
P I Z Z A  
8 0 0 g  
S a v e  
1 . 0 0  
C o u p o n  v a l d  a t  Z e h l s  W a t e r l o o  S q u a r e  l n f l l  d o s i n g  
S a t \ x d a y  S e p t .  ' 1 9 ,  1 9 9 0 .  U m l t  1  c o u p o n  p e r  p u - c h a l e .  
V A L U A B L E  Z E H R S  C O U P O N  
N o  N a m e  
G R A N O L A  
C E R E A L  
9 0 0 g  
S a v e  
. 5 0  
C o u p o n  v a l i d  a t  Z e h r s  W a t e r l o o  S q u a r e  ~ d o s i n g  
s a t L I ' d a y  S e p t .  ' 1 9 ,  1 9 9 0 .  U m l t  1  c o u p o n  p e r  p l l ' c h a s e .  
- - - - - - - - - - - - -
V A L U A B L E  Z E H R S  C O U P O N  
N o  N a m e  
B A T H R O O M  
T I S S U E  a  
r o l l  
S a v e  
. 5 0  
C o u p o n  v a l i d  a t  Z e h r s  W a t e r l o o  S q u a r e  ~ d o s i n g  
S a t L I ' d a y  S e p t .  ' 1 9 .  1 9 9 0 .  U m t t  1  c o u p o n  p e r  p u - c h a s e .  
V A L U A B L E  Z E H R S  C O U P O N  
N o  N a m e  
G . R . E . E . N  
L A U N D R Y  
D E T E R G E N T  
S a v e  
5~ . 5 0  
C o u p o n  v a l i d  a t  Z e h r s  W a t e r l o o  S q u a r e  ~ d o s i n g  
s a t L I ' d a y  S e p t .  ' 1 9 ,  1 9 9 0 .  U m l t  1  c o u p o n  p e r  p u - c h a s e .  
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Best for Quebec and Canada: 
To develop along separate lines 
~~~~~~~~~~~~BY 
AURORA BOREALIS TIM 
~~~~~~~~~~~~SULLWAN 
QUEBEC, the province, as we 
have seen over the past several 
decades, is a distinct society. The 
acceptance of this fact is dam 
near universal. So not to labour 
the point, let me say what is on 
my mind. 
Quebec is a province, but its 
French-speaking people are ana-
tion, with actual national inter-
ests, goals, policies, and methods. 
Quebec nationalism, and nation-
alism in general, is very hard for 
me to understand. Yet I do under-
stand patriotism, and a will to 
survive. In Quebec, both these 
concepts go hand in hand. So 
while I do not understand the 
quebecois nationalism, I have 
come to understand its reasons to 
fear losing its culture. 
Quebec, the government, has set 
forth a commission to examine 
the province's role and position 
in Canada in the wake of the 
death of the Meech Lake Accord. 
Premier Robert Bourassa has 
ruled out two options for 
Quebec's role in the federal sys-
tem. 
First, the status quo. Second, 
joining the United States. 
Quebec, rightly or wrongly, is 
disillusioned with the failure of 
Meech Lake, and would like a 
new deal among the constituent 
parts of Canada. 
Something else to keep in mind. 
Historically, Canada was in-
vented so that trade lines would 
... • :,a. ............ ..,... ... ·~-,;a:·-·----------...-.-..... ·-__ ... _, ,_,_ ___ ~ 
run east-west. With the Free 
Trade Agreement (FI'A) in effect 
now, trade lines are running 
north-south, and inter-provincial 
trade barriers, while coming 
down somewhat, still exist to 
resist flow east-west 
And a note: Quebec excluded it-
self from the last conference on 
reducing trade barriers within 
Canada What with the FT A in 
effect, Quebec does not need Ca-
nadian trade as it did in 1867. 
The solution to Quebec's dis-
contentment within Canada--
separation. I say this only because 
it is a viable alternative to the 
status quo and is consistent with 
the feelings among many English 
-- and most French-speaking 
peoples of Canada. 
But Canada must enter into ne-
gotiations with the provinces and 
Quebec to make the break clean, 
clear, concise, and in peace. 
English Canada will not have to 
give in to much of what Quebec 
wants (see the five conditions 
Quebec put forward as demands 
and became known as "Meech 
Lake"), and Quebec will not have 
to take what Canada puts down 
its throat (see the Canada Act or 
the Charter of Rights and Free-
doms). 
Included in the negotiations 
must be what percentage of the 
national (Canadian) debt Quebec 
will take as its own. Quebec has 
been receiving transfer payments 
as is its prerogative as a province 
in Canada, and the Canadian 
government has lent and granted 
money to Quebec businesses to 
help make Quebec competitive, 
wealthy, and perhaps self-
sufficient 
Also included is the issue of 
what land Canada will repossess 
as a matter of historical con-
sistency. Quebec came into Con-
federation in 1867 with less land 
(and therefore resources) than it 
has now. Remember? Lower 
Canada was a tiny little polity 
when it came into Confedera-
tion?. 
Finally, much has been made of 
"sovereignty-association". What 
this means is that Quebec would 
be a sovereign country with 
monetary policy tied in with that 
of Canada's. Unheard of in the 
world, Canada would pay for 
Quebec's monetary system, or at 
least subsidize it 
The solution: Quebec could pro-
ceed to seek sovereignty through 
a referendum or election, while 
the rest of Canada (excluding 
Quebec) would vote through a 
referendum on association. 
This way, Quebec will not have 
to be continually subjugated to 
the laws, customs, and political 
system of Canada, and would be 
able to protect its language and 
culture in a manner that will not 
offend the English-speaking ma-
jority in Canada The rest of Can· 
ada can go on with its problems, 
economy, and civil rights without 
Quebec. It would be best for bodl 
societies to develop along sepa-
rate lines. 
Aurora Borealis is Cord Associalt 
News Editor Tim Sullivan's weekly 
column. The things he says in it are 
his very own cherished ideas, aNI 
even though the rest of the people It 
the Cord might not agree with him we 
never say anything because he'd gtl 
terribly upset and bite us or Soml· 
thing . 
M o r e  o f  M o r t y  
G R O O V Y  
Q U O T E  O F  
T H E  W E E K :  
" I  k n o w  n o t  w h e t h e r  I  a m  
p r o u d ,  b u t  t h i s  I  k n o w ,  I  
h a t e  t h e  c r o w d s . "  
W a l t e r  S a v a g e  L a n d o r  
( 1 7 7 5 - 1 8 6 4 )  
U E D  F R O M  P A G E  8  
T Y :  Y e a h ,  f i r s t l y  w e  
·  l b e m  a  l i t t l e  d i f f e r e n t l y  
. . U y  w e  g o t  j u m b o  w i n g s  
i t  c o s t s  u s  a  l i t t l e  b i t  m o r e  
I I I I I  w e  m a k e  l e s s  m o n e y .  
l i b  c a r e  i n  p r e p a r a t i o n  b u t  
p r o b l e m  i s  i n  t h e  i n -
c o n s i s t e n c y  f r o m  t h e  s u p p l i e r .  A t  
l e a s t  w e  t r y .  
G U Y :  H a s  a n y b o d y  e v e r  u s e d  
t h a t  d a n c e  f l o o r ?  
M O R T Y :  Y e s - l a s t  y e a r  w e  h a d  a  
D J  f o r  a  w h i l e  a n d  t h i s  y e a r  w e ' l l  
h a v e  o n e  t h a t  p l a y s  m u s i c ,  a n d  
w h e n  w e  h a v e  b a n d s  w e  s e t  t h e  
~
hretien a d d r e s s e s  
L i b e r a l  m e e t i n g  
'  
: 1 1 1 1  S u l l i v a n  T h e  C o r 9  
•  O N T A R I O  w i n g  o f  t h e  f e d e r a l  L i b e r a l  P a r t y  ( L P C ( O ) )  h e l d  i t s  
=
c o n v e n t i o n  l a s t  w e e k e n d  a t  T o r o n t o ' s  H a r b o u r  C a s t l e .  T h e  
o f  t h e  m e e t i n g  w a s  t o  a m e n d  i t s  c o n s t i t u t i o n ,  e l e c t  n e w  t a b l e  
a n d  1 0  m e e t  t h e  O n t a r i o  c a u c u s  o f  t h e  f e d e r a l  p a r t y .  
T i l e  c o n v e n t i o n  w a s  t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  t h e  n e w  L i b e r a l  l e a d e r ,  
l l ; < : " ' " •  b a s  h a d  s i n c e  h i s  c o r o n a t i o n  i n  J u n e  t o  a d d r e s s  a  p a r t y  
w  p r e s i d e n t  o f  L P C ( O ) ,  R o d  B r y d e n ,  h a s  a  l o n g  c a r e e r  i n  
j J a l l i c s.  a n d  g o v e r n m e n t ,  n o t  t o  m e n t i o n  b u s i n e s s .  H e  w a s  A s s i s t a n t  
I P I P I Y  M i n i s t e r  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e g i o n a l  E c o n o m i c  E x p a n s i o n  
t e 1 9 7 0 ' s .  H e  h a s  b e e n  a  c o n s u l t a n t  f o r  c o m p a n i e s  s t a r t i n g  u p ,  i n -
~ o n e  i n  t h e  r e c y c l e d  p a p e r  i n d u s t r y .  
~beat o u t  f o r m e r  S e c r e t a r y  L P C ( O )  R o s e  G i l m o r e .  
; . M i a  c h a n g e s  t o  t h e  L P C ( O )  c o n s t i t u t i o n  w e r e  m a d e .  
~ ' l 1 l e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  s u c h  a  m e e t i n g ,  a c c o r d i n g  t o  o n e  p o l i t i c a l  
~ s t u d e n t  i n  a t t e n d a n c e ,  w a s  t o  k e e p  t h e  p a r t y  w o r k e r s  h a p p y  
•  b e i n g  i n v o l v e d  w i t h  t h e  p a r t y .  
1 b e  t a b l e  o f f i c e r s  e l e c t e d  w i l l  h o l d  t h e i r  p o s i t i o n  f o r  t w o  y e a r s ,  a n d  
. a t &  a  t i m e  i n  w h i c h  a n  e l e c t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  b e  h e l d .  T h e  p r o v i n -
. .  w i n g s  o f  t h e  f e d e r a l  p a r t i e s  a r e  p r i m a r i l y  a  l i a i s o n  w i t h  l o c a l  
d d i D p  1 0  t h e  f e d e r a l  p a r t i e s  d u r i n g  e l e c t i o n s ,  t o  c o - o r d i n a t e  
. . , . i g n s  8 1  t h a t  t i m e .  
s t a g e  u p  h e r e .  W e  m i g h t  p u t  s o m e  
b y  C h r i s  S k a l k o s  
f l a s h i n g  l i g h t s  h e r e  o r  s o m e t h i n g  '  •  - •  . .  . .  . .  . a  
b u t  p e o p l e  d o  d a n c e  u p  t h e r e .  
D e p e n d s  o n  t h e  c r o w d  - - s o m e  
a r e  d a n c e r s  a n d  s o m e  a r e  
w a t c h e r s .  
G U Y :  H a v e  y o u  h a d  a n y  t h o u g h t s  
o n  f r a n c h i s i n g ?  
M O R T Y :  N o t  f r a n c h i s i n g  b u t  
m a y b e  e x p a n d i n g .  M a y b e  i n  a  
d i f f e r e n t  a r e a  . .  . l  d o n ' t  k n o w ,  
w e ' l l  s e e .  I  d o n ' t  h a v e  a  d r i v i n g  
f o r c e  t o  b e  t h e  r i c h e s t  g u y  i n  t h e  
c o u n t r y .  M a y b e  t h a t ' s  a  l a z y  a t t i -
t u d e .  I  d o n ' t  k n o w .  
G U Y :  W h a t ' s  i n  t h e  f u t u r e ?  
M O R T Y :  I  d o n ' t  k n o w .  I  g u e s s  
e v e n t u a l l y  I ' l l  r e t i r e .  
G U Y :  G r e a t .  t h a n k s  a  l o t  T h a n k s  
f o r  t h e  p o p .  
W i n e  t a s t i n g  
a t  S e a g r a m ' s  
N o r m y  W o o d  T h e  C o r d  
D R I N K  t o  m e ,  d r i n k  t o  m y  
h e a l t h .  I n  c e l e b r a t i o n  o f  1 8  n e w  
w i n e s  b e c o m i n g  a v a i l a b l e  a t  t h e  
L C B O  s t o r e  a t  S e a g r a m ' s  m u s e -
u m  i n  W a t e r l o o ,  t h e  s t o r e  i s  h o l d -
i n g  p u b l i c  t a s t i n g s .  
T o n i g h t  a n d  F r i d a y  t h e  s p e c i a l  
t a s t i n g s  w i l l  b e  h e l d  b e t w e e n  5 : 0 0  
p . m .  a n d  8 : 0 0  p . m . ,  a n d  o n  S a t u r -
d a y  b e t w e e n  1 : 0 0  p . m .  a n d  5 : 0 0  
p . m .  P r i c e s  o f  t h e  s a m p l e s  r a n g e  
f r o m  6 0  c e n t s  t o  $ 2 . 3 0  p e r  s e r v -
i n g .  
T h e  v i n t a g e  w i n e s  c o m e  f r o m  
S e a g r a m  o w n e d  w i n e r i e s  i n  C a l i -
f o r n i a ,  F r a n c e ,  a n d  I t a l y  a n d  w i l l  
b e  a v a i l a b l e  e x c l u s i v e l y  i n  C a n a -
d a  a t  t h e  S e a g r a m ' s  s t o r e  i n  
W a t e r l o o .  O u t  o f  t h e  6 2 3  L C B O  
s t o r e s  t h e  S e a g r a m ' s  M u s e u m  i s  
u n i q u e  i n  t h a t  i t  c a r r i e s  o n l y  t h o s e  
p r o d u c t s  p r o d u c e d  b y  S e a g r a m ' s .  
/  
T h e t i s  a l w a y s  s o m e t h i n g  c o o k i n g  
1 8 3  W E B E R  S t .  N .  W a t e r l o o  
8 8 6 - 9 0 5 0  
1 s t  A n n u a l  
B j n d e r t w i n e  F e s t i v a l  
S e p t e m b e r  2 1 ,  2 2 ,  2 3  
S p m  t o  l l p m  
F R E E  h o t  d o g s ,  c o r n  &  
m a r s h m a l l o w s  o n  t h e  p a t i o .  
P r i z e  e a c h  n i g h t  o f  F e s t i v a l !  
F e a t u r e :  S a v a g e  B l u e  B a n d  S u n .  S e p t .  2 3  - 9 p m  t o  l a m  
®  
M 1n 1 s t r y  o f  
C o l l e g e s  a n d  
U n 1 v e r s 1 t 1 e s  
O n t a r i o  S t u d e n t  
A s s i s t a n c e  
P r o g r a m  
1 9 9 0 - 1 9 9 1  
O n t a n o  
!  
. .  
O S A P  a p p l i c a t i o n s  
V o u s  p o u v e z  o b t e n i r  
d e s  r e n s e i g n e m e n t s  
e n  f r a n 9 a i s  s u r  c e  
p r o g r a m m e  e t  l e s  
a u t r e s  p r o g r a m m e s  
a r e  s t i l l  b e i n g  a c c e p t e d  
f o r  t h e  1 9 9 0 - 9 1  
a c a d e m i c  y e a r .  
I f  y o u  n e g o t i a t e d  a  
s t u d e n t  l o a n  l a s t  y e a r  b u t  
n o t  t h i s  y e a r ,  y o u  m u s t  
n o t i f y  y o u r  b a n k  t h a t  y o u  
a r e  s t i l l  e n r o l l e d  o r  y o u r  
l o a n ( s )  w i l l  l o s e  t h e i r  
i n t e r e s t - f r e e  s t a t u s .  
S e e  y o u r  F i n a n c i a l  A i d  
A d m i n i s t r a t o r  f o r  d e t a i l s .  
d '  a i d e  f i n a n c i e r e  a  
I a  D i r e c t i o n  d u  
s o u t i e n  a u x  e t u d i a n t s .  
C o m p o n e z  l e  
( 8 0 7 )  3 4 5 - 4 8 3 0  o u  l e  
1 - 8 0 0 - 4 6 5 - 3 0 1 3 .  
A p p l y  
N o w !  
hat • IS 
Based on a submission 
by Marie Molloy 
The issue of quality of 
campus life was first 
made an issue last year at 
Laurier. The many fac-
tors which contribute to a 
positive working and 
living environment were 
explored only last spring. 
Students' concerns over 
the physical aspects of 
the university as well as 
services, communication 
and attitudes were sur-
veyed. The results of this 
survey will be made 
available to all and will 
hopefully aid and en-
courage efforts to make 
Laurier a place where all 
students will spend a 
profitable and enjoyable 
period of time. 
A long-standing mat-, 
ter of concern for Amer-
ican colleges, campus life 
was the topic of a confer-
ence held this summer at 
the University of Ver-
mont. Administrators, 
faculty and students 
from the US and Canada 
met in Burlington to ad-
dress issues related to 
students' experience of 
campus life. Participants 
examined how campus 
life can be assessed and 
enhanced. They also 
looked at the implica-
tions for educational and 
administrative practice. 
Keynote speakers in-
cluded a cross section of 
American experts from 
fields such as Student Af-
fairs, Higher Education, 
Anthropology, Educa-
tional Psychology and 
Educational Services. 
Robert Brown, a 
professor of Higher Edu-
cational from the Univer-
sity of Nebraska began 
by instructing student 
administrators to stop 
surveying their students. 
Apparently colleges in 
the US are surveying 
their students to death. 
Coming from Laurier, 
this request seemed 
humourous. Until last 
year, WLU students have 
not been solid ted for 
their impressions of the 
quality of life. 
The idea of using 
qualitative methods to 
examine culture is not 
new to anthropologists. 
What is new is the fact 
that administrators and 
researchers in higher ed-
ucation are now begin-
ning to use anthropologi-
cal concepts and methods 
to better understand ex-
isting culture at their col-
leges. 
Authors such as Kuh 
and Whitt point out that 
invisible but influential 
forces shape campus cul-
ture. There are symbols 
such as insignia pins 
which store meaning. 
Rituals such as convoca-
tion transmits and calls 
attention to important 
values of the culture. 
Other factors include 
rites, language, signs and 
stories. Stories are also 
used as an informal 
means of communicating 
desirable policies and 
practices within 
the uni-
As at Laurier, other 
universities are also con-
cerned about apathy. 
Out of class experiences 
and student involvement 
was the focus of an 
American study. Four-
teen universities of vari-
ous sizes from across the 
US were selected on the 
basis of their apparent 
success in attempts to 
foster involvement com-
plimentary to the univer-
sity community as a 
whole. From this group, 
Stanford University has 
the reputation of being 
the most facilitative and 
progressive in its efforts 
to enhance the quality of 
campus life for students. 
The team spent two 
days on each campus 
gathering photographs, 
historical archives, 
posters, pamphlets, orga-
nizational policies and 
procedures and data 
from interviews. Student 
leaders from various 
on-campus 
groups 
pated by keeping a log of 
the incidents which facil-
itated or inhibited their 
personal sense of belong- · 
ing within the scope of a 
week. The research team 
identified "involving" 
themes that were present 
across all fourteen 
campuses. 
A. clear mission to 
encourage students. 
Campuses which in-
volved students the most 
have a clear mission to 
encourage student in-
volvement both in and 
out of the class. Stu-
dents' learning, social 
and emotional needs are 
taken seriously. Students 
are valued as individual 
members of the univer-
sity community. They 
are expected to take in-
itiative and responsibility 
in matters relating to 
campus life. In such sup-
portive universities, in-
volvement is facilitated 
through multiple small 
sub-communities. The 
physical environment of 
an involving university 
doesn't make students 
feel small on campus. If 
the university is per-
ceived as a unique place, 
it is able to generate a 
sense of specialness and 
feelings of loyalty from 
whose who are con-
nected with it. 
Over half the 500 col-
lege and university presi-
Belonging 
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c a m p u s  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  b y  
e n c o u r a g i n g  s t u d e n t s  t o  
b e  " a c t i v e  l e a r n e r s " .  
K e e p i n g  c l a s s  s i z e  s m a l l  
e n o u g h  f o r  c o l l a b o r a t i o n  
o n  p r o j e c t s  a n d  h a v i n g  
d e d i c a t e d  t e a c h e r s  w h o  
a r e  a b l e  t o  e x t e n d  s t u -
d e n t s '  i n t e l l e c t u a l  l i f e  
b e y o n d  t h e  c l a s s r o o m  
c a n  f a c i l i t a t e  t h i s  o b j e c -
t i v e .  A  j u s t  c o m m u n i t y  
c h a l l e n g e s  d i s c r i m i n a t i o n  
a n d  p r e j u d i c e  a n d  d e v e l -
o p s  c o m p r e h e n s i v e  p l a n s  
t o  s t r e n g t h e n  p l u r a l i s m  
w i t h i n  a  c o m m u n i t y  p r o -
t e c t s  f r e e d o m  o f  e x p r e s -
s i o n  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
p o w e r f u l l y  a f f i r m s  
c i v i l i t y .  T h i s  m e a n s  
d e f i n i n g  a n d  s e t t i .n g  h i g h  
s t a n d a r d s  f o r  d e n o u n c -
i n g  v i o l a t i o n s  o f  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  h o n e s t y  
a n d  d e c e n c y  w h e n  t h e s e  
a r e  e x p r e s s e d .  A  d i s -
c i p l i n e d  c o m m u n i t y  i s  a  
p l a c e  w h e r e  i n d i v i d u a l s  
a c c e p t  t h e i r  o b l i g a t i o n s  
t o  t h e  g r o u p .  A  c a r i n g  
c o m m u n i t y  s e n s i t i v e l y  
s u p p o r t s  t h e  w e l l - b e i n g  
o f  e a c h  m e m b e r  a n d  e n -
c o u r a g e s  s e r v i c e  t o  
o t h e r s .  I n  e s s e n c e ,  
p e o p l e  n e e d  t o  f e e l  t h a t  
t h e y  b e l o n g  t o  t h e  c o m -
m u n i t y .  L o y a l t y  t o  t h e  
b i g  i n s t i t u t i o n  d e v e l o p s  
o n l y  a f t e r  t h e  l i t t l e  
l o y a l t i e s  h a v e  b e e n  e s t a b -
l i s h e d .  T h i s  h a p p e n s  
t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n s  i n  
c a m p u s  a c t i v i t i e s .  
W e  m a y  d o  w i l l  t o  
a d a p t  s o m e  o f  t h e  i d e a s  
f r o m  t h e  A m e r i c a n  e x p e -
r i e n c e  t o  e n h a n c e  t h e  
q u a l i t y  o f  L a u r i e r ' s  
c a m p u s  l i f e ;  f o r  e x a m p l e ,  
w e  n e e d  t o  a d d r e s s  i s -
s u e s  o f  a p a t h y  a n d  a  l a c k  
o f  c o m m u n i t y  f e e l i n g .  
A s  i n  t h e  A m e r i c a n  u n i -
v e r s i t i e s ,  w e  a l s o  e x p e r i -
e n c e  p r o b l e m s  s u c h  a s  
l a r g e  c l a s s  s i z e ,  p o o r  s t u -
d e n t  h o u s i n g ,  a  l a c k  o f  
i n v o l v e m e n t  i n  e x t r a -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  a s  
w e l l  a s  o t h e r  a c a d e m i c  
a n d  n o n  a c a d e m i c  c o n d i -
t i o n s  w h i c h  l e a d  t o  a  
f a v o u r a b l e  l i v i n g  a n d  
s t u d y i n g  e n v i r o n m e n t .  
S t u d e n t  l i f e  
a t  L a u r i e r .  
L a s t  y e a r  t h r e e  L a u r i e r  
s t u d e n t s  c o n d u c t e d  t h e  
f i r s t  q u e s t i o n n a i r e  t o  e x -
p l o r e  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
q u a l i t y  o f  s t u d e n t  l i f e  a t  
L a u r i e r .  1 2 0 0  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  W L U  s t u d e n t s  
r e c e i v e d  " T h e  S t u d e n t s '  
Q u a l i t y  o f  L i f e  S u r v e y " .  
T h e  s u r v e y  a s k e d  s t u -
d e n t s  h o w  t h e y  r a t e d  
t h e i r  s a t i s f a c t i o n  o n  a  
w i d e  v a r i e t y  o f  a s p e c t s  o f  
l i f e  a t  L a u r i e r .  T h e  d a t a  
h a v e  b e e n  c o m p i l e d  a n d  
W L U S U  h a s  b e e n  m a d e  
a w a r e  o f  s o m e  e x i s t i n g  
p r o b l e m s .  
S o m e  o f  t h e  a r e a s  w i t h  
w h i c h  s t u d e n t s  s u r v e y e d  
w e r e  m o s t l y  s a t i s f i e d  
w e r e  t h e  l i b r a r y ,  i n s t r u c -
t i o n ,  a c c e s s i b i l i t y  o f  f a c -
f o r  f o o d  o n  c a m p u s ,  
p a r k i n g  f a c i l i t i e s ,  c o m -
m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
s e n i o r  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  s t u d e n t s .  T h e  l a c k  o f  
s t u d e n t  a c c e s s  t o  f a c u l t y  
e v a l u a t i o n  r e s u l t s  w a s  
a l s o  l i s t e d  a s  a  p r o b l e m  
a t  L a u r i e r .  
I n c l u d e d  i n  t h e  i s s u e s  
o f  g r e a t e s t  c o n c e r n  t o  
s t u d e n t s  w e r e  t h e  r e c y -
c l i n g  p r o g r a m ,  s a f e t y  o n  
c a m p u s ,  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  s t u d e n t s  r e g a r d i n g  
d e c i s i o n s ,  p r o m o t i o n  o f  
s c h o o l  s p i r i t ,  a c c e s s  f o r  
p h y s i c a l l y  c h a l l e n g e d  
p e o p l e ,  p a r k i n g  f a c i l i t i e s ,  
p r o g r a m  i n n o v a t i o n  a n d  
a  m i x  o f  t h e o r y  a n d  a p -
p l i c a t i o n .  W L U S U  p o i n t s  
u l t y ,  c a r e e r  a n d  h e a l t h  o u t  t h a t  t h e  r e c y c l i n g  
s e r v i c e s ,  t h e  A C  h o u r s ,  p r o g r a m  h a s  b e e n  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  f a c u l t y  b o o s t e d  f r o m  l a s t  y e a r ;  
a n d  s t u d e n t s  a n d  g e n d e r  t h e r e  a r e  p l a n s  f o r  f i n e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  s t u - p a p e r  a n d  b o t t l e  r e c y -
d e n t s .  O n l y  m i l d  d i s - c l i n g .  O t h e r  W L U S U  
s a t i s f a c t i o n  w a s  r e c o r d e d  
l i f e ?  
r e s p o n s e s  t o  t h e  p r o b -
l e m s  o n  c a m p u s  i n c l u d e  
a  n e w  h o m e c o m i n g  p r o -
g r a m ,  p l a n s  t o  m a k e  t h e  
w a s h r o o m s  i n  t h e  g a m e s  
r o o m  a c c e s s i b l e  t o  p h y s i -
c a l l y  c h a l l e n g e d  p e o p l e  
a n d  m o r e  i n t e n s i v e  l i g h t -
i n g  o n  c a m p u s .  A  s a f e  
w a l k  h o m e  p r o g r a m  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  a s  a  f u r -
t h e r  b o o s t  t o  s a f e t y  o n  
c a m p u s .  
T h e  s u r v e y  f o u n d  t h a t  
m e n  w e r e  l e s s  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  p h y s i c a l  a s p e c t s  
o f  o n - c a m p u s  h o u s i n g .  
W o m e n  w e r e  l e s s  
s a t i s f i e d  w i t h  g e n d e r  r e -
l a t i o n s  b e t w e e n  s t u d e n t s ,  
c o m f o r t  t o  w a l k  a f t e r  
d a r k  a n d  t h e  a m o u n t  o f  
d i s c u s s i o n  f o c u s i n g  o n  
s a f e t y  i s s u e s  o n  c a m p u s .  
A n o t h e r  n o t a b l e  d i f -
f e r e n c e  w a s  t h e  p r i o r i t y  
w o m e n  g a v e  t o  
h u m a n i t a r i a n  c o n s i d e r a -
t i o n s  s u c h  a s  p r o v i s i o n s  
f o r  m i n o r i t i e s  a n d  s p e c i a l  
g r o u p s .  C h i l d  C a r e ,  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e  p h y s i c a l -
l y  c h a l l e n g e d  a n d  e d u c a -
t i o n a l  a c c e s s  a n d  s e r v i c e s  
f o r  p e o p l e  w i t h  l e a r n i n g  
p r o b l e m s  w e r e  r a n k e d  a s  
i m p o r t a n t  i s s u e s  t o  a d -
d r e s s .  
U n d e r g r a d u a t e s  w e r e  
l e s s  s a t i s f i e d  w i t h  c o u r s e  
r e g i s t r a t i o n  w h i l e  g r a d u -
a t e s  e m p h a s i z e d  t h e i r  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  T h e  
C o r d .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r -
v e y  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  
t o  L a u r i e r ' s  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s .  I n f o r m a t i o n  
s e s s i o n s  a r e  b e i n g  
p l a n n e d  t o  d i s c u s s  t h e  
r e s u l t s  w i t h  W L U S U  a n d  
c o n c e r n e d  s t u d e n t s .  I n -
t e r v i e w s  w i l l  b e  s e t  u p  i n  
a  m o n t h  t o  g a t h e r  i n -
f o r m a t i o n  f r o m  v a r i o u s  
f o c u s  g r o u p s .  T h i s  i n -
f o r m a t i o n  a n d  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  s u r v e y  w i l l  b e  t h e  
b a s i s  o f  r e c o m m e n d a -
t i o n s  w h i c h  w i l l  b e  p r e -
s e n t e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n .  T h e  r e s u l t s  w i l l  b e  
a c c e s s i b l e  t o  a l l  i n t e r -
e s t e d  p e r s o n s  a t  t h e  
r e s e r v e  d e s k  i n  t h e  l i -
b r a r y .  
T h e  V e r m o n t  c o n f e r -
e n c e  p r o v i d e d  a  g l i m p s e  
o f  s o m e  o f  t h e  i s s u e s  a n d  
p r o b l e m s  o f  m o d e r n  
c a m p u s  l i f e .  H o p e f u l l y  i t  
a n d  t h e  s u r v e y  c o n -
d u c t e d  h e r e  a t  L a u r i e r  
w i l l  s p a r k  s o m e  
e n t h u s i a s m  f o r  i m p r o v -
i n g  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  a t  
o u r  h o m e  a w a y  f r o m  
h o m e .  
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Where do we go from h 
WLU is small-- damn small. With 8,000 students here it's no wonder that this place is bursting at the 
versity is being forced to spill over it's one block campus boundaries of Bricker, University, Albert and Kina 
the book store annex on University Ave, the 232 King St building with Student Awards, Personnel, Co-op, 
Education, and a new property on Regina and Lodge St. It is either time the University sought 10 reduce k'a 
built a genuine satellite campus to accommodate the growing population and their needs. 
What token real estate that the University does own off campus is being used well enough. Along wilbPurploA 
and 232 King St, the new Regina St. property houses University operations. It contains: faculty offices,~ 
(center for social welfare studies, REMAT), the high school stock: market competition (moved from Bricker). 
co-ordinator, meeting rooms for occupants, the staff association office, storage space for the book store ll1d 
and archaeology and physics labs. 
The building is fully hooked up to the university's communications network and, apparently, there arc DO 
over the distance between the building and the rest of the campus. In fact, it must be kind of nice 10 acaually llll 
campus for a while still going to a class or to an office; sort of a change of scene and pace. 
Whenever new property does become available in the area, the University is always one of the fust to -
Often this bid is not good enough to secure the site. Clearly the powers that be must place expansion higher Olldlek 
priorities, and support this fmancially to give the University more buying power so that no more propc'lties ._ 
our fmgers. Land around here only becomes available very infrequently, and we cannot afford to let oppor1UIIily 
by. 
There have been complaints over the priority of buildings that are being built. When the new residerx:e wu 
be built instead of a new academic building, there were many who bickered over the land use. Unfortunaldy lbo 
sity's hands were tied, the government helped to fund the building as a residence so we received money IOwank • 
struction -- plus it makes money eventually, whereas an academic building doesn't. Shouldn't the money tbll il 
from a profitable building be used to help build a building that doesn't make money? It makes sense. 
There has been some discussion (and the emphasis is on some) that WLU is looking into expanding its 
elude a professional school. In that case, which is likely more than a decade away, some serious space is 
would a new school go? Will WLU be scattered around Waterloo like U ofT is scattered around ToroniO? ADd 
new faculty is not established, the rate at which WLU is growing, with applications on the rise like they arc,lbo 
remains, where will WLU house the existing, yet growing faculties? 
It seems as though the school will have no choice but to move east on University Ave., which will incur a 
The other solution would be to build up, not out. Twenty-five years ago the library was built with an 
having to build up. Unfortunately, the library has reached its maximum height the foundations could support. II 
hoove the planners of further buildings to consider planning for the future, and additions on the existing SlrUCIDle. 
Or, if you really want to run with this idea, the university could build down; down into the earth with 
rooms and even entire buildings. Well okay, maybe not, but the way this school is going now, it's going 10 
so we might as well help it along in its journey nearer and nearer to Hell. 
All is not yet lost. The trend can be reversed, and all it takes is a little imagination by a few a~ 
member how to use their imaginations, and some cash, if they remember how to spend it We don't have 10 buDd 
ground but a little more ingenuity can go a long way to solve this big problem on such a tiny campus. 
Editorial opinions are approved by tbe Editorial Board of The Cord and are independent of the Univer*J, 
Union and the Student Publications Board of Direc:tors. 
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P e r s o n s  a r e  n o t  f i t  I  T h e  Q u e s t i o n  
t o  b e  f u c k - o b j e c t s  I  o f  t h e  W e e k  
T h i s  j u s t  i n :  
D e a r  R o b ,  
L o v e  w o m e n ,  a n d  d o  a s  y o u  
l i k e .  
S i n c e r e l y ,  
A u g u s t i n e .  
O r ,  a s  K a t e  M i l l e t t  p u t  i t ,  
w h a t  w e  n e e d  i s  e r o t i c i s m ,  w h a t  
w e  g e t  i s  p o r n o g r a p h y .  L i k e  y o u ,  
R o b ,  I  a m  a  d e v o t e e  o f  t h e  e r o t i c .  
I  f o u n d  t h e  o p e n i n g  s c e n e  o f  T h e  
T w o  J a k e s  q u i t e  d e l i c i o u s .  B u t  
u n l i k e  y o u  ( i t  s e e m s )  I  a m  r a d i -
c a l l y  f r u s t r a t e d ,  f o r ,  a p a r t  f r o m  
t h a t  s c e n e ,  I  c a n  t h i n k  o f  n o  
e r o t i c a  t h a t  i s  n o t  c o r r u p t e d  b y  
s e x i s m  ( t h e  C o r d ' s  o w n  l i m p  e f -
f o r t s  l a s t  y e a r  b e i n g  a  c a s e  i n  
p o i n t ) .  
B y  ' s e x i s t , '  h e r e ,  I  m e a n  
' d e g r a d i n g  ( s p i r i t u a l l y ) ,  e x p l o i t -
i n g  ( e c o n o m i c a l l y )  a n d  o p p r e s s -
i n g  ( p o l i t i c a l l y )  w o m e n . '  S e x i s t  
e r o t i c a  i s  w h a t  I  m e a n  b y  
' p o r n o g r a p h y . '  T r a d i t i o n a l l y ,  
' p o r n o g r a p h y '  i s  d e f i n e d  i n  t e r m s  
o f  a  f a m i l y  o f  t e r m s  i n c l u d i n g  
' l i c e n t i o u s ' ,  ' o b s c e n e ' ,  i m m o r a l ' ,  
a n d  ' p r u r i e n t ' .  I t  i s  s a i d  t o  b e  b a d  
b e c a u s e  i t  ' e x c i t e s  p r u r i e n t  i n t e r -
e s t ' .  
A s  f a r  a s  I  c a n  t e l l ,  t h i s  m - e a n s  
' i n c i t i n g  t o  m a s t u r b a t i o n ' .  N o w ,  
t h a n k s  t o  t h e  s e x u a l  r e v o l u t i o n ,  
w e  a r e  l a r g e l y  r i d  o f  t h e  d e -
m e n t e d  i d e a  t h a t  m a s t u r b a t i o n  i s  
b a d  - - I  t a k e  i t ,  R o b ,  t h a t  y o u  a n d  
I  b o t h  t h i n k  i t ' s  f m e .  A n d  I  h a v e  
n o t h i n g  a g a i n s t  e r o t i c  a i d s  t o  
m a s t u r b a t i o n .  B u t  s e x u a l  l i b e r a -
t i o n  w i t h o u t  w o m e n ' s  l i b e r a t i o n  
m e r e l y  s u c c e e d s  i n  l i b e r a t i n g  
( s e x i s t )  p o r n o g r a p h y .  
I  a m  v e r y  m u c h  o p p o s e d  t o  a n  
i n d u s t r y  t h a t  p r e y s  o n  a n d  e x -
p l o i t s  w o m e n  w o r k e r s  i n  o r d e r  t o  
t u m  t h e i r  b o d i e s  a n d  i m a g e s  o f  
t h e m  i n t o  o b j e c t s  f o r  m e n ' s  s e x u -
a l  g r a t i f i c a t i o n ,  g r a t i f i c a t i o n  t h a t  
t u r n s  o n  d o i n g  i t  t o  a  p a i r  o f  l i p s ,  
-
t i t s  a n d  b u t t o c k s  ( t h a t  h a p p e n  t o  
b e  a t t a c h e d  t o  a  w o m a n )  o r  h a v -
i n g  t h o s e  p a r t s  d o  i t  t o  a n d  f o r  
y o u .  J u s t  a s  p e r s o n s  a r e  n o t  f i t  t o  
b e  s l a v e s ,  s o  t h e y  a r e  n o t  f i t  t o  b e  
f u c k - o b j e c t s .  ' L a  G o d d e s s '  i s  e s -
s e n t i a l l y  a  f u c k - o b j e c t .  L a b a t t ' s  
( a n d  M o l s o n ' s )  d e g r a d e s ,  e x p l o i t s  
a n d  o p p r e s s e s  w o m e n .  D o n ' t  
d r i n k  t h e i r  b e e r .  
S i n c e r e l y ,  
P e t e r  E g l i n  
w h o l e  c o n t i n e n t  a s i d e  f o r  t h i s ,  
t h o u g h t  I ?  T h e  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  
p l a n e t  n o t  d e v o t e d  t o  t h e  a f o r e -
m e n t i o n e d  g i g a n t i c  t h e m e  p a r k  o r  
p o l l u t i o n - f r e e  i n d u s t r i a l  p r o d u c -
t i o n  w o u l d  b e  t u r n e d  b a c k  o v e r  t o  
n a t u r e .  
S o  I  g u e s s  i f  o n e ' s  d e f m i t i o n  
o f  a  s t u p i d  p e r s o n  r e a d s  " S o m e -
o n e  w h o  d o e s n ' t  h a v e  a  j o b , "  I  
d i d  s a y  w h a t  I  w a s  q u o t e d  a s  
s a y i n g .  
-~~ job,
0
~h~u-s:! a  ~uli,;,'":.~ 
11~• • · • • ,  ~~'Wn'fl"lL~'· t e n d i n g  a  l o t  o f . . . c l a s s e s .  
J e e z .  I  g o  o u t  o f  t h e  r o o m  f o r  
a  m i n u t e  a n d  I  g e t  a c c u s e d  o f  a d -
v o c a t i n g  e u g e n i c s .  
Y e s ,  I ' m  M a r k  H a n d ' s  n e w s  
p r e d e c e s s o r  w h o  " o n c e  p r o p o s e d  
t u r n i n g  A u s t r a l i a  i n t o  a  b i g  t h e m e  
p a r k  f o r  s t u p i d  p e o p l e . "  ( C o r d  
N e w s  S e c t i o n ,  S e p t .  1 3  e d i t i o n ,  p .  
9 ) .  
W h a t  I  a c t u a l l y  p r o p o s e d  o n c e  
i n  c a s u a l  c o n v e r s a t i o n  w a s  a  
w o n d e r f u l  s o c i a l i s t  u t o p i a  i n  
w h i c h  a  l o t  o f  p e o p l e  w o u l d  n o  
l o n g e r  h a v e  j o b s  t h a n k s  t o  t h e  
F o r s t e r i a n  i n f l u e n c e  o f  t o n s  o '  
m a c h i n e s .  A n y o n e  a n d  e v e r y o n e  
w i t h o u t  a  j o b  i n  t h i s  w o r l d  w o u l d  
h a v e  q u i t e  a  f e w  h o u r s  o f  l e i s u r e  
t i m e  e a c h  w e e k  i n  w h i c h  t o  d o  
a n y t h i n g  h i s  o r  h e r  l i t t l e  h e a r t  
d e s i r e s ,  w h e t h e r  t h a t ' s  w r i t i n g  
p o e t r y  o r  g o i n g  o n  a  t h r e e - h o u r  
r o l l e r - c o a s t e r  r i d e .  W h y  n o t  s e t  a  
A n d  m y  d a d ' s  b i g g e r  t h a n  
y o u r s ,  t o o l  
J o n a t h a n  S t o v e r  
L a u r i e r  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  
w a r y  o f  t h e  " g u a r a n t e e d "  h i g h e r  
g r a d e s  p r o m i s e d  b y  t h e  F r a n k l i n  
S u c c e s s  S e m i n a r  a d v e r t i s e d  i n  
l a s t  w e e k ' s  C o r d .  T h e i r  f r e e  i n -
t r o d u c t o r y  s e m i n a r  a n d  i n f l a t e d  
c l a i m s  s e e m  a n  o b v i o u s  p i t c h  t o  
g e t  s t u d e n t s  t o  e n r o l l  i n  t h e i r  
$ 1 3 9  s e c o n d  s e m i n a r .  
P r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  i n -
f o r m a t i o n  o n  l e a r n i n g  a n d  s t u d y  
i s s u e s  i n c l u d i n g  t i m e  m a n a g e -
m e n t  a r e  a v a i l a b l e  f r e e  o f  c h a r g e  
t h r o u g h  L a u r i e r ' s  S t u d y  S k i l l s  
P r o g r a m .  
W o r k s h o p s ,  h a n d o u t s  a n d  i n -
d i v i d u a l  c o n s u l t a t i o n  a r e  a v a i l -
a b l e  t o  s u p p o r t  s t u d e n t  s u c c e s s  
t h r o u g h o u t  t h e  s e m e s t e r .  
T h i n k  t w i c e  b e f o r e  p a y i n g  
$ 1 3 9  w h e n  s i m i l a r  s e r v i c e s  a r e  
a v a i l a b l e  f r e e  o n  c a m p u s .  
M a r y a n n e  C o p e ,  
L e a r n i n g  C o n s u l t a n t ,  C o u n s e l l -
i n g  S e r v i c e s  
OOwcf>®ZJJ~ro~ t ! J  
P r o f e s s o r  
( e l i a s  P r o - F ,  W a z i ,  D j , . , e k  . . •  )  
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W h a t  i s  a  " t a l l y w a c k e r "  
b y  J a m e s  N e i l s o n  
S o m e t h i n g  t o  b e a t  E n g l i s h  
p e o p l e  u p  w i t h .  
L a u r a  N o v i k o w  
3 r d  Y e a r  I g n o r a n c e  
I s n ' t  i t  o n e  o f  t h o s e  s t i c k s  
t h a t  y o u  h i t  p e o p l e  w i t h ?  
B r y a n  A m e r o  
M a s t e r s  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
A  w a l k i n g  s t i c k  f o r  m y  t r i p  
h o m e  f r o m  t h e  T u r r e t .  
J e f f  V a u g h n  
3 r d  Y e a r  E n g l i s h  
W h o  c a r e s ?  W e  j u s t  w a n t  
o n e !  
K a t h y  a n d  J e n n i f e r  
3 r d  Y e a r  H a n g i n g  O u t  
G i v e  i t  t o  S t u  L e w i s .  
M a r t y  a n d  E r i c  
H o n o u r s  W e e k e n d s  
Oka Warriors not 'extremists' 
commentary by Peter Eglin 
There was no time for my call 
to get in on the call-in segment of 
CBC's Radio Noon on August 
30, and so I responded in writing. 
I had two related points, the ftrst 
about the political significance of 
language, the second about 'the 
mortal sin of self -defense'. 
Name-Caning 
tended by these terms let's be 
charitable and assume it was the 
armed and masked men known as 
the Mohawk Warriors. (If it were 
more broadly deftned segments of 
the Indian side such as 'Indians', 
the 'Iroquois Confederacy', 
'Mohawks', 'residents of the 
Kanehsatake or Kahnawake 
reserves' that were being referred 
to, the descriptions would be 
patently ridiculous and not worth 
commenting upon.) 
parable positions in the rest of the 
world, the actions of the Warriors 
are remarkably restrained. No-
body has been assassinated, no 
physical structure has been blown 
up, no hostages have been taken, 
no aggression of any kind has 
been carried out. (Corporal 
Lemay was killed, presumably by 
a Warrior bullet, presumably in 
an act of self-defense against an 
unprovoked assault by the Surete 
de Quebec, though none of this 
has been legally determined. ) In 
this context to describe the War-
riors as a 'radical group' is then 
false. 
In referring to the Indian side 
in the Olea dispute one caller used 
the expression 'fringe group', a 
second caller used the expression 
'radical groups', and the pro-
gram's guest speaker used the ex-
pression 'militant extremists'. 
(These were consistent with 
Prime Minister Mulroney's use of 
the expression 'extremist minori-
ty suppressing dissent' in his ad-
dress to the nation on Tuesday, 
August 28.) Though it was not 
specifted just what elements of 
the Indian side were being in-
Firstly, if one thing is clear it 
is that the Indian peoples of Can-
ada, though they have political 
differences about ends and means 
(as we would expect in a com-
parable grouping such as the 
European Economic Community 
or the Organization of American 
States), have lined up behind the 
Mohawk Warriors. To describe 
the Warriors in the current con-
text, then, as a 'fringe group' or 
Thirdly, the guest speaker --
Mr. Chris Cushing, an analyst at 
the Canadian Institute of Strategic 
Studies -- did not call, and would 
not dream of calling, the Cana-
dian Army at Oka and 
Chateauguay 'militant extrem-
ists'. They are, after all, the 
armed forces of the Canadian 
people. He should not then call 
the Mohawk Warriors, who are 
regarded by the people of the 
'minority' is false. 
Secondly, in comparison with 
the actions of groups in com-
Grace not works 
As I raised my arm to hurl a stone at my co-
worker, a Hand reached out and stopped me. My 
arm fell limply to my side and the stone plopped, 
unused, to the ground. 
Unfortunately, the judgmental thoughts had al-
ready crossed my mind. You see, my co-worker 
had done something small, yet very wrong in prin-
ciple, that had completely shattered any trust I may 
have had in him. And, what was worse, he did not 
admit it when given the opportunity! 
This whole situation proved to be a learning ex-
perience for me. It's so easy to get in the habit of 
thinking that I have the right to judge someone's 
actions on the basis that I have that particular area 
under control in my own life. Yet the irony of the 
situation is that the 'brownie point' system of living 
is the very last thing Jesus wanted to encourage. He 
save his strongest words for the Pharisees, after all. 
I had to go back to the beginning and ask 
myself, "Am I better that the next guy?" The ob-
vious answer was, "No, not by a long shot" I still 
make mistakes. 
So what's the difference? Is there a difference? 
Too often we look at the dumb, selftsh, wrong 
things we do ('sins') and the good, nice, right 
things we do and think they determine whether we 
are good people or bad people. But is it possible 
that the bad things are symptoms of 'sin', the 
source? 
I was reminded that I am not a Christian be-
cause I live a certain lifestyle, that my conduct does 
not make me a Christian. These differences in how 
I live are the result of a change in attitude that came 
about because of God's love and me exercising my 
freedom of choice to accept that love-not because I 
had accumulated enough 'brownie points' to merit 
such favour. That is the perspective that Christ 
wants us to have, not one of judgement. 
The key to the Christian life is grace, not works. 
If works had been the deciding factor, the Pharisees 
would have had it made. They prayed at certain 
times each day (even if it was at the most crowded 
intersections for all to see) and studied the law 
diligently. They tithed to the temple and kept the 
sabbath. How can we relate? We go to church and 
give to charity. Some of us may raise thousands of 
dollars for the poor or for missions! 
Yet the problem the Pharisees had was with 
their hearts. They were zealous to work 'for God' 
in a literal manner, and missed the spirit of God's 
purpose. They were self-righteous and judgmental. 
Can the same be said of some of us, some of the 
time? Christ has extended the hand of grace to us 
when we fell short of his glory. Few Christians 
would deny it outright, but in our thoughts and our 
actions we deny it when we judge others by their 
shortcomings. That is not to say that what we do 
isn't important, because faith without works is use-
less. But works are empty without love and the 
realization of God's grace. 
The point is not to excuse people's selftsh ac-
tions on the basis that they are merely symptoms of 
a greater cause, but to see our fellow man through 
the eyes of Love and acknowledge in our thoughts 
and deeds that Christ died for all. 
The Student Publications' 
Telephone Directory is coining. 
If you have recently moved and wish to ensure 
that your number and registration information 
is correct, fill out a form in the Registrar's 
Office by September 25th. 
Mohawk Nation as their armed 
forces, 'militant extremists'. 
Surely the term is more aptly ap-
plied to the action and inaction of 
the Surete de Quebec and of the 
whit racist vigilantes of 
(presumably) Chateauguay, 
Lasalle and environs, all of whom 
could easily have acted differ-
ently. 
It is not, however, just a mat-
ter of false descriptions. What 
one calls people, especially in a 
political crisis such as this, counts 
as political moves. Descriptions 
get built into actions. Massacres 
are built ftrst out of words. Recall 
Marc Lepine, or Ronald Reagan. 
The Mortal Sin of Self-Defense 
Mr. Cushing raised the ques-
tion of the Warriors receiving 
arms from Indian groups in the 
United States. The implication 
was that if this were true it would 
somehow undercut the legitimacy 
of what the Mohawks were doing. 
As another caller pointed out, 
however, far from conducting an 
'armed insurrection' the 
Mohawks are properly described 
as 'acting in self-defense' with 
regard to their rights to the land 
in question, and more generally. 
So, for the sake of the argument, 
let us suppose that they are 
receiving arms from 'foreign' 
sources (forgetting also for the 
moment that under their treaties 
they are not required to recognize 
the U.S.-Canadian border), nam~ 
ly the United States. The question 
is: why should they do so? They 
see themselves, rightly, as in a 
struggle for some form of 
autonomy, ranging from self-
government' under the Canadian 
constitution to 'sovereignty' as a 
separate nation. Behind them 
stand at least two hundred years 
of oppression, in which land en-
croachment by 'white' Canadian 
Society has been a constant fea-
ture. They have drawn the literal 
and metaphorical line in the cur-
rent case of land encroachment at 
Olea. Knowing that they will be 
forcibly, they have armed them-
selves in self-defense. In such cir-
cumstances why should they not 
import arms? 
In a perceptive essay in Z 
Magazine in December 1989, 
Noam Chomsky summed up the 
U.S. Government view of 
Sandanistas' resistance to 
U.S ./Contra aggression in 
Nicaragua in the ironic phrase, 
'the mortal sin of self-defence'. 
Such, apparently, is the view of 
the analyst from the Canadian In-
stitute of Strategic Studies and of 
the political constituency such a 
view represents. God help the In-
dians. 
GSTon books 
just goofy 
commentary by Mark Hand 
"lminhibiled dissemination of the printed word as a cornerstone of 
democrtJcy, clllture, edllcadon and a literate and productive society 
wUl be negall11'ely affecle411y GST application" (from the Canadian 
Booksellers A.ssoclaliolt anlj-btJDi w fJI/IIlllonJ 
The cosmically large line ups at the Jklok:st<R may have 
dwindled by now, but people are still complaining about bow much it 
cost them for books. It's the same story every year. Now imagine the 
amount it usually costs you and add another 7% to next year's total. 
Welcome to the world of the GST. 
This would be the first time in the history of Confederation 
that books, magazines, and newspapers !lave been taxed. 
My brotlt«'a in Commerce at McMaster, and he'll argue to 
unconsciousness that in theory Free Trade and the Goods and Ser-
vices Tax are wonderful economic lhings. Maybe they are. But per-
sonally I don't live in a tbe<xetic world. And in my reality a seven per 
cent tax on top of books is just plain goofy. 
Rete we are encouraging the couch potato Telecentric society 
of Canada to read and be literate, and on the same token we're 
making it 100 expensive to crack the spile on anything. Even librar-
ies, sanctuaries of free reading, will feel the econemic crunch, result· 
ing in fewer new books being shelved. If the WLU library reduces dle 
number of new books, it could mean that it will get smaller every 
year. 
Is it coincidence that the entire book industry, printer, pub-
lisher, book store, and especially the readers are up in arms against 
the GST affecting printed matter? But what can anyone do? 
It may be a small and ultimately futile effort, but the industry 
is trying to convince the government to change their minds before the 
scheduled implementation of the Goods and Services Tax at the be-
ginning of next year. The Canadian Booksellers Association, of 
which the WLU Bookstore is a member, is circulating a petition 
which will be sent the Canadian Senate in hopes of showing that the 
people of Canada do not want their books taxed. 
It is possible that if enough people show their displeasure with 
the book tax, the Senate will consider an amendment to the proposed 
Bill C-62 to remove books from the list of taxable rtems. Therefore, it 
is imperative that everyone who does not want to pay more for their 
books signs the petition against the tax. 
You can scratch your John Hancock on the petition in the 
WLU Bookstore or the Student Union Offices. It's a small thing, but 
it could make the difference. 
Don't let them tax our books. 
t h e  c u r d  r r n  
T h u r s d u v  . ' i l p l c n d w r  : ! 0 .  1 . < 1 9 1 1  l l l i l  
,  D i d  M o e  k i l l  L a u r a  P a l m e r ?  
B y  J A M E S  N E I L S O N  
" S o  I  j u s t  g o t  i n t o  t o w n ,  
D i a n e ,  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  m u r d e r  
o f  M i s s  L a u r a  P a l m e r .  I  m e t  t h e  
l o c a l  s h e r i f f ,  H a r r y  S .  B u r k e  u p  
o n  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g .  H e  t o o k  m e  
d o w n  t o  t h e  p u b  f o r  a n  i n c r e d i b l e  
c u p  o f  c o f f e e .  I t ' s  c a l l e d  W i l f ' s .  
I ' l l  h a v e  t o  c h e c k  o u t  w h e t h e r  
t h e y  h a v e  c h e r r y  p i e .  V e r y  r e a -
s o n a b l e  c o f f e e  t h o u g h ,  o n l y  7 0  
c e n t s .  
" H a r r y  i n t r o d u c e d  m e  t o  o n e  
o f  h i s  d e p u t i e s ,  G u y  " H a w k "  
E t h e r i n g t o n  w h o  s u g g e s t e d  I  g o  
u n d e r c o v e r  t o n i g h t  a t  o n e  o f  t h e  
b a r s  L a u r a  u s e d  t o  f r e q u e n t .  I t ' s  
c a l l e d  t h e  T w i s t  a n d  a p p a r e n t l y  
L a u r a  w a s  o n e  o f  t h e  r e g u l a r  G o -
G o  d a n c e r s  t h e r e .  H a w k  t e l l s  m e  
t h e y  s e r v e  u p  a n  e x c e p t i o n a l l y  
s p l e n d i d  P o g o - D o g  t o o .  
" B y  t h e  w a y  D i a n e ,  t h e  
w e a t h e r  h e r e  i s n ' t  v e r y  a g r e e a b l e .  
S e n d  m e  s o m e  d e o d o r a n t  a n d  f o o t  
p o w d e r  w i t h  t h e  n e x t  f o r e n s i c  
r e p o r t s .  
" N o t  w a n t i n g  m e  t o  g o  o u t  
a l o n e  i n  t h e  t o w n  t o n i g h t  S h e r i f f  
B u r k e  a s s i g n e d  d e p u t i e s  S z e i b e l  
a n d  b i g  E d  W a l k e r  t o  s h o w  m e  
a r o u n d  t h e  T w i s t  a n d  m a k e  s u r e  I  
f o l l o w e d  l o c a l  c u s t o m s .  A p p a r -
e n t l y  i t  w o u l d n ' t  b e  v e r y  c l e v e r  t o  
t e l l  a n y o n e  I  w a s  e d u c a t e d  a t  
W e s t e r n  e s p e c i a l l y  s o  t h i s  y e a r  
w i t h  t h e  L a u r i e r  f o o t b a l l  t e a m  
g o i n g  t h r o u g h  a  g r o w t h  y e a r .  
T h e s e  l o c a l  b o y s  t a k e  t h e i r  
g r i d i r o n  c o n f l i c t s  p r e t t y  s e r i o u s l y .  
H a r r y  t e l l s  m e  t h e  a t h l e t i c  c o m -
p l e x  h a s  s q u a s h  c o u r t s .  Y o u ' d  
b e t t e r  s e n d  m e  m y  r a c q u e t  t o o .  
" W e d n e s d a y  a t  e x a c t l y  2 1 : 0 0  
D e p u t y  S z e i b e l  a n d  I  f l a s h e d  o u r  
b a d g e s  t o  g e t  i n t o  t h e  T w i s t .  
M o n t r e a l  f u n k s t e r s  B o o t s a u c e  
w e r e  o p e n i n g  f o r  T o r o n t o  
f a v o u r i t e s  A n d r e w  C a s h  a n d  T h e  
P u r s u i t  o f  H a p p i n e s s .  S p e a k i n J t  o f  
w h i c h  p l e a s e  p u l l  a n y  i n f o r m a t i o n  
y o u  h a v e  o n  t h a t  M o e  B e r g  g u y .  
T h e  d r e a m  I  h a d  t h e  o t h e r  n i g h t  
g a v e  m e  a  v i s i o n  o f  t h e  k i l l e r .  
T h e  r e s e m b l a n c e  i s  s t r i i : i n g  i n -
d e e d .  A r e  h i s  p a r e n t s  o f  T i b e t a n  
b a c k g r o u n d  b y  c h a n c e ?  
" B o o t s a u c e  w a s  f i r s t  o n  t h e  
s t a g e ,  D i a n e .  S o m e  o b s c u r e  
F r e n c h  v e r s e  f o r  " d a n c e  ' t i l l  y o u r  
f e e t  t u r n  t o  p o r r i d g e "  e x p l a i n s  
t h e i r  n a m e .  W a s h i n g t o n  d o e s n ' t  
h a v e  m u c h  t o  c o m p a r e  w i t h  t h e  
s a u c i e r e s  e x c e p t  f o r  B a d  B r a i n s .  
I n c i d e n t a l l y  t h i s  b a n d  g o t  t h e i r  
f i r s t  b i g  r e c o r d  c o n t r a c t  w h e n  
C o r k y  L a i n g  a n d  s o m e  g e n t l e m e n  
f r o m  P o l y g r a m  c a u g h t  a  B o o t -
s a u c e / B a d  B r a i n s  s h o w  a t  '  
M o n t r e a l ' s  C l u b  F o u f o u n e s  E l e c -
t r i q u e .  D i a n e  c h e c k  m y  t r a v e l  
p l a n s  f o r  F e b r u a r y .  I ' d  l i k e  t o  
c h e c k  o u t  t h e  F r e n c h  s e c t i o n s  o f  
t h i s  g r e a t  c o u n t r y  b e f o r e  i t  a l l  
f a l l s  a p a r t .  
" S o  t h e s e  B o o t s a u c e  p e o p l e  
p l a y e d  a  s e t  t h a t  j u s t  s m o k e d .  
D i a n e  i n  a d d i t i o n  t o  e v e r y t h i n g  
e l s e  y o u ' r e  s e n d i n g  m e  I ' m  
d e f i n i t e l y  g o i n g  t o  n e e d  s o m e  e a r  
p l u g s .  W i t h  s o n g s  l i k e  " L e t ' s  E a t  
O u t " ,  " S c r a t c h i n g  t h e  W h o l e "  
( w h o s e  h o l e ? )  a n d  " C a t c h e r  i n  t h e  
R a w " ,  B o o t s a u c e  a t t e m p t s  t o  o f -
f e n d  e v e r y o n e .  L e a d  v o c a l i s t  
D r e w  L i n g  c o m e s  a c r o s s  a s  q u i t e  
a  p o u f t e r  d e c k e d  o u t  i n  m i n i - s k i r t  
a n d  b l o u s e  b u t  g u i t a r i s t  S o n n y  
G r e e n w h i c h  J r ' s  c h o p s  d i s p e l  a n y  
m y t h s  a b o u t  t h i s  b e i n g  a  s i s s y  
b a n d .  A l a n  B a c u l u s ' s  b a s s  p l a y -
i n g  i s  t o p - n o t c h  s t u f f  t o o .  
" A n d r e w  C a s h  w a s  n e x t  o n  
t h e  l i n e u p  D i a n e  b u t  a f t e r  B o o t -
s a u c e  p l a y e d  h e  s e e m e d  s o  t a m e  I  
f o u n d  o n e  o f  t h o s e  c o m f y  s o f a ' s  
a b o u t  t w o  m i l e s  f r o m  t h e  s t a g e .  
B e i n g  c l o s e  t o  t h e  s n a c k  b a r  I  
g r a b b e d  a  P o g o - D o g .  D e l i c i o u s  
D i a n e  a b s o l u t e l y  w o n d e r f u l .  T h i s  
m u s t  b e  w h e r e  P o g o - D o g s  g o  
w h e n  t h e y  d i e .  N o w  M r .  C a s h  
w a s n ' t  b a d  h e  j u s t  w a s n ' t  t h a t  
e n e r g e t i c .  " B o o m t o w n "  a n d  
" W h a t  A m  I  G o n n a  D o  W i t h  
T h e s e  H a n d s "  g o t  t h e  f o l k s  u p  
a n d  d a n c i n g  a  l i t t l e  b i t  A l l  i n  a l l  
a  w e l l  p e r f o r m e d  b u t  s o m e w h a t  
b o r i n g  s e t  
" T P O H  t o o k  t h e i r  t u r n  a t  t h e  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 2 .  
O k t o b e r f e s t  t w i s t s  
B y  J A C K I  N E L S O N  
G e m u e t i c h k e i t  i s  a  f e s t i v e  G e r m a n  w o r d  d e f i n -
i n g  g o o d  t i m e s ,  w a r m  h o s p i t a l i t y  a n d  9  d a y s  o f  e x -
c e s s i v e  p a r t y i n g .  O k t o b e r f e s t  i s  t h e  B I G G E S T ,  
m o s t  e x t r a v a g a n t  B a v a r i a n  f e s t i v a l  i n  N o r t h  A m e r -
i c a ;  i n  e a r l y  O c t o b e r  s i x  h u n d r e d  t h o u s a n d  h a p p y  
r e v e l e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  v i s i t  ( i n v a d e )  t h e  K W  
r e g i o n  ( a n d  m o s t  l i k e l y  t h i s  i s  t h e  t i m e  a l l  f r i e n d s  
f r o m  h o m e  w a n t  t o  v i s i t  t o o ! )  
T h e  c o m m o n  a t t i t u d e  a n d  e x p e c t a t i o n  i s  p a r t y  t i l  
y o u  p u k e ;  u n f o r t u n a t e  b u t  t r u e .  O k t o b e r f e s t ,  t o  m o s t  
s t u d e n t s ,  i s  t h e  u l t i m a t e  p a r t y  o p p o r t u n i t y .  L o s t  i s  
t h e  c h a n c e  t o  s a m p l e  t h e  b e s t  i n  B a v a r i a n  f a r e  a n d  
t r a d i t i o n .  N o w  d o n ' t  g e t  m e  w r o n g ,  I  l o v e  a  p a r t y  a s  
m u c h  a s  a n y o n e  b u t  a n y b o d y  c a n  d r i n k  u n t i l  t h e y ' r e  
p i e - e y e d  a n d  d o n ' t  n e e d  a  f e s t i v a l  t o  d o  i t .  
O k t o b e r f e s t  i s  s t e e p e d  i n  t r a d i t i o n  a n d  
p a g e a n t r y .  A s i d e  f r o m  t h e  a m a z i n g  f o o d  a n d  d r i n k  
C f r o s t y  s t e i n s  o f  b e e r ,  s a u s a g e s  a n d  r o a s t e d  p i g  
t a i l s ) ,  t h e  s p i r i t  o f  O k t o b e r f e s t  i s  f e s t i v e  m e r r i m e n t ;  
b a n n e r  d e c k e d  h a l l s ,  G e r m a n  o o m p a h  b a n d s ,  s i n g -
i n g  a n d  d a n c i n g ;  a  c u l t u r a l  e x t r a v a g a n z a  b e y o n d  
c o m p a r e .  
D a t i n g  b a c k  t o  1 8 1 0 ,  O k t o b e r f e s t  h a s  b e e n  a  
w i l d  c e l e b r a t i o n  f r o m  d a y  o n e .  I t  h a s  g r o w n  t o  
e n o r m o u s  p r e s t i g e ,  b o a s t i n g  o v e r  7 0  c u l t u r a l  e v e n t s  
b u t  l e t ' s  n o t  k i d  o u r s e l v e s ;  m o s t  o f  t h e  a u r a c t i o n  i s  
p u r e  p a r t y i n g  a n d  n o t  a  l e s s o n  i n  G e r m a n  h i s t o r y  
y e t  s o m e  o f  t h e  e v e n t s  a r e  s p e c t a c u l a r .  L o g  r o l l i n g ,  
k e g  j u m p i n g  a n d  c o m p e t i t i o n s  o f  s k i l l  b l e n d  q u i t e  
n i c e l y  w i t h  a  p i n t  o r  t w o  o f  b r e w .  
O k ,  h e r e ' s  t h e  s c o o p  y o u ' v e  b e e n  w a i t i n g  f o r  
a n d  t h e  m a i n  r e a s o n  y o u ' r e  r e a d i n g  t h i s ;  O k t o b e r -
f e s t  k i c k s  o f f  O c t o b e r  5 t h  a n d  r u n s  t h r o u g h  t h e  
1 3 t h .  T h e  b r e w s  w i l l  b e  f l o w i n g  a n d  t h e  s a u s a g e s  
s i z z l i n g  f o r  9  d a y s  o f  b i n g e f u l  b l i s s .  
A  w o r d  t o  t h e  w i s e ;  i f  y o u  h a v e n ' t  a l r e a d y  p u r -
c h a s e d  y o u r  t i c k e t s ,  a c t  f a s t !  A t  l a s t  c h e c k  m a n y  o f  
t h e  F e s t h a l l e n s  w e r e  a l r e a d y  s o l d  o u t .  
O f  c o u r s e ,  U n i v e r s i t y  N i g h t  f e s t i v a l s  a r e  u s u a l -
l y  a  s u r e  w i n n e r ;  d e f i n i t e  p a r t y  a t m o s p h e r e ,  f a m i l i a r  
f a c e s  a n d  d r i n k s  o '  p l e n t y .  H o w e v e r ,  a p a r t  f r o m  t h e  
e x t r e m e  d r u n k e n n e s s ,  s t u p i d  h a t s  a n d  t h e  o c -
c a s i o n a l  E i n  P r o s i t  c h o r u s  t h e  t r u e  O k t o b e r f e s t  t w i s t  
i s  l i m i t e d .  T r y  t h e  Q u e e n ' s  M o u n t  C l u b ,  T r a n s y l -
v a n i a  C l u b  o r  t h e  C o n c o r d i a  C l u b  f o r  t r u e  G e r m a n  
f l a v o u r .  
M o s t  h a l l s  p l a y  c o n t e m p o r a r y  r o c k  ' n '  r o l l  
m i x e d  i n  w i t h  l i v e l y  p o l k a s  a n d  d r i n k i n g  s o n g s .  
A d d  u n i q u e  B a v a r i a n  e n t e r t a i n m e n t ,  t r a d i t i o n a l  f o l k  
d a n c e  a n d  s o n g ,  d e l i c i o u s  G e r m a n  c u i s i n e  a n d  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 2 .  
H e ' s  w e a r i n g  a  s k i r t ,  D i a n e .  D o e s  t h a t  m a k e  h i m  g u i l t y ?  
P h o t o  b y  T o m  S z e i b e l  
W L U t a l e n t  
S P E C I A L  T O  T H E  C O R D  
P s s t !  W a n t  t o  s e e  s o m e  g r e a t  h o m e  s p u n  t a l e n t ?  F r i d a y ,  S e p t e m -
b e r  2 2 n d  ( t o m o r r o w )  a n d  S a t u r d a y  t h e  2 3 r d  s e e s  t h e  f l f S t  s i g n i f i c a n t  
M u s i c a l  T h e a t r e  L a u r i e r  p r o d u c t i o n  o f  t h e  y e a r  b e i n g  h e l d  i n  t h e  
T h e a t r e  A u d i t m u m .  
T h e  C a b a r e t  s t y l e  s h o w ,  " A n  E v e n i n g  o f  B r o a d w a y  F a v o r i t e s , "  
w i l l  f e a t u r e  m u s i c  f r o m  t h e  p o p u l a r  L e s  M i s e r a b l e s ,  T h e  P h a n t o m  o f  
t h e  O p e r a ,  W e s t  S i d e  S t o r y ,  S w e e n y  T o d d  a n d  I n t o  t h e  W o o d s  p l u s  
o t l l e r s .  P e r h a p s  w h a t  m a k e s  t h i s  e v e n t  s o  s p e c i a l  i s  t h a t  i t  s p o t l i g h t s  
t h r e e  g r a d u a t e s  o f  L a u r i e r ' s  F a c u l t y  o f  M u s i c ' s  v o i c e  p r o g r a m .  
F e a t u r e d  w i l l  b e  R o b e r t  M e i l l e u r  w h o s e  v e n a t i l i t y  a l l o w s  h i m  t o  
p e r f o r m  i n  o p e r a ,  m u s i c a l  t h e a t r e ,  o r a t o r i o  a n d  c a b a r e t s .  S o m e  o f . h i s  
m o s t  r e c e n t  w < X ' k s  i n c l u d e  C b e  i n  A n d r e w  U o y d  W e b b e r ' s  E v i t a  a n d  
a  c o m e d y  c a b a r e t  w i t h  " T h e  L i g h t e r  S i d e " .  N e x t  y e a r  w i l l  s e e  h i m  a s  
a  m e m b e r  o f  t h e  C a n a d i a n  T o u r i n g  P r o d u c t i o n  o f  T l t e  P h a n t o m  o f  t h e  
O p e r a .  H i s  h i g h  b a r i t o n e  v o i c e  i s  s t r o n g  a n d  p o w e r f u l  a n d  h e  h a s  
g o o d  m u s i c i a n s h i p .  
C a r o l  A m t  F e l d s t e i n  i s  a l s o  v e r s a t i l e  a n d  h a s  a  l e l l l a r k a b l e  s t a g e  
C o n t i n u e d  o n  o a 2 e  2 2 .  
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S p i d e y  p u m p s  y o u  u p  
B y  P A T  B R E T H O U R  
S p i d e n n a n  w o u l d  h a v e  l o v e d  
P u m p  U p  t h e  V o l u m e .  A f t e r  a l l ,  
t h e  w e b  s l i n g e r ' s  m o t t o  w a s  
· w i t h  g r e a t  p o w e r  c o m e s  g r e a t  
r e s p o n s i b i l i t y . "  P e t e r  P a r k e r  
l e a r n e d  t h i s  l e s s o n  t h e  h a r d  w a y  
- b u t  C h r i s t i a n  S l a t e r ,  a s  M a r k  
H u n t e r ,  c u t s  a  b e t t e r  d e a l .  
H u n t e r  i s  a  r e c e n t  i m i g r 6  t o  
A r i w n a .  T h i s  N e w  Y o r k  t e e n a g e r  
i s  m a r k e d  w i t h  a  c y n i c i s m  t y p i c a l  
o f  t h e  n i n e t i e s .  T h e  o u t l e t  f o r  h i s  
a n g s t  t a k e s  t h e  f o r m  o f  ' H a p p y  
H a r r y  H a r d  O n  •  - - h i s  r a d i o  a l t e r  
e g o .  
S p i d e n n a n  w o u l d  h a v e  
l o v e d  i t .  
H a p p y  H a r r y ' s  i l l i c i t  ( a n d  e x -
p l i c i t )  r a d i o  b r o a d c a s t s  f o r m  t h e  
b a s i s  o f  c o n f l i c t  i n  t h e  f i l m .  B y  
n i g h t ,  h e  i s  t h e  c o n s u m a t e  a n a r -
c h i s t ,  e s p o u s i n g  o n l y  c o n t e m p t  
f o r  t h e  w o r l d  a s  i t  i s ,  a n d  o n l y  
d e s p a i r  f o r  t h e  w o r l d  a s  i t  w i l l  b e ,  
A s  h i s  r o u g h - e d g e d  v o i c e  f l o a t s  
o u t  i n t o  t h e  n i g h t ,  H a r r y  t e l l s  h i s  
t e e n a g e d  a u d i e n c e  ( b o t h  o n -
s c r e e n  a n d  i n  t h e  t h e a t r e ) ,  " A l l  
t h e  g r e a t  t h e m e s  h a v e  b e e n  t u r n e d  
i n t o  t h e m e  p a r k s  . . .  "  
B y  d a y ,  t h e  d e c a d e n t  O J  t u r n s  
i n t o  a n  i n t r o v e r t e d  i n t e l l e c t u a l ,  
M a r k  H u n t e r .  T h e  p e r s o n  w h o  
f e i g n s  m a s t u r b a t i n g  o n  h i s  r a d i o  
t r a n s m i s s i o n s  i s  n o w  u n a b l e  t o  
g e t  u p  t h e  n e r v e  t o  e v e n  t a l k  t o  
w o m e n .  M a r k  i s  l o n e l y  - - i s o l a t e d  
b y  h i s  r a d i o  a t  n i g h t ,  a n d  b y  h i s  
e m o t i o n a l  s h e l l  i n  t h e  d a y .  
B u t  w h e n  n i g h t f a l l  c o m e s ,  
H a p p y  H a r r y  H a r d  O n  r u l e s  t h e  
r a d i o  w a v e s .  H e  b o m b a r d s  h i s  
a u d i e n c e  w i t h  s u c h  t a s t y  s o u n d -
b i t e s  a s  " T h e  t r u t h  i s  a  v i r u s " ;  
" E a t  y o u r  c e r e a l  w i t h  a  f o r k  a n d  
d o  y o u r  h o m e w o r k  i n  t h e  d a r k " ;  
a n d ,  m y  p e r s o n a l  f a v o u r i t e ,  " I  c a n  
s m e l l  a  l i e  l i k e  a  f a r t  i n  a  c a r . "  
" I  c a n  s m e l l  a  l i e  l i k e  a  
f a r t  i n  a  c a r . "  
H e  r e v e l s  i n  h i s  b i t t e r n e s s ,  
a n d  c e l e b r a t e s  h i s  c o n t e m p t  f o r  
t h e  w o r l d .  I t  s e e m s  t h a t  n o t h i n g  
c a n  p e n e t r a t e  h i s  c a l l o u s n e s s  - o r  
a l m o s t  n o t h i n g .  U n t i l  N o r a  c o m e s  
a l o n g .  
N o r a ,  p l a y e d  b y  A n n i e  R o s s ,  
s e n s e s  t h e  v u l n e r a b i l i t y  i n  b o t h  
' H a r r y '  a n d  M a r k .  S h e  w r i t e s  a  
b r a s s y  l e t t e r  t o  H a r r y ,  a s k i n g  h i m  
t o  " T a l k  h a r d "  t o  h e r .  T o  M a r k .  
s h e  l i m i t s  h e r s e l f  t o  i n q u i s i t i v e  
l o o k s  - - a t  l e a s t .  F o r  N o r a  c o m e s  
t o  r e a l i z e  t h a t  H a r r y  a n d  M a r k  a r e  
o n e  a n d  t h e  s a m e .  
H e  f e n d s  h e r  o f f  i n i t i a l l y ,  b u t  
h i s  c u r i o s i t y  o v e r c o m e s  h i s  i n -
h i b i t i o n s .  
F o r  w h e n  M a r k ,  a s  ' H a r r y ' ,  
c a l l s  a  s u i c i d a l  l i s t e n e r  ( M a l c o l m  
K i e s e r ) ,  w e  s e e  t h a t  h e  d o e s  h a v e  
a  m e a s u r e  o f  e m p a t h y .  B u t  
M a r k ' s  a t t e m p t  a t  s y m p a t h y  i s  
n o t  e n o u g h  - - t h e  l i s t e n e r  s h o o t s  
h i m s e l f .  A n d  t h e  f i t  r e a l l y  h i t s  t h e  
s h a n .  
M a r k  i s  d e v a s t a t e d  b y  w h a t  h e  
s e e s  a s  h i s  c o m p l i c i t y  i n  t h e  
s u i c i d e .  H e  c o m e s  c l o s e  t o  a b a n -
d o n i n g  ' H a r r y ' ,  b u t  i n  t h e  e n d ,  
r e f u s e s  t o  g i v e  i n .  H i s  c o n t i n u e d  
b r o a d c a s t s  b r i n g  d o w n  t h e  c o m -
b i n e d  w r a t h  o f  t h e  h i g h  s c h o o l ,  
t h e  p o l i c e ,  t h e  F C C  a n d  t h e  P T A  
- - y e s ,  t h e  P T A  - - o n  h i s  h e a d .  
A  h a r r o w i n g  c h a s e  s c e n e  
c l o s e s  o u t  t h e  m o v i e .  T h e  h a r r o w -
i n g  a s p e c t  c a m e  n o t  f r o m  i t s  a c -
U p  &  C o r n i n g  
O p e r a t o r ,  c o u l d  y o u  h e l p  m e  p l a c e  t h i s  c a l l ?  
Y o u  s e e  t h e  n u m b e r  o n  t h e  m a t c h b o o k  i s  o l d  a n d  
f a d e d .  
S h e ' s  l i v i n g  i n  L . A .  w i t h  m y  b e s t  o l d  e x 1 r i e n d  R a y ;  
A  G u y  s h e  s a i d  s h e  k n e w  w e l l  a n d  s o m e t i m e s  h a t e d .  
I s n ' t  t h a t  t h e  w a y ,  t h e y  s a y ,  i t  g o e s  . . .  
J i m  C r o c e  
T e s t  P a t t e r n  r e t u r n s  t o  M u c h  M u s i c  e v e r y d a y  
( g a s p ! )  s t a r t i n g  O c t o b e r  8 t h  a t  6 : 3 0  &  1 0 : 3 0  p m  
w i t h  D a n  G a l l a g h e r - h e  r e a l l y  i s  t h e  b i g g e s t  g a m e  
s h o w  h o s t  o n  t v !  
S e p t .  2 0 t h  ( t o d a y )  h a s  M u s i c  a t  N o o n  i n  t h e  r e c i t a l  
h a l l  i n  t h e  A i r d  B u i l d i n g  f e a t u r i n g  C a r o l  L a v e l l  o n  
F r e n c h  H o m ,  J a m e s  M a s o n ( ! )  o n  o b o e  a n d  L e s l i e  
D e '  A t h  o n  p i a n o .  
N a t i o n a l  V e l v e t  b l o w s  F e d  H a l l  a p a r t  t o m o r r o w  
t h e  2 1 s t  
L A  P A R T Y  
I  w e n t  o u t  t o  . . . . .  L a  B a r  
C o m e d y  N i g h t  i n  W i l f ' s  o n  t h e  2 2 n d .  
H e r e ' s  a  g r e a t  n a m e  f o r  a  b a n d ;  N a p o l e o n  
B l o w n a p a r t  l i v e  o n  C K M S  9 4 . 5  F M  a t  1 0  p m .  
M a k e  f r i e n d s  w i t h  P u b l i c  E n e m y  a t  t h e  T w i s t  o n  
M o n d a y  t h e  2 4 t h .  
J o e  J a c k s o n  p l a y s  a  b u n c h  o f  u n r e c o r d e d  m a t e r i a l  
a t  t h e  D i a m o n d  ( T . O . )  o n  T u e s .  t h e  2 5 t h .  S o r r y  
T o n y .  
S a w  t h e s e  g u y s  i n  O t t a w a  a n d  t h e y ' r e  g r e a t ;  T h e  
L o o k  P e o p l e  l e t  i t  a l l  h a n g  o u t  a t  O u b  2 3 4  i n  
B r a n t f o r d  o n  t h e  2 6 t h .  
T h e a t r e  L a u r i e r  A u d i t i o n s :  S e p t .  2 7 t h  7 p m -
9 : 3 0 p m  i n  l E I  &  o n  t h e  2 8 t h  2 : 3 0 p m - 5 p m  i n  l E l .  
S e e  p o s t e r s  a r o u n d  s c h o o l  f o r  m o r e  i n f o .  
L A D I E S  . . .  
A n d  m e t  w i t h  . . . .  L a  F r i e n d s  
T h u r s d a y  i s  
L I M O  N I G H T !  
t i o n ,  b u t  f r o m  m y  f e a r  t h a t  t h e  
f i l m ,  w h i c h  h a d  b e e n  f a i r l y  i n -
t e l l i g e n t  u p  t o  t h i s  p o i n t ,  w o u l d  
d e g e n e r a t e  i n t o  a  p i e c e  o f  b a n a l  
s c h l o c k .  
c a u g h t .  N o  h a p p y  e n d i n g  w a s  t o  
b e  h a d ,  a n d  b a n a l i t y  w a s  a v e r t e d .  
A s  P u m p  U p  t h e  V o l u m e  e n d s ,  
M a r k  H u n t e r  i s  w h i s k e d  a w a y  i n  
a  p a d d y  w a g o n ,  b o u n d  f o r  i m -
p r i s o n m e n t  
.  W h a t ' s  n o t  i m p r i s o n e d ,  h o w -
N o  h a p p y  e n d m g  w a s  t o  e v e r ,  i s  H u n t e r ' s  a n a r c h i s t i c  
b e  h a d .  i d e a s .  A s  t h e  m o v i e  f a d e s .  t o  
b l a c k ,  y o u  h e a r  d o z e n s  o f  v m c e s  
p i e r c i n g  t h e  n i g h t  a s k i n g  " W h a t ' s  
L u c k i l y  t h o u g h ,  H a r r y  w a s  g o i n g  o n ? "  
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
I  
I  
I  
$ 5  
H  T  S  
L  0  T  H  
N  G  
T h i s  a d  i s  g o o d  f o r  $ 5 . 0 0  O F F  
a n y  p u r c h a s e  i n .  t h e  s t o r e .  
I t  i s  g o o d  u n t i l  ' 9 1  f o r  s t u d e n t s  
w i t h  v a l i d  I . D .  
W e  s e l l  b r a n d  n a m e s  s u c h  a s :  
M e x x ,  E s p r i t ,  K a o s ,  B a r r a g e ;  P a r a l l o x ,  
I n ,  W e a r  a n d  o t h e r  h i g h  q u a l i t y  
b r a n d  n a m e s ,  
F o r  t h e  m e n  a n d  w o m e n  o f  t h e  s t u d e i i t J > o d y ,  fl~~ 
Q u a l i t y  s a m p l e s ,  s e c o n d s  a n d  e n d s  o f  l i n e s  t b a t : a r e \  
I  a l w a y s  5 0 %  O F F  t h e  s u g g e s t e d  r e t a i l  p r i c e .  
,  ,  .  3 4  K i n a  $ t , N ,  . k  . · ·  I  
( a c r o s s  ( t o m  a ·  p  M  )  I  
'  '  I  I  
W a t e r l o o  I  
I  
O p e  c o u p O p  n e t  pu[~hase. 
$ 5  
P L A Y  L o t t o  6 - 4 9  
$ 5  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
H e a r d  g r e a t  . . . . . . . .  L a  M u s i c  
A n d  h a d  . . . . . . . . . . . . . . .  L a  G o o d  T i m e  
A l l  y o u  h a v e  t o  d o  i s  c a l l  a n d  
y o u  w i l l  r e c e i v e :  
A l l  Y o u  C a p  E a t  
f o r  $ 6 . 4 9 / p e r s o p  
I t a l i a n  P i z z a  
o r  . . .  B u r g e r  a n d  F r i e s  
o r  . . .  L i n g u i n e  a n d  m e a t  b a l l s  
e v e r y  M O N D A Y  a n d  T I J E S D A  Y  
6 p m - l a m  
A n d  d a n c e d  w i t h  . . .  
. . . . . . . . .  L a  G i r l  o f  M y  D r e a m s  
a t  . . .  L a  P a t  a p d  M a r j o s  
D . l  i n  e f f e c t  T h u r s . ,  F r L  S a t .  
- a  f r e e  l i m o  r i d e  t o  a n d  f r o m  t h e  b a r  
- f r e e  f l o w e r s  
- f r e e  p r i z e s  
- a n d  M U C H ,  M U C H  M O R E  . . .  
N o  s t r i n g s  . .  . N o  c o s t .  . .  N o t h i n g  b u t  a  g r e a t  p a r t y !  
C A L L  7 2 5 - 9 3 1 5  b e f o r e  t h e  T h u r s d a y  
t o  m a k e  y o u r  r e s e r v a t i o n s  I  
W i t h  y o u r  p u r c h a s e ,  y o u r  n a m e  
w i l l  b e  e n t e r e d  i n t o  a  d r a w  f o r  
a  $ 2 5 . 0 0  g i f t  c e r t i f i c a t e  t o  b e  
d r a w n  e v e r y  W e d n e s d a y !  
P~. 
M a r i o ' s  
5 0  W e s t m o u n t  R d .  N .  
W e s t m o u n t  P l a c e  M a l l  
7 2 5 - 9 3 1 5  
R E S T A U R A N T  •  B A R  
rmJ , THE SCENE the cord ~ Thursday Septemher 20. /YYO 
A cabaret of classics 
Continued from page 19. simple folk songs to musical with the K-W Symphony. Her 
presence. She has performed in theatre excerpts and engagements voice has been described as "pas-
the demanding title role of Evita this seasor, include "Vienna City sionate, darkly sensuous and 
and St. Carmen of the Main at the of Dreams" for the Toronto rich". 
Guelph Spring Festival. Operetta Theatre and a program The third, and most recent. 
~~""'-..!Ms.:,:.~F~e~lds:te~in~·.:!.s ~e;:x::te:!!nds~!!fr!::om:!!...~o:,f~G;!.!il!!bert:::.!..::an=.d.:;!S:,::ulli!!;·~v,:an~~~~ graduate of Laurier's Music Fac-
ulty program is Marie Goodyear. 
She has been a recipient of the 
Gladys Whitehead Scholarship 
and has competed and been suc-
cessful in several Kiwanis festi-
vals and competitions at Laurier. 
She recently placed second in the 
vocal category of the 1990 
Guelph Spring Festival. 
Guilty or not? 
Continued from page 19. 
crowd around 23:45. That Moe Berg guy really disturbs me. I've 
asked Harry to pull his me and we'll be bringing him in for question 
ing tomorrow morning. He really does look like Bob, the guy in my 
dream. Moe and the rest of the Pursuits played like killers too. Gener-
ated more than enough rumpus and ruckus to get the crowd interested 
after Andrew Cash put a lot of them to sleep. All the hits got played. 
"Moe said a couple nasty things about Harry's school but that can 
be forgiven considering how he's been treated around there. Someone 
really should apologize for that. Other than that minor incident it was 
to near show. One thumb at least That's allfor now." 
/ ., 
FREE 
TRIAL OFFER 
0 1 Month Fme 
~\ Cooler Rental 
Just 
DIAL: 74 WATER 
749-2837 
CAMBRIDGE - 654-0299 
GUELPH- 1-800-265-2117 
PURE SURE SAFE 
Locally 0" ned - Locally Operated 
210 Spring Valley Rd. 
Kitcbener, ONT. 
Ms. Goodyear's portrayal of 
the Mistress in Musical Theatre 
Laurier's production of Evita is 
only one of the many roles she 
has played in Laurier productions 
and her multi-faceted abilities 
will serve her well in this ap-
pearance as a Cabaret performer. 
The pianist will be Leslie 
De' Ath who is the principal 
studio coach in the voice and 
opera programs at WLU and for 
the past eight years he has been 
the regular keyboard player with 
the K-W Symphony and Cana-
dian Chamber Ensemble. 
Tickets are four dollars for 
students and seniors and six dol-
lars for everyone else. They can 
be purchased at the Purple & 
Gold store and at the Info Centre. 
Doors open at seven and the show 
starts at eight and seating is gen-
eral admission with ftrst come 
ftrst served in effect This is a li-
censed event. however, those un-
der nineteen years of age will be 
admitted. 
Drink fest? 
Continued from pa~e 19. 
mugs of icy beer. The ultimate 
party atmosphere. 
So don your lederhosen, stick 
a feather in your cap (call it 
macaroni?) and let the festivities 
begin. Experience true Oktober-
fest cheer at venues across 
Kitchener-Waterloo. 
For Oktoberfest ticket info 
call 576-0571 or stop by the head 
office on Benton St right beside 
Market Square. Also keep your 
eyes open for flyers around 
campus containing info. Partying 
at its best with a true twist of 
Bavarian culture. 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
3RD AND ~TH YEAR 
INTimESTED IN GRADUATE WORK? 
INTERESTED IN SCHOLARSHIPS? 
INFORMATION MEETING 
WITH REPRESENTATIVES FROM SSHRC AND NSERC 
ON 
WEDNESDAY, SEPTEMBER 26 
10:30 - 12:00 noon 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES • ROOM 2·205 
NATURAl. SCIENCES, PHYSICAL GEOGRAPHY, 
EXPEIUMENTAL PSYCHOLOGY - ROOM P'..!027 
For students unable to attend these sessions, there will be similar meetings at the 
University of Waterloo in the afternoon. For information on the U.W. sessions, please 
contact b:laine Gamer at 885-1211, Ext. 2841 
Pl. \( PRINT DES!G ~ 745-7635 ~d' 
, 
RESUMES, REPORTS, etc. 
USING QUAUlY SOFfWEAR 
AND A LASER PRINTER 
.. .. .. .. 
WE CAN ALSO WORK WITH SOME 
OF YOUR OWN FILES ON THE 
LASER PRINTER 
' '  ' •  ' " '  n d > <  1  ' I I  / U ' } I J  T H E  S C E  I ]  
B  l  A r t  e x p e r i e n c e  i n  t h e  A i r d  
e  1 9 .  
h t i m a t e  
,  s t i c k  
( c a l l  i t  
t i v i t i e s  
t o b e r -
C o n c o u r s e  G a l l e r y  a c t u a l l y  o p e n  
l y  J . R .  A R T I N G E R  
T h e  A i r d  B u i l d i n g ' s  C o n -
C I I I I I C  G a l l e r y  i s  p r e s e n t l y  s h o w  
. m ,  t b c  a r t i s t i c  t a l e n t s  o f  t w o  
l l i s l s ,  G a e t a n n e  S i m o n n e  S y l -
. r e r  a n d  R o b e r t  B l e n d e r m a n .  
s,t~·s a r t ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  
p d D i s ,  d r a w i n g s  a n d  c l a y  w o r k s  
f i U \ ' e S  v i s u a l l y  a n d  a e s t h e t i c a l l y  
p l e a s i n g ,  w h i l e  t h e  p a i n t i n g s  o f  
B J e o d e n n a n  h a v e  l i t t l e  t o  o f f e r  i n  
c o m p o s i t i o n  a n d  s u b j e c t  m a t t e r ;  
t h e  s u b j e c t  b e i n g  s t i l l  l i f e .  
S y l v e s t e r ,  w h o  a t t e n d e d  
L a u r i e r  f o r  t w o  y e a r s  e l e v e n  
y e a r s  a g o ,  c a m e  f r o m  a  F r e n c h -
C a n a d i a n  c o m m u n i t y  i n  t h e  
p r a i r i e  p r o v i n c e s .  A t  t h e  o p e n i n g  
o f  t h e  s h o w ,  a s  s h e  w a s  i n  a t -
t e n d a n c e ,  s h e  g a v e  a  b r i e f  s p e e c h  
a b o u t  h e r  v i e w s  o n  h e r  a r t .  I t  i s  
h e r  p h i l o s o p h y  t h a t  t h e  l a n d  
w h e r e  o n e  w a s  b o r n  h e l p s  t o  
f o r g e  o n e ' s  i d e n t i t y  a n d  g i v e  o n e  
p r i d e .  
T h i s  p h i l o s o p h y  i s  m o s t  e v i -
d e n t  i n  h e r  w o r k :  " B o r d e r  o n  B o r -
d e r "  a n d  i n  h e r  s e r i e s  o f  " O u t  o f  
G r e e n  S p a c e s " .  " B o r d e r  o n  B o r -
d e r "  i s  a  w e l l  t h o u g h t  o u t  c o m -
p o s i t i o n  w h i c h  c o n t r a s t s  a  s t u d y  
o f  C a n a d a ' s  g e o g r a p h i c  r e g i o n s  
w i t h  a  d e m o g r a p h i c  s t u d y  o f  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  C a n a d a ' s  b o r d e r  
w i t h  t h e  U . S .  s e e m s  t o  b e  d e f i n e d  
b y  i t s  p o p u l a t i o n .  
" O u t  o f  G r e e n  S p a c e s " ,  a  
s e r i e s  c o m p l e t e d  i n  p e n c i l ,  s h o w s  
h e r  f o n d n e s s  f o r  a g r i c u l t u r e  a n d  
t h e  l a n d  a s  s h e  p r o v e s  h e r  p o i n t  
t h a t  t h e  l a n d  t h a t  s e r v e s  o n e  i s  
i m p o r t a n t  t o  o n e ' s  b e i n g .  
H e r  m o s t  b r i l l i a n t  p i e c e s  o f  
t h e  w o r k s  d i s p l a y e d  a r e  t h e  o n e s  
m o s t  i n f l u e n c e d  b y  h e r  r e c e n t  t r i p  
t o  F r a n c e .  S h e  s t a y e d  i n  a  s m a l l  
m e d i e v a l  v i l l a g e  w h i c h  b r o u g h t  
b a c k  m a n y  m e m o r i e s  o f  w h e r e  
s h e  w a s  r a i s e d .  R e l i g i o n  p l a y e d  a  
c r u c i a l  r o l e  i n  t h e  e v e r y d a y  l i v e s  
o f  t h e  p e o p l e .  C r o s s e s  w e r e  
e v e r y w h e r e  i n  t h e  v i l l a g e  a n d  s h e  
r e m a r k e d  a b o u t  t h e  p o w e r  s h e  f e l t  .  
u p o n  s e e i n g  a  c r u c i f i x  s t a n d i n g  i n  
t h e  m i d d l e  o f  a  f a n n e r ' s  f i e l d .  
I t  i s  t h i s  i n s p i r a t i o n  w h i c h  s h e  
h a s  b r o u g h t  t o  h e r  c l a y  w o r k s .  
S h e  c h o s e  t o  u s e  t h e  c l a y  t o  
c r e a t e  h e r  o w n  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
m e d i e v a l  v e s s e l s  ( j u g s  t h a t  h o l d  
w a t e r ) .  S h e  f e e l s  t h e  v e s s e l  b e s t  
r e p r e s e n t s  t h e  s i m p l i c i t y  o f  h u -
m a n  n e e d .  I t  i s  i n  t h e  e l o q u e n c e  
o f  t h e s e  c o m p o s i t i o n s  t h a t  s h e  
b e s t  c o n v e y s  t h e  p o i n t  t h a t  
s t r e n g t h ,  o r  n e e d  f u l f i l l e d ,  i s  a l s o  
a  s i m p l e  i d e a .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  s u c c e s s f u l  
w o r k :  o f  S y l v e s t e r ,  t h e  p a i n t i n g s  
o f  R o b e r t  B l e n d e r m a n  p r o v e  t o  
b e  o p t i c  m a r v e l s .  
B l a n d  i n  c o m p o s i t i o n ,  
B l e n d e r m a n  ' s  w o r k  c o n s i s t s  o f  
s t i l l  l i f e ' s ,  s t i l l  l i f e ' s  a n d  m o r e  
s t i l l  l i f e ' s .  H i s  w o r k  i s  r e m i n i s -
c e n t  o f  e a r l y  g e n r e  p a i n t i n g ,  y o u  
k n o w  t h e  t y p e  w i t h  b o w l s  o f  a s -
s o r t e d  f r u i t s ,  c o l o u r f u l  j a r s  a n d  e i -
t h e r  d e a d  p l a n t s  o r  d e a d  a n i m a l s .  
T h e  p a i n t i n g s  w o u l d n ' t  b e  s o  b a d  
i f  h e  c o u l d  j u s t  f i g u r e  o u t  a  m o r e  
i n n o v a t i v e  w a y  t o  p r e s e n t  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r  r a t h e r  t h a n  f r o m  a  
s t r a i g h t  s i d e  v i e w .  
A  c l e v e r  l i t t l e  p a i n t i n g  o f  h i s  
e n t i t l e d  " H o m a g e  t o  G o y a "  i s  r e a l  
c u t e ;  a  p a i n t i n g  o f  a  p a i n t i n g .  
I n  t h i s  p a i n t i n g  h e  f e a t u r e s  
o n e  o f  h i s  s w e l l  s t i l l  l i f e ' s  i n  f r o n t  
o f  w h a t  s e e m s  t o  b e  a  p a i n t i n g  b y  
G o y a .  H e r e  h e  h a s  t r i e d  t o  p r e s e n t  
h i s  s t i l l  l i f e  i n  a  n e w  a n d  d i f f e r e n t  
m a n n e r  b u t  i t  p r o v e s  t o  b e  a  l i t t l e  
t o o  c l e v e r  f o r  i t s  o w n  g o o d .  Y o u  
s p e n d  t o o  m u c h  t i m e  t r y i n g  t o  
f i g u r e  o u t  w h a t  t h e  h e c k  i s  i n  t h e  
b a c k g r o u n d  t o  t a k e  n o t i c e  o f  t h e  
s t i l l  l i f e  i t s e l f .  
O n e  l a s t  p r o b l e m  I  f o u n d  w i t h  
B l e n d e r m a n ' s  w o r k : :  t h e  c o l o u r .  
H e  u s e s  t o o  m u c h  p u r e  c o l o u r  a l l  
a t  o n c e  a n d  i n  t h e  s a m e  p l a c e .  A s  
a  r e s u l t ,  t h e  p i c t u r e s  s e e m  t o  e i -
t h e r  s u f f o c a t e  ( p u r e  g r e e n ) ,  b m n  
( p u r e  r e d )  o r  f r e e z e  ( g r e y )  t h e  
.  C o n t i n u e d  o n  p a a e  1 5 .  
L a u r i e r  L e c t u r e  S e r i e s  1 9 9 0 / 9 1  
D r .  J o h n  P o l a n y i  
S c i e n c e ,  T e c h n o l o g y ,  a n d  S o c i e t y  
W h a t  i s  s c i e n c e ,  h o w  d o e s  i t  b e g e t  t e c h n o l o g y ,  
a n d  h o w  c a n  s o c i e t y  b e s t  m a n a g e  t h a t  
t e c h n o l o g y ?  
•  w i n n e r  o f  t h e  1 9 8 6  N o b e l  P r i z e  
i n  C h e m i s t r y  
•  s e r v e d  o n  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ' s  
N a t i o n a l  A d v i s o r y  B o a r d  o n  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
•  c o - e d i t o r  o f  T h e  D a n g e r s  o f  
N u c l e a r  W a r  
•  h o l d s  2 4  h o n o r a r y  d o c t o r a t e s  
f r o m  f i v e  c o u n t r i e s  
•  f o u n d i n g  c h a i r  o f  t h e  
C a n a d i a n  P u g w a s h  G r o u p  
W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  2 6  
8  p . m .  
A i r d  C e n t r e  R e c i t a l  H a l l  
I I \  W i l f t t d  La~er 
W  U n i v e r s i t y  
R e c e p t i o n  t o  f o l l o w  
,.~IIIIPERIVlAR \ N I N D O \ N S  
A  D I V I S I O N  O F  8 9 5 0 3 0  O N T A R I O  L T D .  
W e  a r e  h i r i n g  3  t o  5  s t u d e n t s  t o  a s s i s t  o u r  S a l e s  
&  M a r k e t i n g  D e p t .  T h e  s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s  
w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a r r a n g i n g  a p p o i n t m e n t s  
f o r  o u r  S a l e s  s t a f f  a n d  f o r  d o i n g  d i r e c t  a d v e r ·  
t i s i n g  b y  t e l e m a r k e t i n g  a n d  c a n v a s s i n g .  W e  
o f f e r  w a a e  p l u s  b o g u s ,  e x c e l l e n t  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s ,  a n d  f l e x i b l e  h o u r s .  P l e a s e  a p p l y  i n  
p e r s o n  a t  5 5 0  P a r k s i d e  D r i v e ,  U n i t  A - 6 F ,  
W a t e r l o o  b e t w e e n  l O a m  &  6 p m  o r  c a l l  
7 4 6 - 4 4 8 0  a n d  l e a v e  m e s s a g e  ( a s k  f o r  o w n e r ) .  
T J l ' E  1 ' 1 9 { J " S r  1 9 {  I9fj.JI~ C U I S I 9 { 1 ;  
·~. · ' E ; c t e n . s i v e  s e f e c t i o n  o f  v e g e t a r i a n  t f i s f u s  
· S e f e c t  f r o m  o u r  m a n y  t l i . f f e n n t  diic~n, 
f a m b ,  a t u f  f ! " a . t u W o r i  t f i s f u s  
3 8 4  K  l N G  S T R E E T  N O R T H  I  W E B E R  S T  
W A T E R L O O ,  O N T A R I O  z  
T E L  ( 5  1 9 )  7  4 6 - 0 8 4 8  I i i  
!;i!~<-~1[. 
fJJif.~ O U T  J { o / J { f . £ . J l i . ' J J D E I  ~ C O L U M B I A  
f J J a i { y  r . B u f f e t  - a [ {  y o u  c a n  e a t  
O ' J . f . . L ' Y  $ 6 . 9 9  
r r ' u e s . - S a t .  1 1 : 3 0 a m - 2 p m  
S u n c £ a q  1 2 r w o n -2 p m  
S w u t s  &  S t U J C K J :  f l ( p s s u f a .  ( j u l a 6  
J a m i n ,  S a o s a . s ,  P~, e t c .  
I U ( / (  l ) i s r o u n t  \ \ i t h  t h i s  r o u p o n  - . q • p l i " ' " " ' " ' " i • • n • • " n l '  
J , p i n · , ( h l u h , r  1 - t . l ' l ' I O  
. . . . . . . . . .  
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From the list of authors be-
low, lind the title of one of 
his/her works in the puzzle. 
The answers may run vertical-
ly, horizontally, diagonally, for-
wards or backwards. 
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Plato 
Graham Greene 
William Shakespeare 
Ernest Hemingway 
Tennessee Williams 
E.M. Forster 
Virginia Woolf 
James Joyce 
Robertson Davies 
Margaret Atwood 
Friedrich Nietzche 
William Golding 
George Orwell 
D.H. Lawrence 
Fyodor Dostoyevsky 
Geoffrey Chaucer 
John Milton 
W.B. Yeats 
Thomas Hardy 
Joseph Conrad 
Samuel Beckett 
Charlotte Bronte 
Charles Dickens 
Franz Kafka 
Samuel Taylor Coleridge 
T.S. Eliot 
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SUPER FALL SPECIAL! 
1/2 BAR-B-Q RIB DINNER 
-served with choice of bar-b-q or honey garlic 
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! i ' c  m r d  T H E  S C E  m  
T h u r s d a y  S c p t e m l w r  : 2 0 .  1 9 9 0  ~
J e s u s  J o n e s  j u m p s  w i t h  J i m i  
J E S U S  J O N E S  
L I Q U I D I Z E R  
C A P I T O L I E M I  
w a s  a b o u t  m i d n i g h t ,  a f t e r  s t u d y -
i n g  C o n t e m p o r a r y  L i t e r a t u r e  f o r  
a b o u t  t w o  h o u r s .  I  s u g g e s t  y o u  d o  
t h e  s a m e  b e c a u s e  t h e n  i t  a l l  
m a k e s  s e n s e ,  n o t  t h a t  J e s u s  J o n e s  
i n t e n d s  t o  p u t  t h i n g s  i n  p e r s p e c -
t i v e .  N o ,  t h e i r  ' i n d u s t r i a l  s o u l '  i n -
t e n t  w a s  t o  p r o d u c e  s o m e t h i n g  
u p b e a t ,  d a n c e a b l e ,  a n d  a g g r e s -
s i v e .  I t  w o r k e d .  T h e  n e x t  m o r n i n g  
I  f e l t  l i k e  a  " L i q u i d i z e d "  b r e a k -
f a s t  W h o  n e e d s  c a f f e i n e ?  
T h e  a l b u m  s t a r t s  o f f  w i t h  t w o  
i n c r e d i b l y  a g g r e s s i v e  t u n e s ,  
H e y  G u y ,  I  l i k e  i t  N o ,  I  l o v e  " M o v e  Moun~ns" (th~y c a l l  it~ 
i t  T h e  a l b u m  t h a t  i s ,  n o t  t h e  j o b .  ~esult o f  a  JO~~y m  a  t a x t  
I f  y o u  p a i d  m e  a n y t h i n g  f o r  t h i s ,  J a m m e d  f u l l  o f  r e l i g t o u s  t a c k )  a n d  
! h o u g h ,  I ' d  t a k e  t h e  m o n e y  a n d  " N e v e r  E n o u g h "  d e s c r i b e d  a s  
g o  b u y  t h i s  o n e .  ( T h e n  a g a i n ,  I  " q u i t e  f a s t " .  T w o  o t h e r  s o n g s  t h a t  
a m  t h i r s t y ! )  k e e p  t h e  m o m e n t u m  g o i n g  o n  t h e  
- B y  t h e i r  o w n  a d m i s s i o n ,  J e s u s  s e c o n d  s i d e  a r e  " B r i n g  I t  O n  
J o n e s  d r a w s  f r o m  a n  e c l e c t i c  D o w n "  a n d  " O n e  F o r  T h e  
m i x t u r e  o f  m u s i c a l  s t y l e s .  O n  t h e  M n n e y " .  
i n s e r t ,  t h e y  c a l l  t h e i r  f i r s t  a l b u m  a  u u i t a r s  s c r e a m ,  b a s s e s  p u m p ,  
" d i a r y  o f  t h e  b a n d  f r o m  t h e  c o n - a n d  t h e  d r u m s  p o u n d .  J e s u s  J o n e s  
c e p t i o n  t o  . . .  t h i s ! "  T h e n  t h e y  d o e s n ' t  r e l y  o n  a n y  o n e  p e r s o n  o r  
e n e r g y / d a n c e  m u s i c ,  b u y  t h i s  o n e  
a n y w a y .  I t ' s  a f f a b l e  t o  a l m o s t  a l l  
k i n d s  o f  l i s t e n e r s .  T h e r e  i s  a  p u n k  
a t t i t u d e ,  i n d u s t r i a l  s o u n d ,  d a n c e  
f e e l ,  a n d  p o p  a c c e s s i b i l i t y .  O n l y  
' m e t a l h e a d s '  w o n ' t  l i k e  t h i s  o n e ,  
b u t  t h e n  a g a i n ,  t h e y  p r o b a b l y  
w e n t  o u t  l a s t  w e e k  a n d  b o u g h t  
T S O L .  
C o l i n  s a y s :  B u y  I t !  
C o l i n  B u e h l e r  
H E L I X  
B A C K  F O R  A N O T H E R  
T A S T E  
C A P I T O L  
t h a n k  t h e  f o l l o w i n g  G u s t  a  f e w  o f  i n s t r u m e n t  o r  s o u n d .  T h e  m u s i c  i s  I  d o n ' t  l i k e  t h e  " t a s t e "  o f  t h i s  
m a n y ) :  n a p a l m  d e a t h ,  S t a r  T r e k ,  c o n t r o l l e d ,  m a n i p u l a t e d  t h o u g h t - o n e .  I n  f a c t ,  i t  s u c k s .  I t  s u c k s  b i g  
P r i n c e ,  J i m i  H e n d r i x ,  B l a c k  S a b - f u l l y ,  ' o r i g i n a l ' ,  a n d  e n e r g e t i c .  t i m e .  
b a t h ,  F a i t h  N o  M o r e ,  T h e  T h e ,  E v e n  t h e  s a n d p a p e r  v o c a l s  w o r k  T h e  o p e n i n g  t w o  t r a c k s  a r e  
a n d  t u r n t a b l e  o r c h e s t r a .  h e r e  { I ' v e  ' s a n d  b l a s t e d '  i n  t h e  o k a y ,  b u t  a f t e r  t h a t ,  i t ' s  l i k e  a  
W  R e c o r d  s a i d  i t  s o u n d e d  l i k e  
R o b e r t  P l a n t .  T h e n  a g a i n ,  t h e  K -
W  R e c o r d  s a i d  J e f f  H e a l e y  h a d  a ,  
" U n i q u e  p l a y i n g  s t y l e . "  O f  c o u r s e  
h e  d o e s ,  h e ' s  b l i n d  d a m m i t  
T h e  o n l y  r e a s o n  I  l i k e  t h e  s e c -
o n d  s o n g  o n  t h e  f t r s t  s i d e  i s  t h a t  
I ' v e  h a d  i t  s h o v e d  d o w n  m y  
t h r o a t  e v e r y  m o r n i n g  o n  t h e  w a y  
t o  s c h o o l .  I  g u e s s  t h a t ' s  w h a t  
h a p p e n s  w h e n  y o u  d n v e  y o u r  f a -
t h e r ' s  c a r  a n d  i t  o n l y  h a s  A M .  
I  m e t  t h e s e  g u y s  a b o u t  a  y e a r  
a g o ,  a n d  t h e y  a r e  a c t u a l l y  a  l o t  
f r i e n d l i e r  t h a n  G l a s s  T i g e r .  A f t e r  
a l l ,  H e l i x  o f f e r e d  m e  a  b e e r .  
B e y o n d  t h e  l i k a b l e n e s s  o f  t h i s  
b a n d ,  t h e y  b e t t e r  l e a r n  w h o  t o  
c h o o s e  a s  t h e i r  p r o d u c e r  n e x t  
t i m e .  I  m e a n ,  a  " h e a v y  m e t a l "  
b a n d  s u c h  a s  H e l i x  d o e s  n o t  n e e d  
' n i c e '  g u i t a r  s o u n d s  e m a n a t i n g  
t h r o u g h o u t  t h e  a l b u m .  
W h a t  t h i s  b a n d  n e e d s  i s  a n  
e n e m a .  T h e r e ' s  t o o  m u c h  c r a p  
g o i n g  o n .  T h e y  w a n t  t o  b e  p o p u -
l a r  s o  t h a t  t h e y  c a n  q u i t  t h e i r  d a y  
j o b s ,  b u t  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  w i l l  
h a p p e n  t h i s  c e n t u r y .  M a y b e  i n  t h e  
" 2 1 s t  C e n t u r y " .  
I  m e a n ,  w h e n  a  b a n d  h a s  t o  
h i r e  ' S n a k e '  t o  b e  i n  t h e i r  v i d e o s  
( t h e  g u y  w i t h  a l l  t h e  t a t t o o s ) ,  
t h e y ' r e  r e a l l y  s t r e t c h i n g  i t  L i v e ,  
H e l i x  h a s  p o t e n t i a l .  P a r t  o f  t h a t  
p o t e n t i a l  w e n t  d o w n  t h e  d u m p e r  
w h e n  t h e y  l o s t  g u i t a r i s t  B r e n t  
D o e r n e r .  T h i s  g u y  l i v e  m a d e  t h e  
b a n d .  H e  l o o k e d  a s  i f  h e  m i g h t  
h a v e  e v e n  b e e n  e n j o y i n g  p l a y i n g .  
I  t h i n k  h e  l e f t  b e c a u s e  h e  k n e w  
w h a t  w a s  i n  s t o r e  o n  t h i s  a l b u m .  
L i v e ,  I  e v e n  l i k e  t h e  d r u m m e r .  
B u t  o n  t h e  a l b u m ,  h e  t o o  o n l y  
p r o v e d  t h a t  h e  c a n  c o u n t  t o  f o u r .  
I  g u e s s  m y  l o y a l t i e s  s h o u l d  
r e a l l y  l i e  w i t h  t h i s  b a n d .  A f t e r  a l l ,  
t h e y  a r e  C a n a d i a n ,  a n d  f r o m  
I G t c h e n e r  t o o .  ( A n d  W a l l e n s t e i n  
a n d  L i s t o w e l ) .  
A  f r i e n d  o f  a  f r i e n d  o f  m i n e  
c o o k e d  c h i l e  f o r  t h e m  o n c e .  I  
g u e s s  t h a t  s a y s  i t  a l l .  T o o  b a d .  I  
l i k e  t h e m  l i v e ,  b u t  t h e y  s u c k  o n  
v i n y l ,  o r  t a p e ,  o r  C D ,  w h a t e v e r  
t h e  c a s e  m a y  b e .  T o o  b a d  T h e y  
c o u l d  h a v e  m a d e  s o m e  m o n e y .  I  
L O V E  T H I S  J O B !  
C o l i n  s a y s :  B u r n  I t !  
C o l i n  B u e h l e r  
T h e y  r e m i n d  m e  a  l o t  o f  N i n e  p a s t )  b e c a u s e  t h e r e  a r e  a c t u a l  C r a z y  C a n u c k  g o i n g  a s  f a s t  a s  h e  
I n c h  N a i l s ,  w i t h  a  h a r d - c o r e  n o t e s  s u n g ,  h a r m o n i e s  c r e a t e d ,  c a n  d o w n h i l l .  I  l i k e  s k i i n g ,  b u t  0  N  l A  R  I  0  
C a b a r e t  V o l t a i r e  s o u n d  a n d  s o f t e r  a n d  t h e  v o c a l  p r o g r e s s i o n s  a r e  n o t  H e l i x  s t y l e .  
S k i n n y  P u p p y  v o c a l s  t h r o w n  i n  u n i q u e .  T h e  o p e n i n g  t r a c k  s o u n d s  a  
f o r  o d d  t w i s t s .  C a l l  i t  i n d u s t r i a l  I t ' s  g o o d  t o  s e e  a  b a n d  c o m e  l o t  l i k e  t h e  r e s t  o f  t h e  a l b u m  
d a n c e  i f  y o u  w i s h ,  b u t  a f t e r  o n e  o u t  w i t h  a  ~st a l b u m  t h a t  d o e s o : t  s h o u l d .  I t ' s  a s  i f  S t e p p e n w o l f  o r  
l i s t e n  m y  f e e t  w e r e  h a p p y .  s o u n d  a f r a t d  t o  b e  p l a y e d .  T l . t s  T h e  D o o r s  a r e  p l a y i n g  t h i s  o n e .  c  0  M  p  u  T  E  R  
T h e  f t r s t  t i m e  I  p l a y e d  t h i s  o n e  b e g s  t o  b e  p l a y e d .  I f  y o u  h a t e  F u n n y  I  s h o u l d  s a y  t h a t .  T h e  K -
C o l o u r - f u l l  F A I R  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  2 3 .  
v i e w e r ' s  e y e .  H e  t r i e s  t o  u s e  t h e  
c o l o u r  e f f e c t i v e l y  a n d  m a n a g e s  t o  
p u l l  t h i s  o f f  i n  s o m e  a r e a s .  U n -
f o r t u n a t e l y ,  i n  m o s t  c a s e s  h e  f a i l s  
a n d  t h i s  c a u s e s  t h e  v i e w e r  t o  b e  
o v e r w h e l m e d  w i t h  c o l o u r .  I f  h e  
c a n  l e a r n  t o  s e d a t e  h i s  u s e  o f  
c o l o u r  a n d  b e  s e l e c t i v e  o f  w h e r e  
h e  d e c i d e s  t o  u s e  p u r e  c o l o u r ,  h i s  
p a i n t i n g s  w i l l  i m p r o v e .  
O v e r a l l ,  i f  y o u  c a n  f i n d  a  t i m e  
w h e n  t h e  C o n c o u r s e  G a l l e r y  i n  
t h e  A i r d  B u i l d i n g  i s  o p e n ,  g o  a n d  
s e e  t h e  s h o w  b e f o r e  i t  c l o s e s  o n  
S e p t e m b e r  t w e n t y - e i g h t h .  I t ' s  
w o r t h  t h e  t r i p  t o  e x p e r i e n c e  t h e  
w o r l c  o f  G a e t a n n e  S i m o n n e  S y l -
v e s t e r .  
. . .  ,  . . . .  ~ . . . . .  
T H U R S D A Y  
N I Q H T S  A R E  
S T U D E N T  C A R D  
P A R T Y  N I Q H T S  
O v e r  5 0  e x h i b i t s  o f f e r i n g  
s a v i n g s  a n d  s e l e c t i o n  i n  
c o m p u t e r s ,  s o f t w a r e ,  : p e r i p h e r a l s ,  
w o r d  p r o c e s s o r s ,  g a m e s ,  
t r a i n i n g ,  a n d  r e l a t e d  p r o d u c t s .  
C o m p u t e r  c l u b s  w i l l  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  a c t i v i t i e s .  
O N E  D O L L A R  D I S C O U N T - r e g u l a r  a d m i s s i o n  i s  $ 3  
B r i n g  t h i s  a d  a n d  s a v e  $ 1  
S u n  S e p t  2 3  - - 1 1  a . m .  t o  4  p . m .  
K i t c h e n e r  M e m o r i a l  A u d i t o r i u m  ( 4 0 0  E a s t  A v e . )  
~~ 
S H O W  Y O U R S  A N D  S A V E  
2 5 5  K I N G  S T R E E T  W E S T .  T H E  K I N G  C E N T R E .  K I T C H E N E R  •  T E L . :  57~ 7 7 5 0  
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Micro Way Presents 
I 
J 
,. -
..... r 
. ----
Sl'PER B.\CK TO SCIIOOL SPECI.\L 
Never before has such a high quality computer been priced so low! 
The DATA TRAIN DPC 2112 from ROLAND: 
80286 processor 12 Mhz 1.2MB floppy drive 
MS-DOS Enhanced Keyboard 
with Monographic Card $675.00 
with VGA Card $805.00 
Compare PRICE, Compare VALUE: -consider 
VALUE: Systems come complete with video card, 
MS-DOS and complete documentation 
WARRANTY: 
(keep you out of the dark) 
2 year parts and labour Canada-Wide 
warranty backed by ROLAND DG's 
national branches plus hundreds of servicing 
dealers from coast to coast. What use is the 
warranty if you cannot have it honoured in 
another city? 
CONFIDENCE: Exceptional warranty plus the integrity and 
security of ROLAND DG, Canada's most 
respected name in the micro-computer 
industry. 
( )ther lnlwlil·,·ahle 
Spedals- an.\ time, 
e\ er.\ da~ in Sept em her 
) MB 28 ms Hard Drive 
VGA Colour Monitor 
Monochrome TIL Monitor 
9 pin narrow carrage printer 
24 pin narrow carrage printer 
24 pin narrow carrage printer 
$350.00 
$295 .00 
$1 00.00 
$199.00 
$385 .00 
$525.00 
The Micro Way MW family of Quality Computers 
CHOICE -- QUALITY -- RELIABILITY 
111• ftAM. 40 Me H/ 0 MW2H/12 IIWIHS8X MWSH/ 25 ... , •• ,u ... 4tl/21 
1 · 2 ... ~/D , I/1 12 MHa 11MHa 21MHa 3JMHa 2S MHa 
..... 84900 117500 1595.00 222500 480000 
12"TTLA- 98900 131500 173500 238500 4940 00 
,, .. YOAIIIone 112400 1-45000 1.110000 2500.00 !i075 00 
u • vo•c- 137400 17'1000 212000 2750 00 532500 
Q; 
u · uttraYOA 1574.00 ~AJOO 232000 2950.00 552500 
& 
FREE -- Buy 5 MW systems together and receive a 
Logitech mouse free! 
Transportation problem~ Don't Worry, Delivery service available. 
301 KING ST. E. 
KITCHENER 
578-8930 
MICROWAY 
COMPUTER 
AST NEC SAMSUNG ACCPAC NOVELL 
DntnTrnin 
Computer Systems 
Monitor 
Raven 
Bt;ftM•· P.d••· .:13 
Printers, Fax, 
Laser Printers 
•Roland 
- DIGITAL c:lAOlP 
Plotters 
Camm 
/~· urpl~ 
• ~ 
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WLUs own clothing 
and gift store! 
"Where HAWKS sh 
On University Avenue, acroa 
from the Athletic Complex 
725-2993 Tues. Wed Thurs. Fri 
Sat 
Here We Go Again! 
BACK TO SCHOOL 
SPECIAL 
CALL US! 
747-2900 
22 King St. N. Waterloo 
$8~~ TAX Order a delicious 12" medium pizza with Pepperoni, (or any topping of your choice) 
and TWO cans of Coke® and 
you pay only $8.951 (plus tax) 
• 
Not valid with any other discount offer. 
Offer good thru Sept. 30/90 
Our 12", 8-slice medium pizza serves 2 to 3 persons. 
• VALUABLE COUPON 
t h e  c o r d  T H E  S C E  
T h  u r  .  . ; d o y  S c p t c m l w r  2 0 .  1 9 9 0  '  
2 7  
- N e i l  Y o u n g - f o r  P . M .  
B y  R O Y  E L L I S  
D a n c i n g  w i t h  I a n n a  
. -
'  
R u s s e l  M c E l l i o t ,  a  s t u d e n t  o f  S o c i o l o g y  a t  
M c M a s t e r  U n i v e r s i t y  i n  H a m i l t o n ,  e n r o l l e d  h i m s e l f  
i n  a  o n e  t e r m  c o u r s e  o n  W o m e n ' s  h i s t o r y .  R u s s e l  
h a d  a l w a y s  f e l t  u n c o m f o r t a b l e  w i t h  f e m i n i s t  i s s u e s  
a n d  t h i s ,  h e  t h o u g h t ,  m i g h t  b e  t h e  p a t h  t o  a  c u r e .  
T h e  f r r s t  c l a s s  w a s  a n  · e n l i g h t e n i n g  e x p e r i e n c e .  
T h e  t e a c h e r  w a s  I a n n a  H u l l ,  a n  a c c o m p l i s h e d  f e m i -
n i s t  w r i t e r ,  s o c i o l o g i s t ,  a r t i s t  a n d  d a n c e r  f r o m  
T o r o n t o .  T h e  d e p a r t m e n t  w a s  t h r i l l e d  t o  h a v e  h e r  
f o r  t h e  y e a r .  I a n n a  s t r o d e  b a c k  a n d  f o r t h  a c r o s s  t h e  
l e c t u r e  f l o o r  - h e r  e y e s  f i e r y  b l a c k ,  h e r  v o i c e  c o n f i -
d e n t  a n d  i n s i s t e n t .  S h e  s p o k e  o f  g l o r i o u s  m a t r i l i n e a l  
c i v i l i z a t i o n s ;  o f  t i m e s  a n d  p l a c e s  w h e r e  w o m e n  
s p o r t e d  t h e  p r i e s t l y  r o b e s  a n d  f i l l e d  t h e  t e m p l e s  
w i t h  m u s i c  a n d  p r i m a l  h a r m o n y .  A  d i s t a n t  a g e  
w h e r e  m e n  w e r e  s y m b o l i z e d  a s  s p o n t a n e o u s  
e p h e m e r a l  c o n s o r t s  a n d  w o m e n  a s  c r e a t i v e  e t e r n a l  
l i f e - g i v e r s .  S h e  d e t a i l e d  t h e  b a r b a r i c  i n v a s i o n  o f  t h e  
p a t r i a r c h a l  h o a r d s  w i t h  t h e i r  g o d s  o f  s k y ,  s u n ,  
c h a r i o t ,  s w o r d  a n d  w a r ;  r u t h l e s s  a n d  m a c h o  t h e y  
h a d  s w e p t  t h e  w o m e n  o u t  o f  t h e  t e m p l e s  a n d  i n t o  
t h e  k i t c h e n s  w h e r e  t h e y  c o n s t a n t l y  i m p r e g n a t e d  
t h e m  a n d  d o o m e d  t h e  w o m e n  o f  t h e  e a r t h  t o  e n d l e s s  
c h i l d - r e a r i n g .  
I t  w a s  n o t  e a s y  f o r  R u s s e l .  B e i n g  a  m a l e  i n  t h e  
p r e d o m i n a t e l y  f e m a l e  c l a s s .  H e  i m a g i n e d  t h e y  
m i g h t  f i x  t h e i r  c o l l e c t i v e  a n g e r  u p o n  h i m  - a n d  
b e i n g  u n c o m f o r t a b l e  w i t h  h i s  s h a k y  i d e o l o g i c a l  
p o s i t i o n  h e  w o u l d  h a v e  n o  s o l i d  r e c o u r s e .  B u t  t h i s  
w a s  n o t  t h e  c a s e .  H i s  c l a s s m a t e s  t r e a t e d  h i m  w i t h  
e x t r a  c o n s i d e r a t i o n .  
B u t  a s  t h e  w e e k s  p r o g r e s s e d  R u s s e l  f e l t  i n -
c r e a s i n g l y  u n c o m f o r t a b l e  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  
I a n n a  H u l l .  W h e n  s h e  a s k e d  h i m  q u e s t i o n s  h e  i m -
a g i n e d  h e r  l i s t e n i n g  f o r  p a t r i a r c h a l  w o r d - c l u e s ;  f o r  
e v i d e n c e  o f  a n  a n c i e n t  i n b r e d  s u b v e r s i v e n e s s .  
B y  F E I Z A L  V A L L I  
I f  m a n y  o f  y o u ,  l a s t  W e d n e s -
d a y ,  w e r e  w o n d e r i n g  w h y  y o u r  
w i n d o w s  w e r e  r e s o n a t i n g  w i t h  
t h e  s o u n d s  o f  B l u e  R o d e o ,  i t ' s  b e -
c a u s e  t h e  U  o f  W o o ' s  V i l l a g e  
G r e e n  p l a y e d  h o s t  t o  t h e  T o r o n t o  
b a n d  f o r  a  f r e e  o u t d o o r  c o n c e r t  
t h a t  a f t e r n o o n .  
F a s t  b e c o m i n g  o n e  o f  C a n a -
d a ' s  m o s t  p o p u l a r  b a n d s ,  B l u e  
R o d e o  h a v e  p l a y e d  e n o u g h  t o  
m a k e  t h e i r  l i v e  s h o w  s e a m l e s s  
a n d  l a s t  w e e k ' s  U  o f  W  g i g  w a s  
n o  e x c e p t i o n .  C l o c k i n g  i n  a t  j u s t  
u n d e r  t w o  h o u r s ,  t h e  s e t  i n c l u d e d  
t h e  b e t t e r  p a r t  o f  b o t h  t h e i r  d e b u t  
L P  a n d  l a s t  y e a r ' s  ' D i a m o n d  
M i n e '  a s  w e l l  a s  a  h a n d f u l  o f  
a n d  h e  w a s  u p  a n d  b e g i n n i n g  t o  s h ? k e  i n  t i m e  t o  t h e  
m u s i c .  
S u d d e n l y ,  t h e  b e l l y - d a n c e r  r e m o v e d  h e r  v e i l  
a n d  R u s s e l  f o u n d  h i m s e l f  f a c i n g  I a n n a  H u l l ' s  b l a c k  
f i e r y  e y e s .  S h e  c o i l e d  h e r  v r U  a r o u n d  h i s  n e c k  a n d  
t h e n  c i r c l e d  a r o u n d  h i m  s n a p p i n g  t w o  t i n n y  c y m -
b a l s  b e t w e e n  h e r  f m g e r s .  R u s s e l  w a s  i m m e d i a t e l y  
a w a r e  o f  h i s  b o d y  m o v e m e n t s  a s  b e i n g  a b s o l u t e l y  
s y m b o l i c  o f  h i s  m a s c u l i n i t y .  " M u s t  d a n c e  p r o p e r -
l y " ,  h i s  m i n d  f r e t t e d .  " M u s t  d a n c e  w i t h o u t  o v e r t l y  
d o m i n a t i n g  s e x u a l  o v e r t o n e s . "  
H e  w a s  n o w  t r y i n g  t o  a v o i d  s w i v e l l i n g  h i s  h i p s  
o r  t h r u s t i n g  h i s  p e l v i s .  H i s  g e s t u r e s  b e c a m e  l i k e  
t h o s e  o f  a  b i r d  a n d  h e  f l a p p e d  h i s  a r m s  a t  h i s  s i d e s .  
" B i r d s  a r e  h a r m l e s s " ,  h e  c o n j e c t u r e d .  I a n n a  H u l l  
w a s  o b s e r v i n g  t h i s  w i t h  c u r i o u s  i n t e r e s t  a s  s h e  
p u m p e d  h e r  s m o o t h  b e l l y  o u t  a n d  i n  a n d  t h r e w  b a c k  
h e r  h e a d  i n  o u t r i g h t  a b a n d o n .  
W h e n  t h e  d a n c e  e n d e d  t h e  p a t r o n s  s y s t e m a t i c a l -
l y  c l a p p e d  a n d  w h i s t l e d  a n d  R u s s e l ,  r e d  i n  t h e  f a c e  
b u t  f e e l i n g  c l e v e r  a n d  g u i l t l e s s ,  r e t u r n e d  t o  h i s  
c u s h i o n .  A f t e r  a  s e r i e s  o f  g r a c e f u l  b o w s  I a n n a  H u l l  
a p p r o a c h e d  R u s s e l ' s  l o w  t a b l e .  " R u s s e l " ,  s h e  s a i d ,  
" I ' v e  d a n c e d  t h e  I n d i a n  c o u r t i n g  s o n g  w i t h  
h u n d r e d s  o f  m e n ,  a n d  a s  o f  y e t  n o t  o n e  o f  t h e m  h a s  
b r o k e n  i n t o  t h e  c h i c k e n  d a n c e . "  I a n n a  H u l l  s m i l e d ,  
h a n d e d  h i m  a  c e r t i f i c a t e  e n t i t l i n g  h i m  t o  a  f r e e  
d r i n k ,  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  d a r k n e s s  b e h i n d  t h e  
h a n g i n g - b e a d  d o o r .  
. . . . .  . . . , . . . . , . . ,  _ .  
-
i t  w a s  1 7  y e a r s  a g o  t o d a y  t h a t  J i m  C r o c e  d i e d  j u s t  
a s  h i s  c a r e e r  w a s  o n  t h e  v e r g e  o f  b e c o m i n g  g r e a t .  
T h a t ' s  t h e  w a y ,  t h e y  s a y ,  i t  g o e s .  T o o  b a d .  S i g h .  
- g u s .  
- -
T h i s  r e c u r r i n g  f e a r  s e c r e t l y  s i c k - :----~---~---_--.-~--~---. . . .  -------~-. . . .  . - - - - - - . . . . . - - - - - . 1  
e n e d  h i m .  r  
O n e  e v e n i n g  t o w a r d  t h e  e n d  •  •  
o f  t h e  s e m e s t e r  R u s s e l  a n d  h i s  o  
g i r l f r i e n d ,  A n n e t t e ,  w e n t  t o  a  f a n - ~ 
a \ . - • .  , . .  
c y  T u r k i s h  r e s t a u r a n t  o n  B a y  •  · !  · ·  
S t r e e t  i n  T o r o n t o .  T h e  p a t r o n s  s a t  : •  • .  
o n  t h e  f l o o r  o n  s i l k  c u s h i o n s  •  
a m i d s t  a n  e x o t i c  t e n t - l i k e  a t m o -
s p h e r e  a n d  w e r e  s e r v e d  i n  
m i d d l e - e a s t e r n  s t y l e .  T h e  s e r v i c e  
w a s  e x c e l l e n t .  R u s s e l  c o u l d  h a r d -
l y  w a i t  f o r  t h e  f a m o u s  b e l l y -
d a n c e r  a c t  w h i c h  c r o w n e d - o f f  t h e  
m a i n  c o u r s e .  F i n a l l y ,  t h e  l i g h t s  
d i m m e d ,  t h e  c a n d l e s  f l i c k e r e d ,  
a n d  t h e  w o o z y  w a v y  b e l l y  d a n c e r  
m u s i c  b e g a n .  
O u t  o f  a  b e a d e d  d o o r w a y  
s t e p p e d  t h e  v e i l e d  d a n c e r - s h i m -
m e r i n g  w i t h  g l a s s  s e q u i n s  a n d  
w o v e n  s i l k  s c a r v e s :  h e r  b o d y  u n -
d u l a t i n g  t o  e v e r y  p r o v o c a t i v e  
n u a n c e  o f  t h e  s t r a n g e  m u s i c .  A l -
m o s t  i n s t a n t l y  s h e  w a s  a t  R u s s e l ' s  
t a b l e  m o t i o n i n g  h i m  t o  j o i n  h e r  i n  
a n  a n c i e n t  c o u r t i n g  d a n c e .  A n n e t e  
g a v e  h i m  a n  a f f e c t i o n a t e  n u d g e  
E W  C O U R S E !  
H O M E  B R E W I N G  1 0 1  
D E S C R I P T I O N :  
- a f f o r d a b l e ,  g r e a t  t a s t i n g  b e e r .  
P R E R E Q U I S I T E :  
- t h e  d e s i r e  f o r  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t .  
W O R K L O A D :  
- B i r d  C o u r s e  ( s o m e  h o m e w o r k  r e q u i r e d )  
K I T C H E N E R  
S T O R E  H O U R S :  
M o n . · T h u r s .  I I  a m .  ·  7  p  m .  :  F r i  I I  a m .  •  9  : ; . 1 1 1  : S a t .  1 0  
a m .  · 6 p . m .  
C o m p l e t e  2  s t a g e  w i n e  k i t s  . . . . . .  . .  
C o m p l e t e  2  s t a g e  b e e r  k i t s  . . . . . . .  . .  
i : . z p i r e s  O c t .  3 0 ,  1 9 1 0  
w~ll-chosen c o v e r s .  
L e a d  s i n g e r  G r e g  K e e l o r  
s e e m e d  p a r t i c u l a r l y  p o l i t i c a l  a s  h e  
i n t r o d u c e d  " W h e n  Y o u  D a n c e  I  
C a n  R e a l l y  L o v e  Y o u "  w i t h  a  
n o m i n a t i o n  f o r  N e i l  Y o u n g  a s  t h e  
o n l y  s e n s i b l e  c h o i c e  f o r  P r i m e  
M i n i s t e r .  L i k e w i s e ,  h e  d e d i c a t e d  
" P i r a n h a  P o o l "  t o  " t h e  t w o  b i g -
g e s t  a s s h o l e s  a n d  h y p o c r i t e s  i n  
C a n a d a " ,  B r i a n  M u l r o n e y  a n d  
R o b e r t  B o u r a s s a .  
I n  f a c t ,  K e e l o r  m a d e  i t  a  p o i n t  
t o  p r e f a c e  a l m o s t  e v e r y  s o n g  w i t h  
e i t h e r  a n  a n e c d o t e  o r  a n  e x p l a n a -
t i o n ,  w h e r e a s  J i m  C u d d y ,  B l u e  
R o d e o ' s  o t h e r  v o i c e ,  w a s  h a p p y  
t o  g r i n  a n d  p l a y  a n d  a l s o  d e l i v e r  a  
t w e l v e - k l e e n e x  v e r s i o n  o f  " T r y " .  
T h e  r e s t  o f  t h e  b a n d ,  h o w e v e r ,  
s e e m e d  t r u l y  d i s i n t e r e s t e d ,  w i t h  
k e y b o a r d i s t  B o b b y  W i s e m a n  
s t r e s s i n g  t h e  p o i n t  b y  c h a l k i n g  u p  
a t  l e a s t  f o u r  y a w n s  a n d  t w o  " b o y -
a m - I - b o r e d "  g l a n c e s  a t  t h e  
a u d i e n c e .  
T h e  a u d i e n c e ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  
w a s  a t  l e a s t  s y m p a t h e t i c  w i t h  
W i s e m a n ,  m a n y  e i t h e r  s l e e p i n g ,  
d o i n g  h o m e w o r k  o r  c h a n g i n g  
d i a p e r s  ( ? ! ) .  B u t  w h a t  e l s e  c a n  b e  
e x p e c t e d  w i t h  a n  u n l i c e n s e d  
a f t e r n o o n  s h o w ?  
O p e n i n g  t h e '  s h o w  w e r e  t w o  
o t h e r  T o r o n t o  c l u b  b a n d s ,  T h e  
L e s l i e  S p i t  T r e e - o  a n d  f o l k  d u o ,  
L a v a  H a y .  I  c a u g h t  n e i t h e r ,  t o  t e l l  
y o u  t h e  t r u t h ,  s i n c e  f o r  m o s t  o f  
t h e  d a y  t h e  R e g i s t r a r  o w n e d  m y  
b u t t o c k s ,  b u t ,  h a v i n g  s e e n  t h e m  
e l s e w h e r e  o v e r  t h e  s u m m e r ,  I  
k n o w  w h a t  I  h a d  m i s s e d .  
L a v a  H a y  c a n  o n l y  b e  d e -
s c r i b e d  a s  B a r b i e  &  J e m  w i t h  
a c o u s t i c  g u i t a r s ;  e n o u g h  s a i d .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  L e s l i e  S p i t  
T r e e - o  a r e  a  t o u g h  t h r e e - p i e c e  
t h a t  s o u n d  l i k e  a  t a m e r  N a t i o n a l  
V e l v e t  o r  a n  a n g r i e r  C o w b o y  
J u n k i e s ;  s o m e t h i n g  t o  l o o k  o u t  
f o r .  
A l l  i n  a l l  t h e  o n l y  t h i n g  m i s s -
i n g  f r o m  t h i s  s h o w  w e r e  t h e  
b e e r s ,  t h e  b o u n c e r s  a n d  N e i l  
Y o u n g  l i v i n g  a t  2 2  S u s s e x  D r i v e .  
M a y b e  w h e n  t h e y  c o m e  b a c k .  
: U : e l p  u s  B r i n g  t : h e  
" ' " o r l d  T o g e t : h e r  
N o r t h e r n  T e l e c o m  h a s  a  v i s i o n .  B y  t h e  y e a r  2 0 0 0 ,  
w e  i n t e n d  t o  b e  t h e  w o r l d ' s  l e a d i n g  s u p p l i e r  o f  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  e q u i p m e n t .  A n d  w i t h  t h e  
r e c e n t  l a u n c h  o f  F i b e r W o r l d .  t h e  f i r s t  f i b e r  o p t i c  
n e t w o r k  t o  h a n d l e  v o i c e .  d a t a .  g r a p h i c .  a n d  
i m a g e  m e d i a  s i m u l t a n e o u s l y ,  w e  a r e  w e l l  o n  o u r  
w a y - n o w  I  
T o  a c h i e v e  o u r  g o a l ,  w e  a r e  l o o k i n g  f o r  g r a d u a t e s  
w h o  s h a r e  o u r  v a l u e s  a n d  w a n t  t o  s h a r e  i n  o u r  
s u c c e s s .  W e  n e e d  t e a m  o r i e n t e d  p e o p l e  w i t h  
i d e a s  a n d  e n t h u s i a s m .  w i l l i n g  t o  t a k e  r i s k s  a n d  
a p p l y  c r e a t i v e  s o l u t i o n s .  
W e  b e l i e v e  N o r t h e r n  T e l e c o m  c a n  o f f e r  y o u  a n  
e x c i t i n g .  c h a l l e n g i n g  f u t u r e .  I f  y o u  w o u l d  l i k e  a n  
e x c i t i n g  c a r e e r  s h a p i n g  t h e  f u t u r e  o f  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s .  s u b m i t  y o u r  a p p l i c a t i o n  t o  
y o u r  c a m p u s  p l a c e m e n t  o f f i c e  n o  l a t e r  t h a n  
N o v e m b e r  5 ,  1 9 9 0 .  
W e  w i l l  b e  o n  c a m p u s  N o v e m b e r  2 1  .  
. . . . . . . . .  n & J t t h c u n  
1  " t c t c c a m  
C 8SSI 1e 
~--~-y-pi•n•g--lllllo. TillS PART-TIME JOB PAYS UP ( lOSt & fOUnd ] 
TO $15/HR. OR MORE! ... ... 
Sunday Sept. 23. Young Adults 
Christian Group has its start-up 
meeting at 7:00p.m. at Emmanuel 
United Church (comer of Alben 
and Bridgeport in Waterloo). 
Sponsored by Emmanuel United. 
Calvary United and the United 
Church Campus Ministry at WLU 
andUW. 
Fast reliable typing service avail-
able at reasonable rates. Profes-
sional resume writing service also 
available. Call June 747-4557 
anytime. 
WORDS FOR MONEY • Quality 
word processing and graphics. 
Postscript Laser Printer. Free Pick-
up and delivery. $2.50 per page. 
742-4315 
Experienced typist will take care of 
all your typing needs. Fast efficient 
service. Westmount-Erb area. 
Phone 886-7143. 
WORD PROCESSING: fast, ac-
curate, will make spelling and 
minor grammar corrections. 
(English Grad). Laser printer. Call 
Suzanne at 886-3857. 
Word processing. Fast, accurate, 
reliable service. Letter quality at 
competetive rates. Betty, 886-6361. 
Fast, ~ofessional word ~ocessing 
by experienced secretary. Letter 
quality. On campus pick-up, 
delivery. Call Sharon 656-3387. 
( help wanted ) 
NEED SPENDING MONEY? 
Want marketable experience? Call 
now 725-2889 Mon-Fri. 12-
5:30p.m. 
-$11.05 to start 
-great resume experience 
-flexible hours 
-mgmt. and career opportunity 
-scholership ~ogram 
-all maj. may apply 
Due to expansion international 
marketing firm is looking for am-
bitious students who want good in-
come and experience. Don't wait, 
call now for interview. 
STUDENTS, have some spare 
time? Need cash????? If so, we're 
looking for you. Work one two or 
three nights per week as a 
telemarketer for the WLU Alumni 
Association. Talk to grads from all 
over Canada and the US and meet 
new students in the process. If in-
terested call 884-1970 ext. 2170 
and talk to Cec. P.S. You may not 
think you need the money now, but, 
believe me come Nov. you will be 
begging for it 
WANTED enthusiastic individual 
for student organization to promote 
Spring Break destinations for 1990-
91. Earn commissions, free trips, 
and valuable work experience. 
Apply now! Call Student Travel 
Services 1-800-265-1799. Ask for 
TJ. 
Ambitious students needed to 
distribute campus Credikit applica-
tion forms and Magazine Subscrip-
tion Agency Cards on Campus. 
Work your own hours, proven pro-
ducts ... GREAT PA Yl 
Write or call collect to: 
HERB HOFF or JOHN DEBONO 
Clegg Campus Marketing 
160 Vanderhoof Ave. 
Toronto, Ont M4G 4E5 
(416) 429-2432 (9-5) 
Theatre Laurier needs volunteers. 
Call 884-1970 extension 2882. Ask 
for Lynda. 
EARN COMMISSION ... selling 
advertising for THE CORD part 
time. Great experience! Great 
Wages! Come up to the Cord of-
fices and fill out an application or 
talk to Martin. We're located on the 
second floor of the Student Union 
Building. Deadline is Friday Sep-
tember 21st 
WHY PAY TO EXERCISE? 
WE'LL PAY YOU! We are look-
ing for students who want to earn 
extra money in their spare time on 
Wednesday evenings and Thursday 
mornings delivering the Waterloo 
Chronicle in areas around the uni-
versity. The more work you can 
handle the more money you can 
make. Please call 886-2830, 9am-
:lpm. 
Perfect part-time job. Not as physi-
cal as waiting tables, not as boring 
as being a security guard, and it's 
even socially relevant. The Cana-
dian Liver Foundation is a national 
health charity that has just recently 
opened an office in the K-W area. 
We are looking for for mature 
enthusiastic individuals to help us 
raise awareness and funding. We 
offer $7 an hour base pay plus 
bonuses; 2 shifts per day morning 
and evening. No Friday or Saturday 
nights! If interested call 570-4425 
or apply in person 32 Duke St. 
East, Kitchener, second floor above 
Cultures Restaurant. 
PART-TIME position available at 
PETRO-CANADA self-serve gas 
station 933 Victoria St. N., comer 
of Victoria and River Rd contact 
manager at 742-8154. Well-
groomed, honest, and expe 
rience with cash needed. 
Part-time Help Wanted. Apply in 
person at Ciao the Pasta Shop, 33 
Erb St. West. Wloo. in the 
Atrium.(work lunches/days) 
Two concrete, upper body castes of 
a woman, one headless, weighing 
150-200 lbs., were taken from be-
hind the Globe office building on 
Canbar St They are of no value to 
anyone. Owner simply wants sculp-
tures returned. No questions asked, 
no charges laid. Call Mary 
Catherine Newcombe: 
743-8209. 
( for sale ) 
For Sale: The infamous "Irate 
Cable Company Caller" profanity 
man is now available for your own 
personal collection. For a limited 
time offer, you too can own a copy 
of this tape featuring the telephone 
recordings of a man that is pissed 
off. TillS IS NOT A JOKE! You 
must hear to believe. Just come up 
to the CORD offices for a listen. 
Only $2.00 while quantities last (or 
until I steal some morel). Ask for 
"Mad Dog" Walker. 
GREAT DEAL! 81 Silver Horizon. 
certified, $900.00 or best offer. Call 
Sean 888-0613. 
Excellent condition: sofa bed, 2 end 
tables, 1 coffee table, 2 lamps, 2 
pillows. $300.00 O.B.O. ---
Bedroom suite (new) wood grain 
with almond facing box spring and 
Off-Cam is for everyone! Look for 
us in the Concourse. 
Blue Jays - Off-Cam Friday Night! 
Get tickets Thursday and Friday in 
the Concourse. UMITED. 
Annual King St Cruise Wednesday 
September 261 Join the Action! 
Get your Oktoberfest tickets while 
they last! Hit Moses Springer 
Arena with Off-Cam 
TRANSCENDENTAL MEDITA-
TION • free introductory lecture. 
Tuesday September 25, Waterloo 
Inn, 7:30pm. 
The Learning Disabilities Associa-
tion in co-operation with Merk 
Breslin's Yuk Yuk's is holding its 
fust fundraiser of the 1990-91 sea-
son. THURSDAY OCTOBER 4, 
1990. Show time 8:30 pn. Doors 
open 7:00. Come out for a fabulous 
laugh-fllled evening at Kitchener's 
own comedy spot YUK YUK'S on 
Young Street in Kitchener and sup-
port our kids. For each $10 ticket 
sold by the Learning Disabilities 
Association $7.00 goes towards 
children's programming. Tickets 
can be obtained by calling the 
L.D.A. at 743-9091. 
mattress, $450.00. Call 743-2235 ( ] . 
] 
personals ~~ 
( coming events .- ...... ~ ~--------------' JEWISH STUDENTS are welcome to Temple Shalom for the High 
CAREER SERVICES WORK-
SHOPS! Focus Your Career: Mon 
Sept.24 6:30-8:00p.m. P2015. In-
terview Skills: Thurs. Sept.25 6:30-
8:00p.m. P3027/29 Resume/ACCIS 
Form: Fri. Sept.21 1:30-2:30p.m. 
P1005, Tues. Sept.25,26 2:30-
3:30p.m. 224K. 
SPECIAL EVENTSIINTERVIEW 
SUCCESS SEMINAR. Fri. 
Sept.21. 10:00-11:30a.m. 
P1025/27. 
Have Fun and Get Fltl Join 
W.L.U. Aerobics. Register in the 
A.C. (with student I.D.) Monday 
Sept. 17, 4-6pm, Tuesday Sept. 18, 
1-3pm. 
United Church Sunday Night Wor-
ship. Begins at 9:30p.m. in Wesley 
Chapel, St. Paul's United College 
(Westrnount Rd. N.). All are wel-
come. Sponsored by the United 
Church Campus Ministry at UW 
andWLU. 
Holidays. For information contact 
Charlie Rothschild at 743-0401 or 
746-4332. 
FRIENDS is a school volunteer 
program where a child is paired 
with a volunteer, establishing a 
one-to-one relationship to build the 
child's self-esteem and confidence. 
Urgent need: male and female 
volunteers. Call 742-4380. 
Delta Omega Pbl-- Our rush week 
is a great success! Thanks to all the 
girls who have come out, remem-
ber .... Friday is the foot rally and 
Sunday is Mock Olympics. All 
women are still invited For more 
info., call Sherri at 746-5041. 
Laurier Ensemble Blows its Tu nes 
in the Buff. Hey, Mom and Dad! 
Guess What? Young Billy is really 
talented! Yeh, I heerd he's joined 
the prestigious WLU All nude-
kazoo Ensemble. Started in the 
Torque Room in 1985, it now 
THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY 
Cord staff meeting 2:30 
pm Second FloorS.U.B. 
"The Death of Meech 
Lake: A Post Mortem" 
11:30 am Paul Martin 
Center. 
Young Adults Christian 
Group start-up meeting 
7:00 pm at Emmanuel 
Uniled Cllurch. 
Amnesty International 
presents the Northern 
Pikes at the Twist Septem-
ber 27. Tickets on sale this 
week in the coocourse. 
CAMPUS CLUBS WEEK 
BEGINS. 
: s  m e m -
'  
1 U S  m e m -
e e ,  A l e x  
o f  R u s h .  
) m b l e  b e -
.  t h i s  d i f -
1  . .  
:  t r a m m g ,  
I n q u i r i e s  
o f  F l u s h  
i E .  M e m -
l  t h e  P u r -
! 1 1  p a t r o n s  
' h o s e  w h o  
11 0 %  d i s -
0 0  
w t  L i t t l e  
c h a r m i n g  
: : 1  C o n r a d  
e n t e r t a i n -
· e p t e m b e r ,  
~will c o m -
a  c o c k t a i l s  
s e r v e d .  
l l  R I C H -
G R O S S E S  
- P l a y e r s  
7 4 7 - 3 7 0 9 .  
8  y e a r s  a g o  
i n  O s h a w a  
l e  l i k e  t h i s .  
!7 4 4 ,  i f  y o u  
e r .  C u r t .  
' n ' t  s o .  
~L W O R K  
j e a r c h  o n  
t  l o o k i n g  f o r  
b a l l y  a b u s e d  
~) b y  t h e i r  
t e  i n  a  9 0 -
m f l d e n t i a l i t y  
a t  7 2 5 - 2 1 3 2  
, t h i n g  w o r r y -
~ o v e r ?  a t  t h e  
~ t a l k  w i t h  
l g e ,  6 - 9 p . m .  
r  u n d e r s t a n d -
· - 9 9 0 9 ( Y o u t h  
~2000. 
~bia S t . ) ,  l a r g e  
l r o o m  h o u s e  
2  b a t h r o o m s ,  
1 1 1 t  n e g o t i a b l e ,  
n  b o t h  u n i v e r -
8 6 - 3 5 7 1  ( a f t e r  
a t .  P e r f e c t  f o r  
o o m  a n d  T . V . ,  
( 1 } 1  o u t  b e d a n d  
i n f o .  c o n t a c t  
o r  S t e v e  7 2 5 -
•  
) N E S D A Y  
~ 
I n t e r n a t i o n a l :  
e n e r a l  M e e t i n g  
10 1 3 .  C o m e  j o i n  
F i c t i o n / F a n t a s y  
.e e t i n g  6 : 0 0  p m  
~2. 
G R E E N H A L G H ,  E D I T O R  
2 4 - 1 1  w i n  f o r  F o o t b a l l  H a w k s  
b y  C h r i s  D o d d  
C o r d  S p o r t s  
A s  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  f o o t b a l l  s q u a d  t o o k  t o  t h e  
f . e l d  o n  S a t u r d a y  e v e r y o n e  k n e w  t h e  d e f e n s e  c o u l d  p l a y  b u t  t h e r e  
w e r e  m a n y  d o u b t s  s u r r o u n d i n g  t h e  i n e x p e r i e n c e d  o f f e n s e ,  e s p e c i a l l y  
t h e  y o u t h f u l  o f f e n s i v e  l i n e .  T h e  t e s t  w o u l d  c o m e  a g a i n s t  t h e  e x -
p e c t a n t l y  w e a k  s q u a d  f r o m  M c M a s t e r  U n i v e r s i t y .  A  g o o d  c r o w d  
p a c k e d  S e a g r a m  S t a d i u m ,  a n d  t h e y  w e r e  n o t  d i s a p p o i n t e d  a s  t h e  
H a w k s  c a m e  a w a y  w i t h  a  w i n  t o  g e t  t h e  s e a s o n  o f f  o n  t h e  r i g h t  f o o t .  
T h i r d  y e a r  m a n  P a t  S m a l l i n g  m a d e  o n l y  h i s  s e c o n d  s t a r t  a t  
q u a r t e r b a c k  a n d  d i d  a  g o o d  j o b  d i r e c t i n g  t h e  o f f e n s e  a g a i n s t  t h e  f e e -
b l e  M a c  d e f e n s e .  M i d - w a y  t h r o u g h  t h e  f i r s t  q u a r t e r  a  t w e n t y - f i v e  
y a r d  S m a l l i n g  r u n  g a v e  t h e  H a w k s  f r r s t  a n d  g o a l .  A t  7 : 0 4  i n  t h e  f i r s t  
q u a r t e r  A n d y  C e c c h i n i  p l u n g e d  i n t o  t h e  e n d  z o n e  f o r  t h e  H a w k s  f r r s t  
m a j o r  o f  t h e  y e a r  w h i c h  g a v e  t h e m  a  7 - 0  l e a d  a f t e r  t h e  c o n v e r t .  T h e  
L a u r i e r  o f f e n s e  w a s  t i g h t  a n d  i m p r e s s i v e  t h r o u g h o u t  t h e  f r r s t  a n d  h a l f  
w a y  i n t o  t h e  s e c o n d  q u a r t e r .  S m a l l i n g  l o o k e d  l i k e  a  s t a r t i n g  q u a r t e r -
b a c k  a n d  w a s  i n  c h a r g e  o f  t h e  f i e l d .  
A n d y  C e c c h i n i  a n d  P  J .  M a r t i n  p r o v e d  t o  b e  a  f o r m i d a b l e  t a n d e m  
i n  t h e  b a c k  f i e l d  a s  e a c h  r e c e i v e d  m a n y  c a r r i e s ,  a n d  l o o k e d  g e n e r a l l y  
i m p r e s s i v e .  T h e  v e t e r a n  C e c c h i n i  s c o r e d  t w o  t o u c h d o w n s  a n d  i n c h e d  
e v e r  c l o s e r  t o  t h e  a l l - t i m e  L a u r i e r  r u s h i n g  r e c o r d .  B r e n t  S t u c k e  h a d  a  
t r e m e n d o u s  g a m e  w i t h  s e v e r a l  k e y  c a t c h e s  i n c l u d i n g  o n e  h e  s t o l e  
f r o m  t h e  M a c  d e f e n s i v e  b a c k  i n  t h e  e n d  z o n e  f o r  a  H a w k  m a j o r .  
" T h e  k e y  t o  t h e  g a m e  w a s  w h e n  o u r  o f f e n s e  s c o r e d  t e n  p o i n t s  
a g a i n s t  t h e  w i n d " ,  c o m m e n t e d  h e a d  c o a c h  R i c h  N e w b r o u g h .  
" T h e  o f f e n s e  w a s  m u c h  i m p r o v e d  a l t h o u g h  P a t ' s  t i m i n g  s e e m e d  
t o  b e  a  l i t t l e  o f f . "  N e w b r o u g h  s e e m e d  h a p p y  w i t h  t h e  e f f o r t  b u t  f a r  
f r o m  s a t i s f i e d ,  a s  h e  w a s  s u r e  t h e r e  i s  m u c h  u n t a p p e d  p o t e n t i a l  s t i l l  
b u r i e d  i n  t h e  H a w k s  o f f e n s e .  N e w l y  a p p o i n t e d  o f f e n s i v e  c o - o r d i n a t o r  
R i c k  Z m i c h  t h o u g h t  " T h e  t e a m  p l a y e d  w e l l  a s  a  u n i t  a n d  t h e  i n t e n s i t y  
l e v e l  w a s  v e r y  h i g h  g o i n g  i n t o  t h e  g a m e .  A l l  i n  a l l  t h e  t e a m  p l a y e d  
w e l l  b u t  t h e r e  w e r e  s t i l l  b r e a k d o w n s . "  
' B r e a k d o w n s '  i s  r i g h t .  T h e  H a w k s  t o o k  a n  e x t r a o r d i n a r y  t w e n t y  
p e n a l t y  f l a g s  w h i c h ,  i n  t h e  w o r d s  o f  c o a c h  N e w b r o u g h ,  " g a v e  M a c  a  
s e c o n d  k i c k  a t  t h e  c a n . "  W i t h  c a l l s  s u c h  a s  r o u g h i n g  t h e  k i c k e r ,  t h e  
H a w k s  r e p e a t e d l y  g a v e  t h e  M c M a s t e r  s q u a d  s e c o n d  c h a n c e s .  T h e s e  
s e c o n d  c h a n c e s  u l t i m a t e l y  r e s u l t e d  i n  1 1  M a c  p o i n t s  w h i c h  s e e m e d  t o  
b e  a  l o t  f o r  t h i s  s e c o n d  r a t e  o f f e n s e .  
T h e  H a w k  d e f e n s e  t u r n e d  i n  a n o t h e r  s t e l l a r  p e r f o r m a n c e  a s  C l i v e  
T h a r b y  a g a i n  h a d  a  f i e l d  d a y  i n  t h e  o p p o n e n t s  b a c k  f i e l d ,  r e c o r d i n g  
t w o  s a c k s  a n d  c a u s e d  o n e  f u m b l e  t h a t  s h o u l d  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  
t o U c h d o w n .  J o h n  T a v a r e s ,  T i m  B i s c i  a n d  T o n y  W i l s o n  d i d  a  g r e a t  j o b  
a g a i n s t  t h e  M a c  r e c e i v i n g  c o r p s .  
T h e  M a r a u d e r s  p u t  t o g e t h e r  a  f a i r l y  i m p r e s s i v e  d r i v e  t h a t  c o n -
s i s t e d  m o s t l y  o f  p a s s i n g  a n d  r e s u l t e d  i n  a  t o u c h d o w n .  A f t e r  t h i s ,  h o w -
e v e r ,  t h e  H a w k s  t i g h t e n e d  t h e i r  b e l t s  a n d  s e e m e d  t o  b e a r  d o w n  o n  t h e  
M a c  o f f e n s e .  •  
A l l  i n  a l l  t h e  H a w k s  s t a r t e d  t h e  s e a s o n  o n  t h e  r i g h t  f o o t  a n d  n o  
d o u b t  t h e  o f f e n s e  p l a y e d  f a i r l y  w e l l .  T h e  2 4 - 1 1  w i n  w a s  c e r t a i n l y  a  
b e t t e r  r e s u l t  t h a n  l a s t  y e a r ' s  e m b a r r a s s i n g  l o s s  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  
O U A A  d o o r m a t s  ( M a c ) .  T h e  t e a m  p l a y e d  w e l l  b u t  t h e r e  s u r e  i s  r o o m  
f o r  i m p r o v e m e n t .  I f  s o  t h e  H a w k s  s h o u l d  r e c o r d  a n o t h e r  w i n  n e x t  
w e e k  a s  t h e y  t r a v e l  t o  W i n d s o r  t o  t a k e  o n  t h e  L a n c e r s .  T h e  L a n c e r s  
s h o u l d  p r o v e  t o  b e  a  t o u g h e r  t e s t  t h a n  t h e  l o w l y  s q u a d  f r o m  M a c  a n d  
o n l y  a  r a z o r  s h a r p  H a w k  s q u a d  w i l l  p r e v a i l .  
I n M e m o r i u m  
b y  B r o c k  G r e e n h a l g h  
S p o r t s  E d i t o r  
O n  b e h a l f  o f  t h e  C o r d  I  
w o u l d  l i k e  t o  t a k e  t h i s  o p -
p o r t u n i t y  t o  p a y  t r i b u t e  t o  
o n e  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y ' s  a t h l e t e s  w h o  d i e d  
t w o  w e e k s  a g o  i n  a  c a r  a c c i -
d e n t  n e a r  C o l l i n g w o o d .  
S t e v e  K o b y l n k ,  a  l o c a l  r e s i -
d e n t  a n d  p a s t  s t u d e n t  o f  
C a m e r o n  H e i g h t s  i n  
K i t c h e n e r  w a s  o n e  o f  t h r e e  
p e o p l e  k i l l e d  S e p t e m b e r  
2 n d .  
T h e  t h r e e  h a d  b e e n  i n  t h e  
C o l l i n g w o o d  a r e a  f o r  a  
w e e k e n d  o f  g o l f  w h e n  t h e  
a c c i d e n t  o c c u r r e d .  S t e v e ,  a  
m e m b e r  o f  t h e  L a u r i e r  g o l f  
t e a m  h a d  l e f t  W L U  l a s t  J a n -
u a r y  a n d  w a s  p l a n n i n g  o n  
r e t u r n i n g  t o  s c h o o l  t h i s  J a n -
u a r y .  I  a m  s u r e  t h a t  h e  i s  
m i s s e d  b y  a l l  w h o  k n e w  
h i m .  R e s t  i n  p e a c e  S t e v e .  
J :  
C o a c h  N e w b r o u g h  i s  s u r e  o f  u n t a p p e d  p o t e n t i a l  i n  H a w k s  
L a d y  H a w k s  u n d e f e e t e d  
b y  S t e p h a n  L a t o u r  
W e d n e s d a y ,  S e p t  1 2 t h ,  B e c h t e l  
P a r k  
L a u r i e r  6 ,  B r o c k  3  
T h i s  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  
w a s  a b s o l u t e l y  s p l e n d i d ;  n o t  a  
s i n g l e  c l o u d  i n  t h e  s k y .  H o w e v e r ,  
t h e  H a w k s  c o u l d  n o t  d u p l i c a t e  
M o t h e r  n a t u r e  b e c a u s e  t h e i r  p e r -
f o r m a n c e  e q u a l l e d  a  m i x  o f  s u n  
a n d  c l o u d s .  
T h e  L a u r i e r  E l e v e n  o p e n e d  
r a p i d l y ,  a s s e r t i n g  t h e i r  d o m i n a n c e  
o v e r  t h e i r  o p p o n e n t  T h e  l i k e s  o f  
T a n i a  R u s y n y k ,  H e l e n  S t o u m b o s ,  
K e l l y  " K i c k e r "  K o n s t a n t i n o u ,  a n d  
C o l l e e n  A l l e n  w e r e  i m p r e s s i v e ,  
w i t h  c r i s p  p a s s e s ,  i n t e l l i g e n t  
d a s h e s ,  a n d  d a z z l i n g  d r i b b l i n g  
s k i l l s .  S u b s e q u e n t l y ,  T a n i a  f o u n d  
h e r s e l f  o n  a  b r e a k - a w a y  i n  t h e  6 t h  
m i n u t e ,  a n d  w i t h  e x p e c t e d  c a l m -
n e s s ,  s h e  t u c k e d  t h e  b a l l  u n d e r  
t h e  c h a r g i n g  k e e p e r  f o r  t h e  1 - 0  
l e a d .  T h i s  q u i c k  g o a l  b r o u g h t  
f o r t h  a n  a p p a r e n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h i s  s i d e :  a  n a t u r a l  l e t h a l  i n s t i n c t  
f o r  s c o r i n g  g o a l s .  
T h i s  i n s t i n c t  i s  n o t  
m a t c h e d , h o w e v e r ,  b y  a  d e f e n s i v e  
u n d e r s t a n d i n g .  T h e  B r o c k  e q u a l -
i z e r  i n  t h e  2 0 t h  m i n u t e  w a s  e v i -
d e n c e  o f  s u c h  s h o r t c o m i n g s .  A  
B r o c k  c o r n e r  w a s  p a t h e t i c a l l y  
c l e a r e d ,  r e v e a l i n g  p o o r  o r g a n i z a -
t i o n ,  a n d  t h e  p e s k y  B r o c k  s i d e  
p o u n c e d  o n  t h e  b a l l ,  l e a v i n g  
g o a l i e  C a t h y  B a i l e y  l i t t l e  c h a n c e .  
T h e  B r o c k  c e l e b r a t i o n s  h a d  
n o t  d i e d  d o w n ,  w h e n  a  m i n u t e  
l a t e r ,  L a u r i e r  r e p l i e d .  A  l o n g  
L a d y  H a w k s  h a v e  n a t u r a l  g o a l  s c o r i n g  i n s t i n c t  
c r o s s  f r o m  t h e  m i d f i e l d  w a s  h e a d -
i n g  t o w a r d s  t h e  B r o c k  g o a l i e  
w h e n  s h e  c o u g h e d  u p  t h e  b a l l  i n  
a n  a t t e m p t  t o  c a t c h  i t  
K e l l y  K o n s t a n t i n o u ' s  s e n s e  o f  
o p p p o r t u n i t y  c a p i t a l i z e d  o n  s u c h  
a  d r e a d f u l  m i s t a k e ,  t a k i n g  t h e  b a l l  
p a s t  t h e  k e e p e r  f o r  t h e  2 - 1  l e a d .  
T e n  m i n u t e s  l a t e r ,  H e l e n  
S t o u m b o s  a d d e d  t o  B r o c k ' s  
m i s e r y ,  w h e n  s h e  r e c e i v e d  a  l o n g  
c l e a r a n c e  f r o m  d e f e n s i v e  p i v o t  
N i n a  O r e s c a n i n .  
S t o u m b o s ,  s u p r e m e l y  e l e g a n t  
a s  a l w a y s ,  d a n c e d  a r o u n d  t h e  
g o a l i e ,  a n d  p l a c e d  t h e  b a l l  i n  t h e  
f a r  c o r n e r .  
L a u r i e r  d i d  n o t  l e t  u p  o n  t h e i r  
s u r g e s  f o r w a r d .  R o o k i e s  B e t h a n y  
R y p m a  a n d  J a n e  G r i m m e r  w e r e  
v e r y  i m p r e s s i v e  w i t h  t h e i r  h a r d  
w o r k ,  w h i c h  w a s  h a r d  t o  d u p l i -
c a t e  b y  o t h e r s .  
W h e n  L a u r i e r  f i n a l l y  c l i c k e d  
a g a i n ,  i t  w a s  v i r t u a l l y  a  s o l o  e f -
f o r t  b y  R u s y n y k .  S h e  c o l l e c t e d  a  
l o n g  b a l l  o n  t h e  f a r  l e f t ,  y e t  f o u n d  
n o  o f f e r i n g s ,  l e a v i n g  h e r  t o  t a k e  
m a t t e r s  i n t o  h e r  o w n  h a n d s .  S h e  
d i d  w e l l  i n d e e d ,  m o v i n g  a r o u n d  
s e v e r a l  o f  t h e  B r o c k  d e f e n s e ,  a n d  
t h e n  c a p p i n g  o f f  h e r  e n t e r t a i n i n g  
p l a y  b y  p u s h i n g  t h e  b a l l  o v e r  t h e  
g o a l  l i n e  a t  a  s h a r p  a n g l e .  
A t  t h i s  p o i n t  o n e  m i g h t  h a v e  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  B r o c k  E l e v e n  
w e r e  p s y c h o l o g i c a l l y  f i n i s h e d ,  
y e t  i n  r e a l i t y  t h e y  f o u n d  r e n e w e d  
h o p e ,  c o u r t e s y  o f  L a u r i e r ' s  s t r u c -
t u r a l  p r o b l e m s .  O n e  o b v i o u s ,  b u t  
a l s o  c o r r e c t a b l e  f l a w  w a s  t h e  
t e n d e n c y  t o  p u s h  a h e a d .  T h i s  l e f t  
e n o r m o u s  e m p t y  e s t a t e s  i n  t h e  
m i d f i e l d ,  e s p e c i a l l y  w h e n  B r o c k  
m a n a g e d  t o  c l e a r  t h e  b a l l .  C o l l e e n  
A l l e n  c o u l d  n o t  d o  t h e  e n t i r e  j o b .  
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Hawk ofthe Week~ The A. C.: Place to be 
* • 
• 
• 
• 
* * * * * * • * * * * * * • 
• 
• 
• ANDY CECCHINI- • 
Football. • 
The 4th year running back : 
from St. Catherines rushed • 
for 103 yards and scored 2 • 
• touchdowns in Saturday's • 
win against the McMaster • 
Marauders. : 
• 
• 
• 
• 
• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
,.SANDY GOEGAN-Soccer. 
•The 1st year business stu-
:dent from Windsor had an 
•oustanding defensive game 
:on Saturday against 
,.McMaster. 
• 
: by Tim Sullivan 
• Cord Sports 
• 
• Laurier is blessed with many 
• fme facilities on campus, includ-
• ing the Athletic Complex. Stu-
• dents pay a "Student Athletic 
• Fee" with their tuition, which al-
• lows them unlimited access to the 
• 
• facilities in the A.C. 
for an available time, and the 
court is yours for 45 minutes. 
• The facilities include six 
• squash courts, four of regular size 
• ************** • 
,. and two of international regula-
If you do not show up for your 
sign up time within ten minutes 
after the start time, the court is 
open to anyone else. Similarly, if 
you decide at the last minute to 
go play, and have not signed up 
early enough, chances are you 
will get a court anyway as many 
forfeit their right to the wurt be-
cause of the ten minute rule. 
• • tion size. All six are air condi-
• 
* * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * • * * * * * * * * * * tioned. All you must do is sign up 
If gymnasium-type sports are 
more to your liking, your student 
SCIENTIFIC GENIUS 
Tl-68: 254-function calculator for technical 
students and professionals 
The further you go in engineering math and other technical 
courses, the more you need a scientific calculator that speeds 
you through complex problems. With 2 54 powerful advanced 
scientific functions, the TI-68 from Texas Instruments is both 
a smart choice and an exceptional value. The TI-68 easily 
solves up to five simultaneous equations with real or complex 
coefficients ... evaluates40complexnumberfunctions ... and 
allows polar and rectangular forms for entries and results. 
A convenient last equation replay feature lets you check your 
answers without re-entering them. Formula programming 
provides up to 440 program steps for as many as 12 user-
generated formulas. Perform operations in four number bases, 
one- and two-variable statistics, and Boolean logic operations. 
The polynomial root finder calculates real and complex roots 
of quadratic, cubic or quartic equations. 
Only the TI-68 delivers so much functionality, value and 
case in one compact, advanced scientific tlx)\. 
SPECIAL LIMITED TIME OFFER ON THE TI-68 ONLY!! 
Free Illustrated T-Shirt wah Every TI-68 Purchase 
at all Participating Texas Instruments Dealers. 
TEXAS~ 
INSTRUMENTS 
DALlAS. TEXAS 
For the Dealer Nearest You, Call: Ont. (416) 884-9181, 
Tl-81: Powerful, easy to use 300-Function 
graphic calculator 
The TI-81 Graphics Calculator from Texas Instruments is 
the first graphics calculator developed with leading 
mathematics educators and experienced classr<X>m teachers 
specifically for the special needs of mathematics education. 
Power to attract young minds. The TI-81 has been 
designed to enhance students' understanding of the conceptual 
relationship between graphical and algebraic representations. 
It offers unique capabilities for easily entering and saving 
functions, choosing a viewing range, and automatically plotting 
functions. Computer-like features and cursor key~ provide 
flexible zoom capabilities and greatly simplify tracing along 
· functions, with both X andY coordinate values displayed. 
In addition to these interactive graphing features, the TI-81 
also handles parametric equation graphing, matrix operations, 
and one- and two-variable statistical analysis. It even has 
extensive programming capabilities and special drawing and 
shading features. A special guideblX>k written with the help of 
leading mathematics educators 1s provided. · 
Designed for easy use. The clean-looking TI-81 provides 
more features than many complex-looking calculators by 
making extensive use of familiar "pull-down" screen menus. 
These menus permit clear, descriptive labels to Identify 
complex functions so students can easily access, select, and 
execute desired operations. Students will appreciate thl' larger, 
well-spaced, colour-coded keys \VIth clear dc:;criptivc names. 
Graphing, standard scientific, and advanced functions, along 
with the cursor keys, are logically arranged m groups tl 1 reduce 
confusion. 
Que. (514) 366-1860, Alta. (403) 345-1034 or B.C. (604) 27!HM71 
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card will allow you to borrow any 
equipment needed for basketball, 
volleyball, badminton and the 
like. Pick-up games are not un-
heard of, and a team gathering on 
your own is just fine too. 
Whether it's your house, build-
ing, floor, or just a group of 
friends wishing to play, it's a 
great idea to get your money's 
worth. For those in residence, the 
house council president should be 
approaching you regularly to sign 
up for these sports. 
The weight room has exercise 
bikes, machines, and of course, 
weights. It is a great place to see 
some of the football players 
working out. 
Not to be outdone, the pool of-
fers a great place to relax or 
work-out. The 50 metre, six lane 
pool is open to students, staff, and 
faculty at various times of the 
day, and is supervised by 
qualified lifeguards. There are 
also two diving boards: the flfst is 
1 metre above the water, and the 
other is three metres above the 
water. A student card will get you 
a lock and towel. 
The outdoors scene provides 
two tennis courts on a flfst come, 
flfst serve basis, and a track area 
mostly used by the football team, 
but equally fine for baseball or 
running and jumping. 
Yes, all this is waiting for you at 
the AC. And after your rigorous 
or joyful exercise, the change 
room houses a waon sauna and 
shower facilities for you to clean 
up. 
We're really 
not that 
scary at all. 
Feel inspired? Good, 
then come on up to the 
Cord and offer your ser-
vices. The Cord Staff will 
be having a meeting on 
Friday (yes tomorrow) at 
2:30 at the Cord Offices. 
If you have thought about 
helping out, now is your 
chance. This is your gold-
plated invitation to attend. 
Just bring yourself, your 
ideas and your criticisms. 
We're not as scary as 
everybody thinks. Really. 
: i , ,  · l i r d  S P O R T S  m  
r l • l l r . , d u \ ·  . " ' i , f ! ! •  • : . h . r  : ! I I .  /~1.'111 =  i l l  
P h i l o s o p h y  s o u n d  f o r  s o c c e r  l a d s  
b y  S t e p h a n  L a t o u r  
C o r d  S p o r t s  
M c M a s t e r  1 ,  L a u r i e r  3  
c i s e  p a s s  f r o m  t h e  l e f t  h a n d  s i d e  
o f  t h e  b o x  i n t o  t h e  m i d d l e  r i g h t  t o  
R o b  D e l l a  C r o c h e .  C r o c h e  c o n -
n e c t e d  f o r  t h e  o p e n i n g  g o a l  a n d  
t h e  1 - 0  l e a d .  
f o r m a n c e  a n d  n o t e d  t h a t  " s o m e  o f  
t h e  b o y s  a r e  t u r n i n g  i n t o  
a t h l e t e s " .  H i s  i n s i s t e n c e  o n  a  h i g h  
l e v e l  o f  f i t n e s s  a n d  q u a l i t y  p r e p a -
r a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  t h r e e  
w e e k s  a l l o w e d  t h e  t e a m  t o  h a r -
v e s t  t w o  p o i n t s  o f f  t h i s  M c M a s t e r  
s i d e .  
D e s p i t e  t h e  n e r v o u s n e s s  a n d  
t h e  i n a b i l i t y  t o  e x e c u t e  t h e i r  g a m e  
p l a n ,  a  s o u n d  t e a m  p h i l o s o p h y  
w h i c h  e m p h a z i s e s  t e a m  p l a y  
c e r t a i n l y  c a r r i e d  t h i s  t e a m ,  a n d  i t  
l o o k s  a s  i f  T o n y  L e a  s t r u c k  t h e  
p r o p e r  n o t e  w i t h  t h e  L a u r i e r  
E l e v e n .  S t a y  t u n e d  f o r  m o r e  a c -
t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h i s  S a t u r d a y  a s  
t h e y  w i l l  h o s t  a  m o s t  c o m -
m e n d a b l e  s i d e ,  t h e  W i n d s o r  L a n -
c e r s  a t  o n e  o ' c l o c k  a t  B e c h t e l  
P a r k .  
T o n y  L e a ,  L a u r i e r ' s  m e n s '  s o c -
c e r  c o a c h ,  i n s i s t s  o n  t e a m  p l a y  a s  
t h e  d r i v i n g  p h i l o s o p h y  o f  t h e  
t e a m .  T h e  H a w k s ,  w h o  a r e  s t i l l  
g e t t i n g  u s e d  t o  t h i s  p h i l o s o p h y ,  
h a d  t h e i r  t e a m w o r k  s t r e t c h e d  t o  
t h e  l i m i t s  b y  t h e  M c M a s t e r  
M a r a u d e r s  l a s t  S a t u r d a y .  T h e  o u t -
c o m e  o n  t h e  s c o r e b o a r d  i n d i c a t e d  
t h a t  L e a ' s  p h i l o s o p h y  h a s  m a d e  a  
p o s i t i v e  i m p a c t ,  y e t  i t  d i d  n o t  f l a t -
t e r  t h e i r  p l a y .  T h e  c o a c h i n g  t r i o  
o f  L e a ,  D r .  P e t e r  R u s s e l l  a n d  
A n d y  F r a s e r  s a w  n e e d  f o r  i m -
p r o v e m e n t  i n  s e v e r a l  v i t a l  a r e a s  
o f  H a w k  p l a y .  
T e n  m i n u t e s  l a t e r ,  M a c M a s t e r ' s  
p r e s s u r e  p a i d  o f f ,  e v e n  t h o u g h  
f a t e  a g a i n  p l a y e d  a  p a r t .  D e f e n d e r  
M i k e  C h e r e v a t y  h a d  t h e  m i s -
f o r t u n e  t o  b e  c a l l e d  o n  a  h a n d b a l l  
i n s i d e  t h e  b o x .  T h e  c a l l  w a s  e x -
t r e m e l y  q u e s t i o n a b l e  a n d  L a u r i e r  
h a d  a  t o u g h  t i m e  a c c e p t i n g  t h e  
r e f e r e e ' s  d e c i s i o n .  Y e t  M c M a s t e r  
r e c e i v e d  t h e  c a l l  w i t h  o p e n  a r m s  
a n d  c o n v e r t e d  t h e  p e n a l t y  k i c k .  
B o t h  t e a m s ,  l o c k e d  i n  a  1 - 1  d r a w ,  
w e n t  t o  t h e  d r e s s i n g  r o o m  f o r  t h e  
h a l f  t i m e  i n t e r m i s s i o n .  
T h e  y e a r  o f  t h e  L e a f s ?  
A s  t h e  s o m e w h a t  n e r v o u s  
L a u r i e r  s i d e  t o o k  t o  t h e  p i t c h ,  o n e  
o f  t h e  k e y  c o m p o n e n t s  h a d  a l -
r e a d y  c r u m b l e d .  T h e  L a u r i e r  
E l e v e n ' s  g a m e  w a s  d e l a y e d  b y  a n  
h o u r ,  t h e r e f o r e  t h r o w i n g  t h e  
t i m i n g  o f f  t e r r i b l y .  
M c M a s t e r  s e e m e d  l i t t l e  d i s -
t u r b e d ,  h o w e v e r ,  a n d  p r e s s e d  
h a r d .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e y  
n e v e r  l e t  u p ,  a n d  d o m i n a t e d  p l a y  
t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  a f t e r n o o n .  
M a c  w a s  d e v a s t a t i n g ,  a s  L a u r i e r  
n e v e r  e x e c u t e d  i t s  g a m e  p l a n .  
Y e t  f a t e  w a s  f r i e n d l y ,  a n d  
L a u r i e r  u s e d  t h e i r  c h a n c e s  t o  t h e  
f u l l e s t .  W i t h i n  s e v e r a l  m i n u t e s  
a f t e r  t h e  o p e n i n g  w h i s t l e ,  m i d -
f i e l d  J i m m y  H o y e  s h o w e d  
s p l e n d i d  t o u c h  a s  h e  l i f t e d  a  p r e -
A f t e r  t h e  h a l f ,  t h e  L a u r i e r  
H a w k ,  d e s p i t e  c o n t i n u o u s  p r e s -
s u r e ,  d e s c e n d e d  o n  i t s  p r e y  a g a i n .  
T h i s  t i m e ,  S t e v e  H o w a r d  t o o k  t h e  
o p p o r t u n i t y  f r o m  a  d a n g e r o u s l y  
p l a c e d  f r e e  k i c k  j u s t  o u t s i d e  t h e  
b o x .  T h e  c r o s s  m e t  t h e  h e a d  o f  
t h e  t o w e r i n g  T o m  V e g v a l k a  w h o  
c o n n e c t e d ,  a n d  s l a m m e d  t h e  b a l l  
i n  t h e  M a c  n e t t i n g  f o r  t h e  2 - 1  
l e a d .  
W i t h  t e n  m i n u t e s  t o  g o ,  A n d r e  
S e m r o n  r o s e  t o  t h e  o c c a s i o n  
w h e n  h e  d a z z l e d  s e v e r a l  d e f e n d -
e r s  b y  l e t t i n g  t h e  b a l l  d a n c e  
a r o u n d  t h e i r  f e e t ,  o n l y  t o  c a p  o f f  
t h i s  i n d i v i d u a l  p l a y  w i t h  a  t a s t e  o f  
h i s  a r t i l l e r y  b y  b l a s t i n g  t h e  b a l l  
p a s t  a  h a p l e s s  g o a l i e  t o  f i n a l i z e  
t h e  s c o r e  a t  3 - 1 .  
C o a c h  T o n y  " T R e  P r o f e s s o r "  
L e a  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e  p e r -
G A R B A G E  C O L L E C T I O N  R U L E S  
· · b y  C r a i g  B o u c h e r  
I t ' s  t h a t  t i m e  a g a i n  f o r  t h e  
·  " B o y s  o f  W i n t e r "  t o  l a c e  u p  t h e  
s k a t e s ,  w h i l e  t h e  " B o y s  o f  S u m -
m e r "  b a t t l e  t h e  s t u b b o r n  R e d  S o x  
f o r  t h e  p e n n a n t .  T h e  1 9 9 0 - 9 1  e d i -
t i o n  o f  t h e  T o r o n t o  M a p l e  L e a f s  
l o o k  i n t e r e s t i n g  a s  w e l l  a s  p u z -
z l i n g .  
T h e  i n t e r e s t i n g  p a r t  r e v o l v e s  
a r o u n d  t h e  h e a r t  a n d  s o u l  o f  t h e  
t e a m ,  W e n d e l  C l a r k .  W e n d e l  i s  
o n c e  a g a i n  h e a l t h y  a n d  s h o u l d  
l e a d  t h e  L e a f s  i a t o  t h e i r  o p e n e r  i n  
W i n n i p e g  o n  O c t o b e r  4 t h .  L o o k  
f o r  C l a r k  t o  r e g a i n  h i s  t o u g h n e s s  
a n d  g o a l  s c o r i n g  s t a t u s  s h o w n  
t h r o u g h c . a t  h i s  r o o k i e  s e a s o n .  
T o u g h n e s s  s h o u l d  a l s o  b e  s h o w n  
f r o m  g u y s  s u c h  a s  K e v i n  
M a g u i r e ,  L o u  F r a n c e s c h e t t i ,  J o h n  
K o r d i c  a n d  R o n  D u g u a y .  
Y o u t h  a n d  a  s t r o n g  o f f e n s i v e  
a r e  t w o  c o m m o d i t i e s  t h e  L e a f s  
h a v e  i n  a b u n d a n c e .  F o r w a r d s  E d  
O l c z y k ,  G a r y  L e e m a n ,  D a n i e l  
M a r o i s  a n d  V i n c e n t  D a m p h o u s s e  
1 .  A l l  g a r b a g e  m u s t  b e  p l a c e d  a t  c u r b s i d e  i n  l a r g e  p l a s t i c  b a g s  o r  g a r b a g e  c a n s .  
L o o s e  g a r b a g e  a n d  l a r g e  n u m b e r s  o f  g r o c e r y  b a g s  a r e  u n a c c e p t a b l e .  
2 .  G a r b a g e  s h o u l d  b e  o u t  b e f o r e  S a m  o n  y o u r  g a r b a g e  d a y ,  b u t  n o t  o u t  p r i o r  t o  
7 p m  t h e  n i g h t  b e f o r e .  
3 .  N o  f u r n i t u r e ,  l a r g e  a p p l i a n c e s  o r  o t h e r  b u l k y  i t e m s  c a n  b e  p u t  o u t  f o r  
r e g u l a r  g a r b a g e  p i c k - u p .  T h e s e  i t e m s  s h o u l d  b e  p u t  o u t  i n  t h e  S p r i n g  R u b b i s h  
C o l l e c t i o n .  
W e  e n c o u r a g e  y o u  t o  r e c y c l e  a n d  c o m p o s t  a s  m u c h  o f  y o u r  g a r b a g e  a s  p o s s i b l e .  
R E C Y C L I N G  
1 .  A l l  h o m e s  o f  1 - 6  u n i t s  s h o u l d  h a v e  a  b l u e  r e c y c l i n g  b o x .  t h e  b o x  b e l o n g s  t o  
y o u r  a d d r e s s ,  N O T  y o u ,  p l e a s e  l e a v e  i t  b e h i n d  w h e n  y o u  m o v e .  
A l  I a f r a t e  i s  t h e  q u e s t i o n  m a r k  i n  t h e  L e a f s '  c  
a v e r a g e  j u s t  2 3  y e a r s  o f  a g e  a n d  
c o m b i n e d  f o r  1 5 5  g o a l s  a n d  3 5 3  
p o i n t s  b e t w e e n  t h e m  l a s t  y e a r .  
T h e  p u z z l i n g  q u e s t i o n  c i r c l e s  
a r o u n d  t h e  g o a l  t e n d i n g  d u t i e s  
a n d  t h e  s t a t u s  o f  A I  I a f r a t e .  L a s t  
y e a r ,  g o a l  t e n d i n g  h a u n t e d  t h e  
L e a f s  g a m e  i n  a n d  g a m e  o u t .  A l -
l a n  B e s t e r  w a s  h o r r i b l e  o n e  g a m e  
a n d  u n b e a t a b l e  t h e  n e x t  A f t e r  t h e  
d e a t h  o f  t h e  o w n e r  H a r o l d  B a l -
l a r d ,  t h e  L e a f s  o r g a n i z a t i o n  w e n t  
i n t o  t h e  d r a f t  w i t h  o p e n  m i n d s  
t o w a r d s  E u r o p e a n  p l a y e r s .  T h e y  
t o o k  a  g o a l  t e n d e r  f r o m  C z e c h o -
s l o v a k i a ,  R o b e r t  H o r y n a ,  i n  t h e  
e i g h t h  r o u n d .  H e  l o o k s  l i k e  a  
p r o m i s i n g  r o o k i e  t o  b e  e i t h e r  a  
b a c k u p  o r  t h i r d  s t r i n g  g o a l i e  f o r  
B e s t e r  a n d  R e e s e .  
T h e  b i g g e s t  c o n c e r n  i n  c a m p  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  3 5  
O U R  N E W  
L O C A T I O N !  
M e m .  
1 . 3 9  
1 . 8 5  
2 . 7 8  
M e m .  N . M e m .  
- 8 . 4 0  9 . 9 5  
F r i - M o n  9 . 9 5  1 4 . 9 5  
1  W e e k  1 4 . 9 5  1 9 . 9 5  
S T U D E N T S  S A V E  1 / 3  
2 .  B l u e  b o x e s  s h o u l d  b e  p l a c e d  a t  c u r b s i d e  o n  y o u r  r e g u l a r  g a r b a g e  d a y .  
3 .  M a t e r i a l s  a c c e p t e d  i n  t h e  b l u e  b o x  a r e :  
- m e t a l  c a n s  u s e d  f o r  f o o d  a n d  b e v e r a g e s  
- g l a s s  b o t t l e s / j a r s  u s e d  f o r  f o o d  a n d  b e v e r a g e s  
O F F  M E M B E R S H I P  W I T H  I . D .  
- O N L Y  $ 9 . 9 5  
( n o  b r o k e n  d i s h e s  o r  c u p s )  
- p l a s t i c  p o p  b o t t l e s  - n o  o t h e r  p l a s t i c s  
- n e w s p a p e r s  ( p l a c e  i n  a n  o p e n  b a g  o r  t i e  w i t h  a  c o r d  
a n d  p l a c e  b e s i d e  o r  o n  t o p  o f  y o u r  b l u e  b o x )  
Q u e s t i o n s ?  C a l l 8 8 6 - 2 3 1 0 ,  S u s a n  S a u v e ,  
R e c y c l i n g  C o - o r d i n a t o r .  
T H A N K  Y O U  F O R  Y O U R  C O - O P E R A T I O N  
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Changes needed in Women's socce 
continued from page 29 
who directed, marked, but above 
all, forestalled many promising 
attacks. However, the gaps were 
too large to fill and subsequently 
Brock came out of their end and 
found themselves in deep Hawk 
territory. Shortly before the half, 
a cross towards the net was nei-
ther cleared nor handled by the 
keeper, and Brock connected for 
the second goal. 
At half time, coach Mohamed 
was rightly disgusted with the 
mental dullness, as he noted that 
too many players were watching 
the play rather than being 
engaged in it. The second half 
changed little as Laurier con-
tinued to be committed to a 
mixed style of play. 
Lisa Wannen proved to be a 
bright spot, yet her dedicated 
drive was unmatched, until the 
"Terror Trio" of Stoumbos, 
Konstantinou and Rusynyk, de-
cided to raise their game. In the 
71st minute, Konstantinou 
squared a ball from the right to 
the center, where Stoumbos 
showed that she is the artillery 
captain with a great shot in the 
right comer for the 5-2 lead. 
A pesky Brock side replied 
quickly when they sent a through 
ball from the midfield up front, 
where one of their forwards split 
a hapless defense and faced a 
frozen goalie for an easy goal 
making it 5-3. Laurier rose to the 
\ • I I 
----
125 years of Labatt's IPA: 
What beer 
was meant 
to be. 
A superior old-style ale brewed by the 
traditional top fermentation process. 
occasion once more, though. This 
time, hard working Bethany 
Rypma found a partner for her ef-
forts when she laid off a long 
pass to "Kicker" Konstantinou, 
who blasted the ball in the top 
corner to fmalize the score at 6-3. 
In retrospect, the Laurier 
Eleven need some definite sea-
soning, especially in the overall 
commitment to working and in 
their ability to adapt to the struc-
tural components. It is early in 
the season, however, and one can 
note that coach Mohamed was 
pleased with the team at this early 
stage. Such performance will not 
suffice in the future, but we must-
give the team time. A force does 
not come about overnight, rather 
it develops. 
Saturday, September 15th 
McMaster 0, Laurier 0. 
If the Brock game was a mix 
of sun and clouds with reference 
to the quality of play, this clash 
with the McMaster Marauders 
was mixed in terms of the person-
nel departments. 
The mixture came about as 
several key players are in the in-
frrmary, notably Tania Rusynyk, 
a notorious part of the "Terror 
Trio". She will be out for at least 
four weeks with tissue damage in 
her knee. Joining her in the in-
frrmary are Nena Orescanin, who 
complains about sore ankles and 
Bethany Rypma who was taken 
to hospital after she passed out 
from knocking heads with a 
Marauder player. 
On the bright side, the game 
was quite a revelation with regard 
to several players, as the Hawks 
lifted their game beyond previous 
heights indicating that develop-
ment is slowly taking place. 
Goalie Sonya Ritcey overcame 
Wednesday's jitters, and turned 
about to make several key saves 
in the second half. The saves 
might have given her temporarily 
One Night Only! 
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INDIANA PACERS 
YS. 
HOUSTON ROCKETS 
Featuring Akeem Olajuwon 
Tuesday 
October 23, 1990 
at 7:30p.m. 
at the ••• 
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Courts ide $31.50 
Reds & Blues $28.00 
Benches $26.00 
Group Discounts 
Available 
Even though the 
hurt, other players 
maturing into COO:llllelldlll 
ponents. This positive 
ment will be thrown 
Windsor Lancers oo 
three o'clock at Becblel 
•  
e l d  
a n  L a t o u r  
t r a R t n R .  a n d  
l l h e  s p e e d s t e r  
f t  s l o t ,  a l s o  
p e r f o r m a n c e  
c a u s e  s h e  
t h e  L a u r i e r  
g a m e  a n d  t h e  
f  u n f o l d e d  i n  
m a n y  d e p a r t -
i l t e d  t h e  p l a y  
e d  d o w n  a n d  
i s a r y  s t e a d i -
> l a y s  a n d  o p -
t e d  f r o m  t h e  
1y  t h e  f o r w a r d  
1n a n t s  o f  t h e  
f r i o " .  H e l e n  
~ d K e l l y  
i e  n o t  s h a r p .  
t e d  s i x  b r e a k  
)  e i t h e r  f o i l e d  
t  m o s t l y  t h e y  
n e c e s s a r i l y .  
1  b r e a k  a w a y s ,  
e n  A l l e n  w a s  
' u s l y  i n s i d e  t h e  
I  
! O  p e n a l t y  w a s  
h e  d a y ' s  p e r -
~ned b y  t h e s e  
y  m e n t a l  d u l l -
~ t h e  m i d f i e l d ,  
a t i o n s  a r e  i m -
T h e  p e r s o n a l  
m e n t i o n e d ,  y e t  
. l y  t o  c o a c h  
a s  a  w h o l e  i s  
t h e  i n j u r i e s  w i l l  
h s  a r e  s l o w l y  
l m e n d a b l e  c o m -
s i t i v e  d e v e l o p -
i w n  a g a i n s t  t h e  
o n  S a t u r d a y  a t  
h t e l  P a r k .  
. .  : : ; ; "  , , " , , . , /  . . .  ,  " "  / ' ' ' " '  S P O R T S  I I J  
M y  S u n d a y  E v e n i n g  . . .  
S p a n s  E d i t o r i a l  t h e  b o t t o m  o f  t h e  n i n t h ,  w i t h  r u n - h a d  h a p p e n e d  i n  a s  m a n y  d a y s .  t h e  T u r r e t  e n j o y i n g  t h e  f i r s t  t h e  J a y s  t o  c l i m b  t o  o n e  g a m e  o u t  
b y  B r o c k  G r e e n h a l g h  n e r s  o n  t h i r d  a n d  f i r s t  a n d  G e o r g e  T h e  d a y  b e f o r e ,  I  w a s  b a c k  i n  ' R o c k  a n d  R o l l '  N i g h t  o f  t h e  o f  t h e  l e a d  s p o t .  N o w  t h i n g s  l o o k  
I  w a s  f l i p p i n g  t h r o u g h  t h e  B e l l  a t  t h e  p l a t e .  T h e  J a y s  n e e d e d  t h e  s t a n d s  o f  S e a g r a m  S t a d i u m  s c h o o l  y e a r  w h e n  m y  e y e s  t u r n e d  a  l i t t l e  b r i g h t e r  f o r  t h e  J a y s  w h e n  
d l n n e l s  o n  o u r  r e c e n t l y  r e n t e d  o n e  r u n  t o  w i n  a n d  t h a t ' s  w h a t  c o m p l e t e  w t i h  h o t  d o g s  a n d  s o d a  t o  t h e  b i g  s c r e e n  j u s t  i n  t i m e  t o  t h e y  g o  i n t o  t h e i r  l a s t  s t a n d  
l l l e v i s i o n  w h e n  i t  h a p p e n e d .  I t ' s  t h e y  g o t  B e l l  b l o o p e d  o n e  i n t o  w a t c h i n g  a  g o o d  f o o t b a l l  g a m e .  w a t c h  J o h n  O l e r u d  s i n g l e  i n  t h e  a g a i n s t  t h e  R e d  S o x .  
•  e v e r y d a y  t h a t  I  g e t  a  c h a n c e  s h a l l o w  r i g h t  f i e l d  a n d  F e r n a n d e z  O n e  o f  m y  r o o m m a t e s  h a d  c o n - w i n n i n g  r u n  i n  t h e  n i n t h  i n n i n g  T h e  B l u e  J a y s  t e n d  t o  p l a y  
. ,  u s e  t h e  a l l m i g h t y  r e m o t e  c o n - c a r n e  i n  t o  s c o r e .  I  w a s  a m a z e d .  v e n i e n t l y  b r o u g h t  h i s  w a l k m a n  t o  a g a i n s t  t h e  b e f u d d l e d  B a l t i m o r e  b e t t e r  o n  t h e  r o a d ,  s o  w h e n  t h e y  
I l l  s o  I  k n e w  t h a t  I  h a d  t o  m a k e  F i r s t  a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  J a y s  t h e  g a m e  t o  k e e p  t a b s  o n  t h e  B l u e  t e a m .  t r a v e l  t o  F e n w a y ,  t h e y  s h o u l d  
6 e  m o s t  o f  i t .  F o r  s o m e  r e a s o n  d i d n ' t  g o  i n t o  e x t r a  i n n i n g s  ( I  J a y s  i n  t h e i r  a f t e r n o o n  m a t c h - u p  
1  
h a  t a k  t h e s e  t h r e e  _  p l a y  s o m e  g o o d  b a l l .  B o s t o n  h a s  
t e  c h a n n e l  s e l e c t e r  s u d d e n l y  ~ave s o m e  c u r s e  o n  . m e  t h a t  e v e r y  w i t h  t h e  O r i o l e s .  r a t e  ev;~ts t~n m e a n  some~~:. a  ~story o f  ~h~king t o o ,  a n d  w i t h  
~ a n d  I  f o u n d  m y s e l f  l~k- u m e  ~ w a t c h  a  J a y s  . g a m e  o n  t h e  L a u r i e r  h a d  j u s t  c o m p l e t e d  a n  S o m e h o w  t h e  J a y s  h a v e  t u r n e d  t h 1 s  lates~ w m m n g  s t r e a k  t h e  J a y s  
l i l t  t h e  f i n a l  g a m e  o f  t h e  s e n e s  t u b e  1 t  a l w a y s  g~s m t o  t h e  w e e  o u t s t a n d i n g  r u n  i n t o  t h e  e n d z o n e  i n t o  ' C a r d i a c  K i d s '  a n d  a r e  n o w  h a v e  ~amed s o m e  m o m e n t u m  
l t w e e n  th~ Toront~ B l u e  J a y s  h o u r s  ~f t h e  m o r r u n g J  an~ s e c o n . d  a n d  t h e n  K e l l y  G r u b e r  s m a c k e d  a b l e  t o  h o l d  o n  t h r o u g h  a l l  n i n e  t h a t  m i g h t  c a r r y  t h e m  t o  t h e  t o p  .  
. A i h e  B a l t i m o r e  O r i o l e s .  I t  w a s  t h a t  t h 1 s  w a s  t h e  t h i r d  u m e  t h 1 s  o n e  o v e r  t h e  f e n c e  t o  w i n  t h e  i n n i n g s  o f  a  g a m e .  P r i o r  t o  t h i s  B u d  B_Iac~, a  n e w  ~ember t o  
1 1 1
• •  • •  •  S £  •  •  t~• •  •  •  t •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
1  
t r i  1  t r i  h  t h  h  d  1  b e e  t h e  J a y s  p 1 t c h m g  g a n g  1 s  e x p e c t e d  
U  
e n  
:  g a m e  i n  t h e  n i n t h  i n n i n g .  M y  b f  e  t o  u~p e y  t  a  f  ~~t Y  .  h~ t o  p l a y  a  k e y  r o l e  d u r i n g  t h e  r e s t  
•  g r o u p  o f  f r i e n d s  b e g a n  t o  c h e e r  a  e  w~n o~e:':tt 
0
1  
t e  . Y - e _ I g  o f  t h e  s e a s o n ,  a l t h o u g h  h e  i s  i n -
.  :  f o r  t h e  J a y s  l o n g  b e f o r e  t h e  r e s t  :I;~s g~l~g 
1 0  
e  t s  a  m m n g s  e l i g i b l e  f o r  p o s t  - s e a s o n  p l a y .  
P u b l i c a t i o n s  
•  o f  t h e  s t a d i u m  c r o w d  h e a r d  t h e  m g  e r r  o p p o n e n  ·  P e r s o n a l l y ,  I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
•  n e w s  f r o m  T o r o n t o  v i a  t h e  a n - T h e  B o s t o n  R e d  S o x  h a v e  t h e  J a y s  p u l l  i t  o f f .  A f t e r  t h e  p a s t  
:  n o u n c e r .  a l s o  b e e n  k i n d  t o  t h e  J a y s ,  l o s i n g  f e w  g a m e s ,  I  t h i n k  t h e y  d e s e r v e  
>  * p r o d u c t i o n  a s s i s t a n t  ( 2 )  ~ •  T h e  n i g h t  b e f o r e  t h a t  I  w a s  i n  t h e  p a s t  f e w  g a m e s  a n d  a l l o w i n g  i t .  
" C  ~ •.---------------------------------------------------~ 
~ * c o p y  e d i t o r  C O R D  ( 2 )  g :  :  
<  * a d  r e p  ( 5 )  <  :  
~ * a d  p r o d u c t i o n  m a n a g e r  ~ :  1 .  W h o  w a s  t h e  o n l y  g o a l i e  t o  p l a y  w i t h  f o u r  d i f -
S p o r T s  S c h l o c k  
' " C  *  d  d  f  ·  t  t  ~ :  ·  f e r e n t  W H A  t e . u n s ?  
~ a  p r o  U C  I O n  a S S l S  a n  ~ •  2 .  O n l y  o n e  p l a y e r  ( e x c l u d i n g  g o a l i e s )  h a s  e v e r  
<  * t r e a s u r e r  <  •  b e e n  a  f i r s t - r o u n d  d r a f t  p i c k  d e s p i t e  n o t  s c o r i n g  a  
.  .  :  g o a l  t h e  p r e v i o u s  s e a s o n .  H i n t  i t  w a s  i n  1 9 8 3 .  
~ * g r a p h i c  a r t i S t  ~ •  3 .  W h o  ' ' a s  t h e  f i r s t  p e r s o n  t o  h a v e  t w e n t y  g o a l s  i n  
- *  h  h  ·  ·  ( 2 )  ~ :  b o t h  t h e  m i n o r s  a n d  t h e  N H L  i n  t h e  s a m e  s e a s o n ?  
·  w  P  o t o  t e e  n 1 c 1 a n  ~ •  4 .  W h a t  N a t i o n a l  L e a g u e  p i t c h e r  r e c o r d e d  1 8 9  
~ * b u s i n e s s  e d i t o r  <  •  s t r i k e o u t s  i n  1 9 7 0 ?  
.  .  .  :  5 .  I n  w h a t  e v e n t  d i d  C a n a d i a n  O l y m p i a n  L i n d a  
:  ~ * c t r c u l a t w n  a n d  f i h n g  ~ •  T h o r n  s e t  a  w o r l d  r e c o r d  i n  1 9 8 4 .  
I  - *  1  ' f i  d  d '  t  " '  .  •  6 .  W h a t  T i m m i n s ,  O n t a r i o  n a t i v e  w o n  t h e  o n l y  g o l d  
1  
·  w  c  a s s 1  1 e  s  c o - o r  m a  o r  . . . , . .  •  m e d a l  f o r  C a n a d a  i n  t h e  1 9 7 6  O l y m p i c s ?  
:  ~ * c o p y  e d i t o r  K e y s t o n e  ~ :  7 .  H o w  m a n y  g a m e s  w a s  C o r d  E n t e r t a i n m e n t  w r i t e r  
1 .  •  J a m e s  N e i l s o n  s u s p e n d e d  i n  t h e  D o f a s c o  M i n o r  
' 1 U ; l u o d d o  S ! ! l  8 u ! q : > u n d  p ; l ! J ! l S n f  q : > ! q M  
: ) [ : > p s  e  Q l ! M  p t r . ) q  ; ) t p  U !  1 ! 1 1  1 0 8  1 s n f  ; ) q  ' ; ) U O N  ·  L  
J ; ) U ! ; ) J } I  A t p B ) I  ' 9  
· 1 0 1 S ! d  u o d s  ·~ 
' O : > S ! : > U 1 U d  l m S  t { l ! M  s p u o g  . < q q q o g  ' t  
' Z 8 - I 8 ,  U !  S ; ) n ( g  S 1 f l 0 ' ] 1 S  t { l ! A \  
~z P l m  ' l H : )  ; ) t p  U !  ; ) ) { 1 r l  l [ t ! S  t { l ! M  I Z  :u~nnw O O f  ' €  
' U O l U O W  
- p g :  . < q  d n  J Y . ) : ) [ : > ! d  s e M  ~ u ; ) q M  s p u n o q . < r u o  o o s  ; ) Q l  
t l l ! M  S ; ) u r n s  O L  1 1 !  ~z-~z-o s e M  wooq;)~~ J J ; l f  · z  
'J~;) V H A \  . J t r . ) A  J q S  u  1 1 !  S J ; ) [ t ! q M ,  P l m 1 8 U 3  M ; ) N  
' s u n g  u r n q 8 1 l ! t l l J ! H  'SOJO~ OlUOJO~ ' S l l l ! l J S  8 u p q 8 ! d  
m o s ; ) u u ! w  ; ) t p  Q l ! M  p ; ) . < t ! J d  ; ) H  · u r u . m o  u q o  r  · 1  
S l i 3 : A \ S N V  
I  D E A D L I N E  F O R  A P P L I C A T I O N S  I S  S E P I ' E M B E R  2 4  a t  l O p m  • .  H o c k e  u e ?  
I '  ·--~~--a.---=~==~~==~~~~~;;;;;;~==~~==~==~==~;;~=====-t 
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S H A P E S  S p e c t a c u l a r  
N E W  A r r i v a l s  . • . . .  
u p  t o  
5 0 o / o  O F F  
F e a t u r j n e ;  
- T H A L I E  
- E S P R I T  - G I R B A U D  
- M E X X  - M A R C  O ' P O L O  
li-I~Pil ~ 
C l o t h i n g  S t o r e  K i n g  C e n t r e ,  K i t c h e n e r  
7 4 5 - 2 4 9 0  
u w  
COM~! 
M a t h  &  C o m p u t e r  
R o o m  2 0 1 8  
E x t 4 6 3 6  
M o n . · T I ' l l r s . :  9:30a~3:30pm 
F r I .  1 0 : 0 0  a m ·  3 : 3 0 p m  
"\)~ 
\o'-~ 
0
i  
co#~c~ 
~o~cO~..,. 
I N V I T E S  E V E R Y B O D Y  T O :  
A  
P R O D U C T  F A I R  F O R  
S U N  S P  A R C  s t a t i o n s  
T h u r s d a y ,  S e p t .  2 7  
I C R  P a r t n e r s h i p  L o u n g e  
l s t  F l o o r ,  D a v i s  C e n t r e  
1 0 : 0 0  
a . m .  t o  3 : 3 0  p . m .  
F E A T U R I N G ;  
S P A R C s t a t i o n  S L C  
S P A R C s t a t i o n  / P C  
S P A R C s t a l i o n  1 +  
F u l l  C o n f i g u r a t i o n s / P r i c e s  A v a i l a b l e  
i n  t h e  U W  C o m p u t e r  S t o r e  
-
T h e  W L U  c o m m u n i t y  m u s t  c h a n n e l  A L L  p u r c h u e a  t h r o u & h  
t h e  o m c e  o l  D a v i d  B r o w n ,  W L U  C o m p u t l n a  S e r v & c e s .  
. .  
'  
. . .  
4 SPORTS Tl111rsdav St'plonher ;I~, !·'·' 1 1 
The point after 
comment by Chris Dodd 
Welcome to another season of 
Wilfrid Laurier Golden Hawk 
football, and after their first grid-
iron battle the Hawks came away 
with a somewhat impressive vic-
tory over the lackluster squad 
from McMaster. I say somewhat 
because by no means did the team 
play flawless football, but they 
did play proficient football, 
which was good enough to beat a 
weaker squad. 
The best example of this is the 
Clive Tharby sack of the Mac 
Pivot and the subsequent fumble 
into the hands of the crowd 
favourite Hugh Lawson. Hugh 
scooped up the ball and actually 
put distance between himself and 
the speedy receiver. By the time 
Hugh rumbled into the end zone 
tempo of the defense as he always 
seems to be around the ball 
delivering a hit so hard that even 
the ball carrier's hair hurts. If it 
seems that I am singing praises of 
this linebacker a little too much 
the fact is I may appreciate him a 
little more than the average fan. 
Being from Burlington, I spent 
my high school days watching 
him rule the gridiron at Nelson 
High School. People were genu-
inely afraid to run his way. He 
was simply awesome and it 
seems to have carried on into his 
university career. This is one 
veteran that provides on-the-field 
leadership for the Hawk D. 
Let's face it, the McMaster 
team was not the best the OUAA 
has to offer. In the words of Hugh 
Lawson they were "powdercakes 
of lust". The weeks ahead will 
prove to be tougher test and the 
Hawks will have to be a little 
sharper to post a respectable 
record come November. WindD 
next week and then the true lest 
as the Varsity Blues roll in for 
Homecoming. If the defense can 
keep up it's intensity and the of-
fense plays up to their potential 
the Hawks should be alrigbL If 
the offense relies on the Defense 
to score it could be a long seuoo 
for the Hawks and their fans. 
The ftrSt issue which needs to 
be addressed in relation to the 
game on Saturday is the amount 
of penalties taken by the Hawk 
squad. a whopping twenty yel-
low flags littered the field during 
the course of the game. Coach 
Newbrough seemed none too 
happy about infractions and nei-
ther did the fans. It seemed every 
time the defense would make a 
good play they would negate it 
flags had been thrown to in-
un .. ate illegal blocks by two 
Hawks. There is virtually no ex-
cuse for these penalties. Hugh's 
once-in-a-lifetime touchdown 
was negated by mental errors. If 
it wasn't for the penalties the 
Hawks would have trounced Mac 
and looked great doing it. "Race fans, hotrodders," 
I am far from a pessimist and 
despite the penalties the defense 
still put in a solid performance. It 
was obvious that they were 
pumped up, by the level of hitting 
and pursuit of the ball. Clive 
Tharby obviously dictates the 
by James Neilson 
Cord Sports 
Nothing irks me more thah 
the general lack of enthusiasm for 
sports and stuff around Canadian 
universities. I mean, take a look 
around any major or even minor 
Yankee institution of higher 
learning. They get more ~ple 
out to watch their diving teams 
practice than most Ontario foot-
Son1e of Canada's best con1puter nrlnds 
are in the insurance inaustry. 
If you like working'' ith computers,'' h~ not consider 
a career in the industrY that uses them most. 
Surprising!), perhaps, 'that's Canada's insurance 
industl). And what ma) be C\en more surprising is that 
the propert\1casualt}. or general insurance industn 
ofle•~ a wider \ariet) of career chokes than you eve• 
imagined. Computer specialists yes, hut also marine 
unclcnuiters. aYiation adjusters, managers, lawvers, 
loss prevention engineer<>. i1hestigator~. inn·stment 
special ish and mam more. 
General insurance is also an industn that encour~tges 
you to acquire its own lewis of professionalism. 
As a Fellow or Associate ofl he Insurance Institute of 
Canada you would join an educated, experienced 
and ethical hrroup of prof(·ssionals equipped to pursue 
successful careers at the local , provincial, national 
and even mternauonal le\el. 
Choice. challenge, s,ltisfaction and securit\: Thev 
arejust some of the rewards vou'll enjo~ thn;ugh ,; 
career in the pmpeny/casualt' insurance indust~: 
l-or more inf01mation , contact Les Dandridge, 
B.A .. ,\IIC at !'he Insurance Institute of" Canada, 
.fHI CniH'rsitY Awnue. 6th flom~ l(>ronto. Ontario 
:\15(; 2E9 (-!It~) .)91- 1:172 bx: ( 116) 59 1-1678. 
Canada's Insurance Professionals 
The Graduates of 
t h e  c o r d  S P O R T S  
T h u r s d a y  S r p t e m h ( ' l "  : . ! 0 .  l ! J ! J O  
3 5  
O l y m p i a n  H o n o u r e d  a t  W L U  
b y  B r o c k  G r e e n h a l g h  
( R O W )  d o n a t e d  a  p l a q u e  t o  t h e  f r o m  G u e l p h  t o  W a t e r l o o  i n  t h e  
p o o l  i n  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  i n  f a l l  o f  1 9 8 0  a n d  u s e d  t h e  f a c i l i t i e s  
T h i s  p a s t  s u m m e r  t h e  R e g i o n  m e m o r y  o f  t h e  l a t e  V i c t o r  D a v i s .  a t  L a u r i e r  u n t i l  t h e  s u m m e r  o f  
' : l f  W a t e r l o o  S w i m m i n g  C l u b  D a v i s  h a d  m o v e d  h i s  t r a i n i n g  1 9 8 6 .  A  c l o s e  f r i e n d  a n d  t r a i n i n g  
. .  p a r t n e r  o f  D a v i s ,  D e a n  B o l e s  
e a . C s c o n ' t  
L o o k  f o r  W e n d e l  t o  
o n c e  a g a i n  l e a d  t h e  L e a f s  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3 1  
i s  A I  I a f r a t e . •  T h e  b i g  d e f e n s e m a n  
u n d e r w e n t  s u c c e s s f u l  k n e e  
s u r g e r y  i n  t h e  s u m m e r  a n d  h a s  
s i n c e  j u s t  b e g u n  t o  w o r k  o u t  A I ,  
_ . . .  
E d  O l c z y k  c a n  b e  l o o k e d  
t o  f o r  s t r e n g t h  
w e r e  b r a c i n g  t h e m s e l v e s  f o r  a n -
o t h e r  y e a r  o f  d i s a s t e r .  T h i s  y e a r ,  
t h e y ' r e  e x p e c t i n g  e x a c t l y  t h e  o p -
p o s i t e .  
T h i s  s e a s o n  w o n ' t  b e  a s  e a s y .  
s t a t e d  t h a t  b e t w e e n  1 9 8 2  a n d  
1 9 8 8  V i c t o r  D a v i s  w a s  v i e w e d  b y  
t h e  s w i m m i n g  c o m m u n i t y  a s  t h e  
f m e s t  b r e a s t - s t r o k e r  i n  t h e  w o r l d .  
I n  1 9 8 2  t h e  O n t a r i o  s w i m m e r  
s e t  h i s  f i r s t  w o r l d  r e c o r d  i n  t h e  
b r e a s t - s t r o k e  a t  t h e  W o r l d  
C h a m p i o n s h i p s .  T w o  y e a r s  l a t e r  
a t  t h e  O l y m p i c s ,  V i c t o r  D a v i s  s e t  
a n o t h e r  w o r l d  r e c o r d  i n  t h e  2 0 0  
m e t r e  b r e a s t - s t r o k e  a n d  g a i n e d  a  
s i l v e r  m e d a l  i n  t h e  1 0 0  m e t r e .  
B o t h  h e  a n d  t h e  g o l d  m e d a l  w i n -
n e r  h a d  s e t  t i m e s  f a s t e r  t h a n  t h e  
p r e v i o u s  w o r l d  r e c o r d .  
1 9 8 6  w a s  a l s o  a  b i g  y e a r  f o r  
D a v i s  a s  h e  g a i n e d  a n o t h e r  g o l d  
a t  t h e  w o r l d s  a n d  a  s i l v e r  a t  t h e  
C o m m o n w e a l t h  g a m e s .  
W h e n  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e  
p l a q u e ,  B o l e s  s t a t e d  t h a t  R O W  
f e l t  t h e y  n e e d e d  t h e  p l a q u e  s o  t h a t  
s w i m m e r s  c o m i n g  i n t o  t h e  p r o -
g r a m m e  a t  W a t e r l o o  w o u l d  h a v e  
s o m e t h i n g  f o r  w h i c h  t o  s t r i v e .  I t  
h e l p s  t o  k e e p  h i s  m e m o r y  a l i v e  
a n d  p a y s  t r i b u t e  t o  o n e  o f  C a n a -
d a ' s  g r e a t e s t  a t h l e t e s .  
L o o k  f o r  t h i s  p l a q u e  i n  t h e  p o o l  o n  y o u r  n e x t  t r i p  t o  t h e  
A t h l e t i c  C o m p l e x  
A n  A w a r d  o f  E x c e l l e n c e  i n  
S p o r t ,  c o n s i s t i n g  o f  a  b u r s a r y  a n d  
a  t r o p h y  i s  n o w  g i v e n  o u t  t o  l o c a l  
h i g h  s c h o o l  a t h l e t e s  w h o  a r e  
c o m p e t i n g  o n  a  w o r l d  l e v e l ,  i n  
m e m o r y  o f  V i c t o r  D a v i s .  
B o l e s ,  w h o  h a s  r e c e n t l y  
r e t u r n e d  f o r m  t h e  c o u r t  h e a r i n g s  
s u r r o u n d i n g  t h e  d e a t h  o f  t h e  
O l y m p i a n  s a i d  t h a t  V i c t o r  w a s  a  
" g r e a t  f r i e n d "  a n d  h o p e d  t h a t  j u s -
t i c e  w o u l d  b e  s e r v e d .  H e  w a s  
h o p e f u l  i n  t h e  f a c t  t h a t  c r i m i n a l  
c h a r g e s  m a y  b e  l a i d  a g a i n s t  t h o s e  
p e o p l e  w h o  w e r e  d r i v i n g  t h e  c a r  
t h a t  c a u s e d  D a v i s '  d e a t h .  
T h e  n e x t  t i m e  y Q u  a r e  p a s s i n g  
t h r o u g h  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  
t a k e  a  m o m e n t  t o  l o o k  a t  t h e  p l a -
q u e .  I t ' s  a t  t h e  w e s t  e n d  o f  t h e  
p o o l ,  m o u n t e d  o n  t h e  w a l l ,  a n d  
t h i n k  a b o u t  w h a t  s o r t  o f  a t h l e t e s  
c o m e  o u t  o f  L a u r i e r .  
a  p o t e n t i a l  N o r r i s  T r o p h y  w i n n e r ,  
i s  p r o g r e s s i n g  f a i r l y  w e l l  a n d  
h o p e s  t o  p l a y  f u l l  o u t  b e f o r e  t h e  
e n d  o f  O c t o b e r .  I f  h e  r e t u r n s  t o  a  
h e a l t h y  s t a t e ,  t h e  L e a f s  w i l l  h a v e  
l o a d s  o f  o f f e n s e  f r o m  t h e i r  f o r -
w a r d s  a n d  t h e i r  d e f e n s e .  
P l a y i n g  . 5 0 0  h o c k e y ,  a  m a j o r  
a c c o m p l i s h m e n t  f o r  t h e  T o r o n t o  
M a p l e  L e a f s  l a s t  s e a s o n ,  w o n ' t  b e  
g o o d  e n o u g h  t h i s  t i m e  a r o u n d .  
T h i s  t i m e  l a s t  s e a s o n ,  L e a f  f a n s  
T h e  L e a f s  a r e  i n  t h e  s u d d e n l y  
t o u g h  N o r r i s  D i v i s i o n ,  w h e r e  t h e  
o t h e r  t e a m s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  a s  
g o o d  o r  b e t t e r  t h i s  s e a s o n .  A s  
w e l l ,  l a s t  s p r i n g ' s  h u m b l i n g  
p l a y o f f  l o s s  t o  t h e  S t  L o u i s  B l u e s  
u n e a r t h e d  m a n y  t r o u b l i n g  q u e s -
t i o n s  a b o u t  t h e  l e v e l  o f  d e s i r e  i n  
t h e  L e a f s  c a m p .  I f  t h e  L e a f s  c a n  
c u t  d o w n  o n  g o a l s  a g a i n s t .  w h i c h  
h a s  b e e n  m a j o r  a  c o n c e r n  f o r  
m a n y  y e a r s ,  t h e y  c o u l d  g i v e  i t  a  
r u n  f o r  t h e  N o r r i s  D i v i s i o n  t i t l e .  
S p o r t s  i s  f u n ,  y ' k n o w ?  G u y s  a n d  g i r l s  r u n  a r o u n d  i n  t i g h t s  
t h r o w i n g  b a l l s  a n d  h i t t i n g  p u c k s  n '  s t u f f .  I t ' s  n e a t .  N e a t e r  s t i l l  
i s  b e i n g  a b l e  t o  w a t c h  t h e  g a m e s  a b s o l u t e l y  f r e e .  W r i t e  f o r  
C o r d  S p o r t s .  Y o u  ' I I  l o v e  i t .  
G R A D  S T U D Y  
T h e  c o m p l e t e  m u l t i p l e  l o c a t i o n  
p o r t r a i t  s t u d y  f o r  U n i v e r s i t y ,  
C o l l e g e  o r  H i g h  S c h o o l  G r a d u a t e s .  
F o r  b o t h  u n i v e r s i t i e s ,  C o n e s t o g a  
C o l l e g e ,  a n d  a l l  l o c a l  h i g h  s c h o o l s .  
2  c o m p l e t e  l o c a t i o n s  
c h o o s e  f r o m  2 0  p r o o f s  
w e  s u p p l y  g o w n s  &  c o l o r s  
c h o o s e  f r o m  l a r g e  5 X 7  p r o o f s  
w e  h a v e  h o o d s  &  c o l o r s  
[ r  •A~k a b o u t  o u r  o n e  h o u r  p r o o f  s e r v i c e ! ' *  '  
C h a l l e n g e r  P o r t r a i t  S t u d i o s  
W a t e r l o o  T o w n  S q u a r e  
8 8 6 - 1 7 4 0  
o o  
L e a d  a  
c h a r m e d  
l i f e .  
. r  
T a p  i n t o  t h e  s t i r r i n g  s o u n d s  
f o u n d  a t  D r .  D i s c ,  h o m e  o f  n e w  
a n d  u s e d  r e c o r d s ,  t a p e s  
1 4 6  K i n g  S t .  W .  
n e a r  Y o u n g  i n  
D o w n t o w n  
K i t c h e n e r .  
a n d  c o m p a c t  d i s c s .  
1  
O p e n  M o n d a y  t h r u  S a t u r d a y  
1 0  a m  t o  1 0  p m  a n d  n o w  
o p e n  S u n d a y s  f r o m  
2  p m  t o 9  p m .  
p h o n e  7 4 3 - 8 3 1 5  
- -
M u s i c  t o  d r i v e  y o u  s n a k c y  
; : .  
~· 
COMO 
QUART 
Opening kJ.: Joel Fraedman 
This AustriaUan Comedy Band 
variety of music along with com!dy] 
and entertaining show. 
So whether you're into the RolltlW 
Ravel, Mozart or Muddy Waters, 
suit your taste and a show you 
anywhere else. 
